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D E H O Y 
Madrid 22. 
DECRETO IMPORTANTE 
El Ministro de Gracia y Justicia, 
Conde de Romanones, tiene preparado 
un Decreto derogando otro refrenda-
do hace años por el Marqués de Va-
dilo, relativo al matrimonio civil. 
Ifíii el proyectadó Decreto del Conde 
ige Romanones se afirma y mantiene la 
eupremacía del Estado. 
Este Decreto se presentará en San 
Sebastián á la sanción de la Corona y 
en el caso de que el Rey no lo autori-
zase con su ñrma se plantearía la cri-
sis ministerial. 
DISGUSTO 
Las autoridades ven con disgusto 
la resistencia que oponen los adminis-
tradores de las minas de Portugalete, 
(Bilbao) á todas las reclamaciones de 
los obreros huelguistas sin acceder á 
la más mínima concesión. 
E L O J E S 
P K E C I S I O X C R O N O M E T R I C A 
tos V E N D E N H i e R R O y C i a 
C 1S41 l-Ag. 
La prensa de los Estados Unidos no 
da inrportancia al movimiento insu-
rreccional de Cutoa. 
Y el Gobierno americano parece que 
no está dispuesto á intervenir mientras 
el de la República Cubana pueda sofo. 
car la insurrección. 
' Esto último es natural: si los ame-
ricanos vinieran antes de que hicie-
ran falta ó se les llamase, darían moti-
vo para sospechar muchas cosas, en-
tre otras, que se habían ido á disgus-
to y que estaban deseando volver. 
Cuanto á su opinión respecto 'á la im-
portancia del movimiento insurreccio-
nal, es prueba de que no simpa-tizan 
con éste. Si simpatizaran, ya se en 
cargaría la prensa americana, tuvie 
ra ó no importancia el movimiento, de 
inflar los sucesos, como en tiempos 
pasados. 
Ahora dicen que el pueblo cubano 
*'tiene que ser gobernado á lo Porfi-
rio Díaz." Pero entonces ¿por qué los 
americanos decretaron la Interven-
ción, después de proclamar que Cuba 
tenía derecho á ser libre é indepen-
diente ? 
El "Havana Posit" publica hoy á 
la cabeza de su primera plana y den-
tro de un cuadro orlado, su adhesión 
entusiasta é ineondici'onal al Presi-
dente de la República y á su Gobierno. 
Está bien; digno de aplauso es el 
aeto realizado por el colega; pero mu-
cho más lo sería si moderase un poco 
más su afán de información yankee y 
no llevase la alarma al país y al ex-
tranjero anunciando en letras enor-
mes que la guerra exis<te ya en 4 pro-
vincias, que Carlos Menldieta se su-
blevó en Rancho Veloz, que el conse-
jero Asbert entró en el Aguacate y 
otras cosas por el estilo. 
Ataque y toma de Aguacate, dice el 
colega á la cabeza de un suelto, sin 
comprender que no habiendo en aquel 
pequeño poblado guarnición de nin-
guna especie, solo en sentido irónico 
se puede hablar del ataque y toma del 
mismo. 
No considere el colega estas adver-
tenfeias como lecciones de domine en-
trometido; considérelas más bien, y 
acertará, como consejos leales de un 
buen compañero que también se halla 
al lado de las autoridades constitui-
das para ayudarlas, en la medida de 
sus modestas fuerzas, á restablecer el 
orden y la paz de la República. 
Altora qne estamos en ñfam tormentóse* , 
como en.Hdo fUsfratamon de In c«Ima y loa 
satisfrtceiones de dtiiM plfioidos, todos te-
armos que calzarnos, porque i r con los 
ptés desnudos tiene muchos inconvenientes. 
Y pitra calzarnos lo primero que hace falta 
rs mi Iinen zapato ó un excelente bot ín . 
Pensándo lo asi JUAN M E R C A D A L , el s im-
pAtico f incansable peletero balear, en su 
viaje por enos mundos, no hace mAs que 
mundsir para SUN casas, I J A G R A N A D A , 
Obispo y t u b a y I ÍA CASA M E R C A D A L , 
San Rafa«I, 25. lo niejorcito que eu calzado 
puede apetecerse. 
16 de Agosto. 
En estos dias ha dicho el ''New 
York Times" una cosa muy discreta; 
y es esta,: 
"Nos parece bien que el Trabajo 
consiga cuantas ventajas pueda por 
medio del regateo; pero nos parecerá 
mal que las consiga por medio de los 
votos". 
O en otros términos: Si los obreros 
organizados, arrancan 'Concesiones á 
los capitalistas, aüliá unos y otros. 
Cuando ios capitalistas no puedan 
conceder ya más, sin convertirse en 
memesterosos, dejarán eil negocio, con 
lo que los trabajadores perderán tan-
to como medios. Mientras en las con-
tiendas entre esos dos elementos, no se 
falte ni á la moral ni á las leyes, son 
lícitas; el más fuerte ó el más hábil 
que se lleve la victoria. Lo que íes líci-
to es que los operarios, por medio de 
los votos, se hagan dueños del poder 
legislativo y lo empleen para oprimir 
á los capitalistas. 
El "Times" se ha expresado en es-
te sentido con motivo de la actividad 
política que 'está desplegando la Fe-
deración del Trabajo y de haber el 
Presidente de ésta, Mr. Gompers, con-
testado á los que censuran que la cla-
se obrera se constituya como partido 
político exclusivamente obrero, con el 
fin de obtener leyes especiales que fa-
vorezcan á los braceros y no á las de-
más clases. Según Mr. Gompers, los 
recientes éxitos del partido obrero en 
Inglaterra, son propios para estimular 
á los trabajadores de los Estados Uni-
dos á crear aquí un organismo como 
aquel. 
Otro diario de Nueva York, el se-
sudo "Journal of Commerce", ataca 
á la Federación -del Trabajo por su 
tendencia á separar á los braceros de 
los demás diudadanos. Dice que la 
Constitución de los Estados Unidos no 
reconoce las clases, que aquí no hay 
castas cerradas ni preocupaciones so-
ciales que impidan al individuo pros-
perar; y agrega que contra estas ba-
ses de la vida económica y política, 
opera la Federación del Trabajo al pe-
dir que se establezcan reglas fijas pa-
ra emplear al obrero, que los jornales 
sean uniformes aunque el servicio 
prestado no lo sea, que se restrinja la 
libertad de contratar, que se limite el 
núimero de aprejudices y que los gre-
mios obreros ejerzan monopolio, no 
consintiendo que se dé trabajo á quien 
no esté agremiado, Y termina agre-
gando que Mr. Gompers y su Federa-
ción están haciendo una política in-
compatible con los principios fonda-
Qnentales del sistema -de gobierno de 
los Estados Unidos. 
•No creo que á Mr. Gompers y á sus 
huestes les hagan mella estas objecio-
nes del"Journal". Los lincitan dos 
ejemplos; el del Inglaterra, donde los 
liberales que han ganado las eleccio-
nes, gracias al apoyo del partido obre-
ro, van á corresponder á este favor 
con algunas leyes anti-capitalísticas; 
y el de Nueva. Zelandia, donde el par-
tido obrero es dueño del gobierno y se 
está dando en él muchísimo gnisto.Y. 
así, según todas las probabilidades, 
habrá en esta república, también par-
tido obrero; heciho que tendrá verda-
dera importancia y que, tal vez, trai-
ga consecuencias interesantes. 
Dice el "Times" que si el Trabajo 
se organiza eomtra -las demás clases, es 
posible que todas ellas se unan en con-
tra del Trabajo; y esta indicación 
coincide con la opinión de que hablé 
en una carta, hace dos semanas, ex-
puesta por algunos políticos exper-
tos; quienes, como se recordará, pien-
san que cuando exista un partido ex-
elusivamenite de obreros, que no vote 
más que á obreros para los cargos pú-
blicos, los otros dos partidos, el re-
publicano y el democrático, se eman-
ciparán de la presión que hoy ejerce 
sobre ellos su clientela de braceros. Co-
mo éstos nada les darán ¿á qué adu-
larlos? 
Pero ¿no sucederá como en Ingla-
terra? Allí el partido obrero, en los 
distritos en que prepondera, vota can-
didatos obreros; y, donde no puede 
hacer esto, entra en tratos con los can-
didatos liberales. Aquí, repuiblicanos y 
demócratas ¿ tendrán la abnegación de 
rechazar los votos que les ofrezcan 
Mr. Oampers, á cambio de tal ó cual 
ley .anti-capitailística? Y si el partido 
obrero logra enviar representantes al 
Congreso ¿no se solicitará la alianza 
de éstos ? Todo esto es bastante proba-
ble; eomo, también, lo es, que algu-
nas veces, los demócratas y los repu-
blicanos se unan contra los candidatos 
laboristas; y esta será una de las ven-
tajas que, (para los intereses capitalis-
tas tendrá el que exista un partido 
exclusivamente obrero. 
X. Y. Z. 
PLATINOS INMEJORABLES 
son los que se h a c e n en l a F o t o g r a f í a M A -
C E O , á c a r g o de E d u a r d o S ü T O L O N G O , 
O ' R e i l l y 75. 
E S P A Ñ A 
JUZGADA POR ÜN MEJICANO ILUSTRE 
Es preciso haber vivido en tierra es-
pañola piara comprender y estimar 
bien cómo se nos trata y se nos recibe 
en ella. El mejicano que llega á Es-
paña, uobre ó rico, ignorante ó sabio, 
joven ó viejo, pero con el pasaporte 
de una buena conducta, encuentra en 
ila sociedad eulta é incomparable de 
Madrid cuanto puede 'ambicionarse 
para vivir satisfecho. 
•No en vano aquella igloriosa tierra 
dió á la nuestra, el nombre de Nueva 
España, atestiguando iasí su amor á ila 
hermosa hija que la espada de Cortés 
le conquistó en el Continente; no en 
vano nos enviaba para -ajmparo de los 
indios verdaderos apóstoles de cari-
dad evangélica, como los santos Bar-
tolomé de las Casas, Fray Pedro de 
Gante, Fray Martín cíe Valencia, Fray 
Toribio de Benavente, Fray Bartolomé 
de Olmedo y otros cuyos nombres, ail 
enunciarlos después de tres siglos, to-
davía endulzan los labios y alegran 
los ánimos; no en vano hizo venir á 
nuestro suelo inexulorado sus docto-
res más sabios para que derramaran 
en universidades, conventos y escue-
las la sabiduría que latesoraban y que 
los convertían en verdaderas lumbre-
iras de su tiempo; no en vano hizo que 
Méjico tuviera la .primera imprenta 
del Nuevo Mundo; no en vano dejó 
para inmortal recuerdo construidas 
las muchas ciudades que poseemos y 
que, embellecidas á la moderna usan-
za, no desdicen de las mejores de otras 
partes; no 'en vano cuidó hasta donde 
le fué posible de conservar las len-
guas aborígenes y las razas que en-
contrara poblando «estas tierras, de 
las euailes, como evidente testimonio, 
viven hoy más de seis millones de in-
dios en nueistra República, contrastan-
do esa conducta con la de otros con-
quistadores que exterminaron á los 
pobladores de las tierras que se adue-
ñaron por la fuerza; y no en vano, 
por último, infiltró su fe, su valor y 
•sus costuanbres tem loa que fuimos na-
ciendo de la meada de la sangre cas-
tellana y azteca, y que hoy constituí-
mos la gran Patria mejicana. 
Nada de esto se ha olvidado en Es-
paña, y allí se nos recibe, se nos quie-
re y se nos trata 'con el cariño tierno 
con que el abuelo recibe, quiere y tra-
ta en su hogar aJl nieto ya independi-
do, aunque se haya desarrollado en 
distinto y lejano medio, y no hay 
Academia, Liceo, Sociedad, Colegio ni 
Estrado que deje de ahrir sus puertas" 
para que entre por ellas el hijo de esta 
República, donde tantos españoles han 
muerto amados por sus hijos criollos, 
donde tantos españoles trabajan hoy 
para enviar allá el pan seguro que tor-
na en tranquila y dulce vida de mu-
chos ancianos venerables, que pensan-
do en Méjico moran en los rosueños 
pueblos de la Montaña, de Asturias, 
de Oalicia. de Cataluña, de Andalucía, 
de Valencia, de Castilla y de las Pro-
vincias Vascongadas, 
Juan de Dios Peza 
E L D r . R E D O N D O 
Solo admit irá enfermos en su Clini-
ca hasta el 15 de Septiembre próximo 
"The Daily Mai l" , que es eTperió-
dico inglés que reproduce las .anterio-
res noticias, pide que se abra una in-
formación inmediata sobre esas cruel-
dades, indignas de ila fama de que go-
za el ejército inglés. 
"Se nos dirá—añade ed diario impe-
riallista—que toda intervención en el1 
gobierno d'ocail de una colonia constitu-
ye un peligro para la unidad ded Impe-
rio. Pero la .gran mayoría del piieblo 
inglés contestará que vaie más dejar 
que se destroce esa unidad, que el que 
se perpetren semejantes atrocidades ai 
la sombra de la bandera inglesa". 
ii m m\mm de fRiims 
y 
D e E u r o p a y A m é r i c a 
LA CAMPAÑA DEL NATAL 
"The Times", de Johannesburg, 
uno de las órganos más serios del 
Transvaal, dice que, después del com-
bate de Moime, en id Natal, fueron fu-
silados 3.000 prisioneros. 
La cabeza del jefe zulú Bambata fué 
cortada por el doctor Platt, y expuesta 
dos días antes de sier enteerrada. 
Según ha manifestado el comandan-
te Nicolay, de la infantería, ligera del 
Transvaal, en nn¡a carta escrita á cier-
to amigo suyo, en esta campñaa no se 
da cuartel á los insurrectos. 
Las tropas avanzan por los campos, 
haciendo fuego sobre todo individuo 
que se presenta, quemando los kraals 
y capturando los ganados. Otras car-
tas partiiculares aseguran que causa 
verdadera repugnancia á dos soldados 
el ver con da sangre fría que se hace 
anorir á los prisioneros cuando llega el 
mcimento de levantar el campo. 
A petición de la Asociación de Ex-
portadores de Hortalizas y Frutas dak 
Herradura y de otras personas intere 
sadas, me permito convocar por esta 
medio á todos los que pudieran intere-
sarse en este importante asunto, para 
que concurran á una reunión que ha 
de celebrarse el día 12 de Septiembrei 
próximo á las 10 a. m., con el objeto da 
organizar una Asociación Nacionai 
Cubana de Horticultores. 
Las industrias de frutas y hortalinaia 
están llamadas á tener grandes pro-
porciones en Cuba dentro de un breve 
plazo y las infinitas ventajas que haw 
de derivarse de semejante organiza-
ción resaltan á simple vista. Todos loa. 
interesados en estas industrias citadas^ 
quedan cordialmente invitados paral 
que puedan expresarse indistintamen-. 
te en inglés ó español las personas qua 
deseen hacer uso de la palabra. 
El lugar de la reunión se anunciarS 
más tarde ó podrá saberse dirigiéndosa 
al Hotel Hárvey en la calle del Prado, 
Habana. 
Se espera que habrán de celebrarse 
sesiones consecutivas durante el miér-
coles 12 y el jueves 13 de Septiembre. 
P. S. Earle. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 21 de 1906. 
M á x . M í n . M e d . 
90 
Termt. centígrado. 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 
Hnmedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id., 4 p. m 
Viento predominante....... 
Sil velocidad media: m. por 
segundo 
Total de kilómetros. 
Lluvia ^ 
29.4 23.8 26.6 









ALMIGEM Y OFICINA: 
O b r a p í a 2 4 , 
T e l é f o n o 5 5 . 
DESPACHO A l PORMENOR: 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 1 
r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de h s y f u e r z a . 
A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s e l é c t r i c o s S T E E N C i 
FUNCION 
T O D A S 
l a s noches ZARZUELA. 
A l a s o c l i o : E ! T r i u n f o d e l B o l e r o -
A l a s nueve: C a r n e f r e s c a . 
Después de cada tanda Cineíuatosrafo. ^ ^ 
103SÍ 
E L VERANO | 
trastorna la dig«ntl6n 3 
f di lugar i, Jaquecas, 3 
Marnos, Bü'osldad, = 
Malestar seueral, etc. 2 
Una cucharada todas las mañanas 
evita todas esas inconveniencias I 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE 
M A G N E S I A , 
S A R R ü 1 
REFRESCANTE LFERVESCE«TE 
= D R O G U E R Í A S A R R Á t*™*1 
E Teaiestf M; y CtmpMtela. Habaat Parmuits 
Píiooius Chegres 
L I Ley prstejt >• Martt M toe 
\tsít\m»t PiWorat Chagroi ytr 
SARüÁ y csstlgi á leí fstljí«cfld«-
res. LM P I L D O R A S C H A -
G R E S yraUfen á Vd. y le « K M 
ti paludismo y toda ciase de 
calavtturaí, , 
ORCCUERM t l R f i l . NKtARA 
NO D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
I N A L T E R A B L E 
S A R R Ü 
REFRESCO 
DELICIOSO 
Una c u c h a r a d a tedias l a s maf lanas 
regu la r i za e l cusrpo y ev i ta los m a -
reos, indigestiones, Jaquecas, e tc . , 
propias del verano. 
DROGUERÍA SARRÁ 
TtRJeati R«y y ConyotUla. Habana ITarr.aeiat 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A r 
- - - S A B R A 
NO DEBE 




li tedar, las Faraaeias 
Mareos. Jaquecas, \ DRORUEHÍi 
Inconveniencias de l \ S A R R Á 
caJor. \ Ttf. Rey y 
Trastornos digestivos. vCflmnMWa 
30 años de éxito cadaV'"™* 
vez más creciente. - -
Si usted padece de alguna enferme-
dad de la piel, no se afeite con navaja 
que hayan de usar otros, porque loa 
contagiará. 
Si usted está sano, no se afeite con 
navaja que hayan usado otros, por-
que se puede contagiar. 
Si usted está sano ó está enfermo, 
afeítese, por su mano con la máquina 
' 'Star," y no permita que nadie la use 
más que usted . 
Si usted compra una máquina y no 
compra la "Star," perderá dinero. 
Si usted compra la "Star," queda-
rá satisecho: se lo garantizamos. 
Si usted nos pide un Catálogo des-
criptivo, ilustrado con fotograbados, 
tendremos mucho gusto en enviárselo 
gratis. 
Si usted nos pide una máquina, 
acompañando el importe al pedido, se 
la remitiremos por correo, libre de 
gas'os, en menos que canta un gallo. 
MORRIS HEYMANN y Ca. 
"LOS AMERICANOS," 
Muralla 119. 
E N D R O G U E R I A S ¥ B O T I C A S 
l i d n a ü n Tiprimls, r E w t i t s m t e 
C r e o s o t a d a 
D E E A E E 
Obispo 5 4 . T e l é f . 3 0 1 1 . 
D E L 
S A S I I i 
C 1640 
I C S P E J U E L O S Y 
LEIs 'TES de cuantas 
clases se conocen. 
G E M E L O S E O l -
P E K T 1 N E N T E S muy 
eleg-autes. 
B A R O M E T R O S y 
T E R M O M E T R O S . 
NI V E L E S , T E O D O -
L I T O S , TAQÜIME-
T R O S Y P A N T O M E -
T R O S . 
S U R T I D O S E L E C T O 
«: Precios sin coneteiiÉ 
Se gradúa la visU grath. 
l-Ag. 
0 L V 0 S . D E A R R O Z 
Ó I Ó Ñ 
- H A B A N A 
-8a Jialla de venta en,toda» laa Períumeríat Seaeriat v Farmnclj»» 1 j 
<£<̂ >a I«ia de.gyb»/ 
f ; —- — , 
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B A T U R R I L L O 
Un oficial de Estadística, de la Ha-
bana, cnyo nombre y domicilio siento 
ignorar, porque hubiera correspundi lo 
particularmente á sus írasvs de simpa-
tía, asegura que estoy mal informado 
en lo que dije respecto á no haberse 
preparado reglamento, instruccioaes c 
impresos para ese servicio judicial, an-
tes de dar posesión á los elegidos. 
Y, en apoyo de su afirmación, díce-
ane que él suda desde el día Io. acumu-
lando datos para un trabajo que com-
prenderá todo el movimiento de los 
Juzgados, á partir del año 1902. 
No dudo eso; doy por probado que 
mi comunicante, y otros sus polegaa, 
han recibido instrucciones en tiempo 
y han empezado su labor. Pero yo 
•miento pocas vetees; á sabiendas, nin-
guna. Acerqúese á mí .ase oficial haba-
nero, v yo le diré al oído el nombre de 
Juzgaidós, cuya Sección de Estadística 
câ si á mediado ide mes no había empe-
zado á funcionar. A él, como de la 
carrera, le podrían mostrar el libro de 
entrada y salida de corresponden-
cia, podría ver en la Estación del 
íViocarril Ja fecha de embarque de los 
muebles y -luego en la Sección Central 
el día de remisión de los impresos. Y 
entomces podría convencerme de error. 
Por lo que digan luego los libros, no, 
¡aunque el trabajo se remonte cn&tro 
años atr&S. Oiga mi benévolo comuni-
cante. 
En 1901, el general Wood, sin ex-
plorar mi voluntad, desconociendo mi 
propósito de no desempeñar puesto 
alguno retribuido, y siiguienido indica-
eiom« de algún amigo mío, publicó en 
la "Gaceta" un Decreto nombrándome 
Secretario de una Jumta de Educación. 
No tuve otro remedio que aceptar. 
Recibido el archivo de la oficina, en-
contreme con que no se había'abierto 
e) libro Diario de Gastos de Cuentas 
en la Zona Fiscal, que hube de llenar, 
acudiendo á la Hacienda. Pues bien: 
durante trece meses anteriores á mi 
ingreso en la oficina, personas serias 
estuvieron certificando que mi antece-
sor había prestado fielmente los servi-
«ios á su cargo. 
Cito é . caso, para deducir esto i 
cuando es/tén listos los libros destina-
dos á la Estadística, con poner distintas 
fechas á los trabajos, quedará proba-
do que no he dicho bien al decir que se 
certificará cosa inexacta. 
Por lo demás, conste que no pongo en 
duda el perfectísimo derecho de los 
oficiales á cobrar su suMdo; ellos no 
pueden ser responsables de agena.s 
enlpas. 
* 
• # ' 'La Prensa", nuevo periódico pina-
reño, combatiendo cierto nombramineto 
de oficial de Estadística, de que he sen-
tido tener que ocuparme porque se ha 
podido poner en duda la alteza de mis 
móviles, funda su protesta en el hecho 
•de no ser nombrado ni pinareüo, ni 
vecino de la provincia, ni cooperador 
en la obra del progreso. 
Ahí, ahí iban mis tiros: al menospre-
eio que merecen los hombres y las co-
sas de Vuelta Abajo, al desden con que 
es mirada la Cenicienta de la casa. 
Ni un solo oficial de Estadística ha 
podido sacarse de los aspirantes vuel-
ta-bajeros. Ni un solo escribano auxi-
lir de sus Juzgados pudo ascender á 
propietario. Se trajo gente nueva; se 
ámprovisaron funcionarios del orden 
judicial paira que los pinareñots que-
daran postergados. 
Moderados todos, funcionarios hon-
raidos y cumplidores, lo correcto hubie-
ra sido cubrir las plazas vacantes con 
escribanos y escribientes de Juzgados 
de inferior categoría y llevar á estos 
los principiantes. Lo jnsto hubiera sido 
que si á la Estadística local venían 
habaneros, álguii pinareño hubiera ido 
á la Habana. Lo mora! habría sido que 
el Secretario de Justicia destinara á 
los oficiales á aquellos sitios donde más 
conviniera á la administración. Pero 
no se hizo así: la prensa publicó la re-
solución del Sr. Diago, la convocatoria 
pa.ra que cada aspirante dijera donde 
le convenía servir. Y yo creo que el 
Gobierno no debe buscar la coinvenien-
cia personal de cada empleado, sino 
que es él quien debe destinarlo allí 
donde sus aptitudes den mayor resul-
tado. 
¿No hubo 'oposiciones? ¿No eran 
ellas ©1 medio de conceder la competen 
cia de los aspirantes? Pues al Gobier-
no correspondía destinarlos según sus 
meirccimienitos y aptitudes. 
Para mí esto es de una lógica ele 
mentu'l. 
Y de que la Cenicienta sigue siendo 
eternamente preterida, no queda duda. 
Desde la Intervención gestiona (!ua-
najay el saneamiento de dos lagunas 
cuyos deletéreos niiasmas le han costa-
do centenares de preciosas vidas. En 
todo Cuba, brigadas de petrolización 
y zánjeos cazan mosquitos y rellenan 
baches. En lo mejor de Vue'lta Abajo, 
en la villa de admirable siluaeión to-
pográfica, de gran comercio, crecido 
vrviiidario y proximidad á la Habana, 
la.s dos infectas lagunas perduran en 
el centro de la p-obliacióo. 
Un año hace que se concedió un cré-
dito de 8,000 pesos para cegarlas. Y 
ahora es euando el Departamento de 
Obras Publicas ha venido á saber que 
hay en ollas terrenos de propiedad 
particular, á cuyos propietarios debe 
invitarse á que se gasten esos 8,000 
pesrs en favor del vecindario. 
En otra región cualquiera, se enten-
dería que 'las calles que atraviesan las 
la i; unas no pueden ser más que del ve-
cindario; en cualquiera otra parte se 
diría: sean de quien sean esos terre-
nos, es preciso relienaiws porque la 
salud pública es antes que todos los 
traarntes de1 expedienteo. 
¿Pero en Vuelta Abajo? ¿En Guana-
jay? 
Los procedimientos políticos que ahí 
privan son henmanos gemelos de los 
que imperaban antes de k guerra y los 
resullados serán idénticos. 
Graciosísimo es esto de " E l Impar-
eial de Madrid: 
"Cuando se inauguró en una gran 
ciudad yanqui un entonces soberbio 
hotel, fué á ocupar una habitación un 
dipl'omático negro. A la hora de comer 
se sentó delante de una de las mesas 
y el manager ó gerente se acercó y le 
dijo lo más cortésmente posible: "Si 
usted come aquí voy á quedar sin pa-
rroquianos. Me permito, pues, rogarle 
que lo haga en su cuarto, donde será 
servido con todo esmero." 
El dipí'.oimtico, hombre de talento, 
aceptó diciendo: "Como mi criado es 
blanco, quiero que coma aquí en mi 
lugar." 
Esa es la fraternidad yankee, en 
acción. 
Ahora bien, mis queridos amigos, los 
que no habéis qerido ver en Los triun-
fadores, lo alto del intento, lo justo de 
la queja, sino lo ruin del agravio per-
sonal; tenedlo entendido: si algún día 
se celebra entre nosotros un certamen 
de méritos patrióticos, un concurso de 
servicios á la causa de la cultura del 
pueblo y de la libertad de la patria, y 
concurren á él los diplomáticos rurales 
y los estadistas capitaleños que ahora 
gozan de mayor autoridad, intiuencias 
y poderío, se repetiría muchas veces 
la escena de fraternidad cubana, que 
no sé si yo condenaría tan abiertamen-
te, como condeno las diferencias de 
razas y las preocupaciones de colores. 
Con nuestros antecedentes en el 
bolsillo y nuestras satisfacciones en el 
corazón, nos presentaríamos todos los 
que hemos hecho algo, poquísimo sin 
duda, por el honor de Cuba. Y Rucéele-
ría que el.adjudicador de premios po-
dría decir á algún empingorotado per-
sonaje. 
—Perdone Vd., le üevaré el premió 
disimuladamente á su casa. Aquí se 
sublevaría la conciencia nacional. 
A lo que podría responder el Diplo-
mático, si fuera prudente: 
—Bueno; yo le enviaré á mi escri-
biente ó á mi criado, que esos sí han 
sufrido por Cuba y luchado por redi-
mir á su pueblo. 
¿Que yo gozo agitando sedimentos? 
¡No! Lo que me haeé gozar és decir 
verdades, que suelen levantar ampo-
llas. 
J. N. Aramburo. 
B B S i B O f i H G 
Amberes, lunes 30. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
A la cita dada por el doctor Lám-
botte, concurrí con exactitud irrepro-
chable, basta el punto de que el doctor 
citado y yo llegamos juntos al Hospi-
tal y, después de las salutaciones de 
estilo, penetramos en aquel bello re-
cinto; y lo llamo así, porque á pesar 
de ser asilo del dolor, créelo tan con-
fortable y tan amoldado á las exigen-
cias de la higiene moderna, que tengo 
que considerarlo como un bello modelo 
en su clase. 
Me llevó de nuevo el doctor Lám-
botte á las dos salas que le están enco-
mendadas y á las cuales no pasó más 
que una ligera mirada de inspección. 
porque ya su jefe de clínica, el doctor 
Thoumsin, había pasado la vista. 
De las salas pasamos á un gabinete 
destinado á consultas externas y en 
donde varios enfermos operados suyos 
vinieron á mostrar los resultados de 
las operaciones sufridas y á solicitar 
sus sabios consejos. Otros enfermos 
nuevos acudieron también á su consul-
ta, entre ellos una joven con la enfer-
medad conocida con el nombre de bo-
cio y á la que recomendó (pie entrase 
como enferma en el Hospital para ser 
operada el jueves, habiéndome invita-
do para esa operación, y á la que me 
propongo concurrir. 
La que hoy llevó á cabo en mi pre-
sencia fué una laparotomía abdominal 
para la extirpación de un tumor ute-
rino, llevada á cabo con habilidad y 
tacto especiales. Por ella pude com-
prender la rara habilidad de este no-
table cirujano y las ventajas que sus 
especiales suturas prestan al cirujano. 
Me invitó para acompañarme el 
miércoles á una clínica particular, que 
él considera digna de visitarse. Por 
estas cimms'lMneias me veré obligado 
á permanecer en esta ciudad más tiem-
po del que me había propuesto, defi-
riendo mi partida, proyectada para el 
miércoles, al viernes inmediato. 
La sala de operaciones en donde 
practicó la laparotomía á que me he 
referido, tiene dos anexos que avocan 
directamente á ella. Uno es un peque-
ño saloncito donde están todos los 
aparatos de desinfección, en el cual 
se hallan colocados con orden las estu-
fas, los sintoclases de gran tamaño y 
un aparato generador de agua esteri-
lizada. En el otro anexo se encuentra 
el carro de ruedas de goma, encima 
del cual se cloroformiza el enfermo, 
después de haberlo lavado previamen-
te y aseptizado la región donde ha de 
ser practicada la operación. 
La sala de operaciones no es de gran 
capacidad, rectangular y ligeramente 
alargada; sus paredes, blancas y vi-
driadas, son fáciles de desinfectar. El 
suelo es de muy finos la drilles blan-
cos, de una superficie muy tersa y e 
una dureza férrea. Sus ángulos están 
redondeados y la luz asegurada por 
grandes vidrieras que dan á los cua-
tro lados de la sala. Las puertas de 
comunicación con los dos gabinetes 
anexos son de cristal liso y trasparen-
•fe, con marco metálico, y cierran au-
tomáticamente con sólo tocar con el 
nie un botón metálico que yace en el 
suelo, bien próximo al sitio de comuni-
cación con los gabinetes. Sobria en 
muebles, no contiene otros que la mesa 
de operaciones, sencillo modelo ñique: 
lado que, sostenida sobre un solo pie 
central, puede afectar todas las posi-
ciones y alturas, con sólo tocar los pe-
dales implantados en el pie central: 
dos mesas auxiliares de cristal, soste-
nidas también por patas niqueladas, y 
un lavabo portátil que contiene tres 
vasijas de cristal para depositar en 
ellas agua esterilizada. 
Ningún otro líquido se usa en aque-
lla sala aséptica. Hasta ahora no he 
tenido motivo de arrepen'tirme de"; 
viaje emprendido, con el objeto de es-
tudiar los hospitales. 
En mi próxima he de ocuparme de 
!a impresión que une produzca la visita 
que en compañía del doctor A. Lám-
botte he de hacer el miércoles á la clí 
nica particular á que me referido an 
teriormente. 
* * 
Agosto 1.°, miércoles. 
Ayer dedicamos la mañana á visi-
tar esta preciosa ciudad y sus alre-
dedores. Realmente es una encanta-
dora ciudad. La avenida Leopoldo, e| 
Parque y la Pepinieré, sOn prerfioso:-
sitios de pasco y descanso. 
Las calles de la ciudad son rectas 
•anchas y bien pavimentadas. Edificio? 
elegantes y de una construcción sui 
géneris se levantan á los lados de esas: 
hermosas calles. Hay un barrio nuevo, 
cuyas lindas casas están todas separa-
das unas de otras por un espacio ocu-
pado por plantas y ñores, y de una fi-
sonomía risueña y seductora.. 
Hoy hemos vuelto ya á nuestra ta-
rea. La mañana la hemos destinad > á 
la inspección de dos establecimientos 
particulares, muy interesantes: el pri 
mero se llama "Clinique de 1' Espe 
ranee", en la calle Ilobocken. y el se-
gundo se llama "Institut St. Camillc". 
calle Lochaert. 
El primero de estos dos establee: 
mientes es una clínica privada, capa? 
solamente para cincuenta enfermos. 
Nos acompañó á esta visita el doctor 
Auguste Shoeimsin, cirujano del hos-
pital Stuyvenberg, el que sustituyó en 
esta comisión al doctor Lámibotte. 
y ee c o n v e n c e r á n que es el ú n i c o c igarro 
Q U E S E H A C E E X O L I J S I V A M E Í Í T E C O I T A B A C O D E V U E L T A A B A J O 
M A R C A I N D E P E N D I E N T E , 
F A D R I C A C I O N E S P E C I A L , E L M A S E L E G A N T E . 
G u a r d e e l m a y o r n ú m e r o d e c a j e t i l l a s v a c í a s y n o l e p e s a r á . 
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quieil, tejiendo que operar en el hos-
pital St. Camille, le suplicó nos acom-
pase á 1' Esperance. 
Es esta clínica una casa de salud 
bien instalada y conforme al modelo 
de las de su género. En ella buscan 
asilo los enfermos pudientes que no 
queriendo entrar en el Hospital, pa-
gan un diario para ser atendidos en 
esa casa, pudiendo llevar cada ni fer-
ino el cirujano ó médico que le plazca. 
Según la pensión que el enfermo abo-
ne así tiene derecho á una habitación 
ó habitaciones mús ó menos bien deco-
radas y amuebladas. 
En esta casa, los allegados del en-
Penno ó enferma, pueden comer y dor-
mir en la casa por una pensión que no 
sube de diez francos por persona. 
La casa on donde está instalada esta 
clínica, 'tiene tres pisos y un elevador 
por el que enfermos y concurrentes 
pueden llegar al piso que les corres-
ponda 'ó á que deseen subir. 
Hay, además, ocho cuartos más mo-
destos que los otros, pero igualmente 
preparados, que están.destinados para 
enfermos que no pagan. 
Tiene la clínica su buena sala de 
operaciones en cada piso y su gabi-
nete anexo para desinfección de ro-
pas 'é instrumentos; además, un her-
moso jardín, una sencilla pero elegan-
te capilla y un espacioso salón de re-
creo donde los enfermos que están ya 
en condiciones de concurrir á él pue-
den acudir cuando les plazca para bus-
car solaz y distracción. Aquí hay un 
salón de recibo ó locutorio doníde pue-
den recibir, siempre que el médico que 
los visite lo autorice, á la persona ó 
personas que acudan á visitarlos. 
La asistencia interior de los enfer-
mos y 'todos los cuidados domésticos 
que á ella se refieren están á cargo de 
las Hermanas de la Caridad. 
Sencilla, pero elegante y conforta-
ble, esta institución particular llena 
cumplidamente su misión, y si no es 
un modelo en su clase, tampoco tiene 
motivos para ser censurado. Los cui-
dados prestados á los enfermos que allí 
acuden, aunque remunerados, son irre-
prochables. 
Tal 'vez á esta clínica le falta un 
poco de independencia, que sería de 
desear en esa clase de establecimien-
tos. 
Está enclavado en medio de un ba-
rrio populoso, por el cual se hace no-
tar el activo movimiento de una ciu-
dad comercial é industrial. 
El Instituto St. Camille es también 
sostenido por una empresa particular 
y dirigido por las Hermanas Hospita-
larias. 
Está perfectamente separado de la 
ciudad en un barrio extremo, con edi-
ficio aparte y construido ''ad hoc", 
capaz para doscientos enfermos; es un 
Hospital en toda forma. Su amplitud, 
la independencia de sus diversos de-
partamentos, todo ello hace pensar 
m'ás bien en un asilo nosocomial á la 
.asistencia pública encomendado, que 
no en un instituto particular. 
Admite toda clase de enfermos me-
nos los contagiosos, y los dolientes 
que allí acuden pagan su estancia con 
una cantiidad mayor' ó mengr, según 
las exigencias que manifiesten á su en-
trada. 
También tienen derecho á llevar su 
médico ó su cirujano, según sea la en-
fermedad que padezcan. 
El establecimiento tiene tres pisos, 
y en cada uno de ellos su instalación 
quirúrgica muy bien montada. 
Espaciosísimos jardines y parques 
que permiten á los enfermos higiénico 
solaz y aire puro. 
Estos parques y jardines están en-
•prrados dentro de las verjas del esta 
Mecimien'to y circundan todas las de-
pendencias del asilo. 
Sin ofrecer á la consideración y al 
•studio del que lo visita nada de ex-
traordinario ni notable, es el Institu-
to St. Camille un establecimiento de 
primer orden y que no tiene defecto 
técnico alguno que pueda dar motivo 
\ la censura. 
A la hora á que acudimos á visitar 
ŝte establecimiento tuvimos la opor-
tunidad de encon'trar en él al doctor 
'-.imbotte. Cuando llegamos se prepa 
i-aba á practicar una difícil y delicada 
>peración, á la cual tuve el gusto de 
asistir y admirar una vez más las 
dotes de gran cirujano que le caracte-
rizan. 
Para mañana estoy invi'tado á pre-
senciar algunas operaciones más que 
lia de practicar en el hospital Stuy-
venberg. 
* * * 
Agosto 2, jueves. 
Deferente á la invitación hocha, acu-
dí al lugar de la cita. Pensó que mi 
presencia en las operaciones á que se 
me había invitado, era una deferencia 
á que estaba obligado, dadas las aleu-
eiones de (pie había, sido objeto por 
parte del doctor A. Lámbotte. 
Confieso que, además, no dejaba de 
ejercer en mi ánimo cierta seducción 
el volver á ver operar un cirujano de 
tan excepcionales dotes. 
Las tres primeras operaciones que 
practicó el doctor Lámbotte fueron 
tres laparotomías. La primera por un 
embarazo extrauterino, de dos rrteses; 
la segunda por una degeneración es-
cleroqnística de los ovarios; la terce-
ra por una afección priosalfingítica 
del lado derecho. 
Con una corrección científica, sin 
(pie faltara el más pequeño detalle 
operatorio recomendado, anestesiadas 
las 'enfermas por el cloroformo, llevó 
á cabo las operaciones de una manera 
admirable. 
Este cirujano no emplea más que 
un ayudante en sus operaciones. El 
mismo, colocando los instrumentos que 
ha de usar á su derecha, y muy pró-
ximos á él, los va tomando á medida 
que los necesita. 
Tiene una sutura propia, muy inge-
niosa, para las paredes del vientre, y 
de cuya técnic.! me he hecho cargo. 
Me llamó mucho la ^tención que en los 
tres casos á que me refiero, hizo la 
sección del apéndice además de las 
estirpaciones que los tres casos reque-
rían. 
Y he aquí cómo, sin querer ocupar-
me de las personas, he tenido que dedi-
car al doctor Lámbotte estas impre-
siones. ¡Es tan difícil hacer caso omi-
so del verdadero mérito cuando uno 
da con él! 
La cuarta operación, llevada á cabo 
bajo la cocainización medular, fué una 
hernia inguinal, realizada con admira-
ble brillantez. 
Con estas líneas cierro el informe de 
lo que respecto de Amberes me han 
sugerido el estudio de sus hospitales 
y de sus instituciones nosocomiales 
particulares. 
Las personas técnicas con quienes 
aquí he consultado respecto de la con-
veniencia y oportunidad de ir á Liege 
para estudiar sus hospitales, me han 
confesado con franqueza que nada de 
particular había de encontrar allí, 
después de lo visto en Bruselas y aquí. 
Dos, pues, por terminada mi excur 
sión por Bélgica, en la que he recibido 
las impresiones que he tenido el guste 
de trasmitir á usted en mis cartas an-
teriores y en esta. 
Mañana partimos para Colonia, dan 
do principio por esta histórica ciudad 
á nuestra excursión por Alemania, er 
donde nos proponemos, si no hay alg( 
que lo impida, visitar las ciudades de 
Bonn. Francfort, Hamburgo, Berlín y 
Dresden. 
Tendré á usted al tanto de lo que en 
esas ciudades pueda estudiar, relacio-
nado con mis propósitos. 
Sin más por hoy, quedo de V. affmn 
S. S. y amigo 
Dr. M. Bango y León. 
R E D E N C I O N 
Vengo leyendo con verdadero inte-
rés y con profunda admiración los 
bien escritos artículos que á diario pu-
blica en Cstas columnas el eminente se-
ño<r Aramburu, encaminados todos al 
bienestar •social, y en pro de la justi-
cia y de la equidad. l ia tocado todos ó 
casi todos los puntos en que se nota de-
fievencia ó malestar; ha censurado los 
actos del Gobierno que son dignos de 
censura; y ha dado para, todo lo tor-
cido el remed-io para enderezarlo, con 
nna imparcialidad digna de elogio. Lo 
que no recuerdo si ha hablado, es de 
la opresión que hoy sufre la clase tra-
bajadora, la 'esclavitud en que se le 
tiene, y la escasa remuneración de los 
servicios. 
Dentro de la dase obrera, existe la 
de dep-endientes, y entre éstos, los de 
Farmacia, que conviene conocer su 
vida. Estos trabajan 37 horas ,.0Ils 
eiitivas de las 24 que tiene .el día, tW 
cansando solo 'dos veces en el anes. ¿¿" 
posible que la materia, pueda resistí? 
tan excesivo y continuado trabajo-i 
¿Puede un hombre, sin gran peligJ 
para la salud, fijar su atención, tor 
turar su inteligencia, gastar sus tnn' 
zas físicas dicho tiempo, sin tener el 
.suficiente para reparar las energ%8* 
Pnes esto viene sucediendo en una ¿ 
pública que tiende al bienestar de siü 
ciudadanos, á vsu .libertad y á su inde, 
pon den cía. 
Es la farmacia nna clase de estabik. 
•eimiento, que siempre está á disposi* 
ción del público. Si ocurne algún casó 
urgente, aunque sea á altas horas cíela 
noche, siempre está el dcjvendiontA 
presto á saeudir el sueño y atender 
al solicitante, eosa que no sucede en 
otra clase de establee ¡ni ientos. De con-
siguiente da lo mismo (pie estén estos 
abiertos menos horas 'de las actuales. 
No" hace .mueho, á raiz del acuerdo 
municipal reilativo al cierre dominical 
de los establecimientos, escribí un ar-
tícnlejo excitando A jos compañero'S 
á formar una a-soeiaeión para crear 
una fuerza y una -clase; pero pareos 
cpi-e no hubo quien le pareciera acep. 
table la idea, cuando no respondieroü 
al llamamiento; y esta esclavitud en 
que hoy estamos es lástima que con-
tinúe siendo, porque el sacrificio d-e 
•iO centavos por socio que pueda im. 
portar los gastos sociales, es remune-
rado con creces con los beneficios y 
ventajas que se loriginarían de nues-
tra unión, y podríamos exigir á los 
dueños de las Farmacias, racionaleg 
lioras de trabajo y equitativos sueldotj 
v no seríamos explotados ni esclavi-
ÍÜ los y haríamos valer nuestro dere-
dio de -ciudadanos, y de hombres pen-
sadores y libres. 
Resulta hoy, que la dependencia en 
Cuba, no goza de la libertad que losi 
demás. Y el gobierno que es el 'llama-
do á ve<lar por los intei eses de los ci-u-
dadanos, que están bajo su amparo tu-
telar, armonizarlos, debe en mi eon-
repto ocuparse seriamente de la situa-
ción en que se encuentran los depen-
dientes, y poner coto al ''mercantilis-
mo" de los dueños de establecimientos; 
que baieno es que -se comercie en las 
'mercancías, pero no con los hombres, 
que sienten, piensan y tienen aspira-
ciones de libertad y de progreso, * 
Una de las predicaciones del nunca 
bien elogiado señor Aramburu. es -la. 
de -recomendar á los obreros que es-
tudien y que se ilustren para darse 
cuenta de lo que es el hombre y de lo 
que representa y vale. Podrá estudiar 
el carpintero, el albañil, el sastre, el 
mecánico, que al fin y al cabo dispo-
nen siquiera de la noche; pero no el 
dependiente, que tiene q-ne trabajar 
1 sde que se levanta, hasta que se 
acuesta, si no se ve obligado á inte-
rrumpir el sueño varias veces para 
lespachar alguna fórmula. ¿Qué pue. 
le saber un hombre, que está constan-
nte ocupado, de las -cuestiones d>e4 
naís," de su marcha económiea, de su es-
tado moral, intelectual, ni nada, en fin, 
de lo que tanto le interesa, si la vida 
que le hacen llevar, es ni más ni menos, 
que la del burro: "comida y trabajo, 
pienso y carga"? 
Por eso, yo ruego á los compañeros, 
que hagamos un esfuerzo, para sacudir 
el yugo de la esclavitud y de tan ím-
probo trabajo; asociándonos y unién-
donos, para poder interponer nuestra 
fuerza, para contrarrestar la de nues-
tros tiranos. Y al -mismo tiempo supíi-
co al noble y altruista señor J. N. 
Aramburu, que nos preste su valiosa 
ayuda para el indicado fin. y por úl-
timo demando el -auxi-lio oficial del go-
bierno, que siempre estuvo á la altura 
de su deber: y -cuando hayamos con-
seguido nuestro -objeto, (pie lo creo 
.insto, nos congrat ula remos de haber 
llevado á eabo nna obra de progreso, 
de humanidad v de justicia.. 
U. P. S. 
Ciudad, 10-8-1006. 
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MEJICO 
La supuesta revolución anti-extranjera 
En " E l Correo Español" de la capi-
tal de la república hermana encontra-
imos el siguiente artíciulo que corrobo-
ra lo que .ya hemios didio respecto de 
ik falsedad de los rumores circulados 
sobre un movimiento anti-extranjero 
en aquel país: 
*' Profunda 'sorpresa nos causó hace 
-ocho dias 'leer en la preaisa de New 
Yiork la noticia de isupuestos movi-
mientovs en Méjico contra iks colonias 
extranjeras 'aquí residentes. 
Ni un momento creímos en la ver-
dad de tal-es afirmaciones, pues sobra-
daimente conocida nos es '.la prensa 
laimericaim para que nos debemos nunca 
íllcvar al lazareto de la duda l as 
"sensacionales" noticias que acostum-
bra á publiciar, y no tan sólo en nues-
tra calidad de extranjeros en Méjico 
no acogimos notición tan disparata-
do, sino que ni siquiera nos tomamos 
la molestia de desmentirlo, creyendo 
que lo que sobre ¡tos falsedades se ci-
menta cae por su propio peso, sin que 
quede luego de el'lo el menor rastro. 
Pero es el caso que, á pesar de las 
noticias oficiales qué el Embajador de 
los Estados Unidos lia transmitido á 
B U Gobierno; á pesar de ser desmenti-
da "la noticia por la, prensa de todos 
Üos matices de Méjico, continúan los 
diarios yankees insistiendo sobre fá-
bula tan burda, con terquedad tal 
qTie sólo el interesado amor -al agio 
de los norteamericanos explica, y nos 
obliga á que con ¡la nrnclia ó poca au-
toridad que pueda darnos nuestra 
cualidad de periódico perteneciente á 
una colonia, ¡ta. anas numerosa de Mé-
jico, negueimos rotundamente tan es-
trafalarios rumores, que no pueden 
obedecer á otras causas que 'á viles 
maquinaciones de los financieros yan-
kees. 
Nada 3iay en Méjico que pueda sa-
car á ilos extranjeros de su normali-
dad ; ninguna república observará pa-
ra los no nacionales el respeto y con-
sideración que en Méjico gozamos los 
extranjeros. 
Es este un pueblo de cuya cultura 
no puede, no debe dudarse; quien tal 
biciere, le ofende en lo que tal vez más 
precia el mejicano: su condición de 
hospitalario. 
¿Cómo puede nadie dar crédito á 
absurdos tan manifiestos tratándose 
del pueblo de Méjico, al que se ve 
confraternizar con todas las colonias 
en las fiestas que éstas celebran, en 
los actos que organizan, en la casa, 
¡en la calle, particular y colectiva 
mente ? 
Mala intención guía las apasiona, 
das plumas de los ligeros periodistas 
neoyorquinos; no puede achacarse á 
ignorancia la insistencia sobre rumo 
res qiie su propio representante aquí 
ha desmentido. 
Para nosotros, para todos los ex-
tranjeros que aquí residimos, es ga-
rantía suficiente de seguridad la edu-
cación social del pueblo mejicano, y 
si ésta no existiera, lo que tan sólo 
suponerlo es un absurdo, pensaríamos 
en que está al frente de este pueblo un 
hombre cuyas energías son universajl-
mente reconocidas, cuya equidad y jus-
to criterio pone de relieve en toda oca-
sión; el ilustre general D. Porfirio 
Diaz, á quien le sobraría prestigio, au-
toridad y medios de reprimir todo in-
tento de rebelión, toda tentativa de 
atropello. 
Mas no ha llegado este caso; cono-
cemos bien el pueblo en que vivimos; 
nevamos en él muchos años y sabe-
mos perfectamente á qué atenernos so-
bre este asunto. 
Cesen, pues, las bajas calumnias 
de la prensa, "sensacionalista"; eese la 
alarma, si existe, entre los extranje-
ros ausentes de Méjico; no peligran, 
ni han peligrado, ni creemos que ja-
más peligren los derechos individua-
Oes de los que á la sosegada vida del 
pueblo mejicano liemos fiado nuestro 
bienestar. 
Aquellos cuyas familias, situadas 
mi otro lado del Océano, estén alarma-
das si hasta ellos ha llegado el falso 
rumor, pueden deamentirlo, negarlo 
«n absoluto, informarles de que tales 
ma jaderías no existen en la. mente del 
üeal pueblo mejicano; que han nacido 
del amancebamiento del egoismo con 
las columnas do guarismos del libro 
de caja, de banqueros y agiotistas 
Korteamericanos; que aquí la paz está 
afortunadamente asegurada, y nuestra 
tranquilidad no es relativa, sino ab-
soluta. 
Y sirvan estas líneas de "mentís 
que " E l Correo Español" lanza á tan 
calumniosas imputaciones, lamentando 
gne el periodismo sirva todavía en 
ciertos lugares de Celestina de peque-
ñas pasiones y de tercero en ruines 
empresas en que sólo el interés mate 
rial mueve las plumas. 
C O R R E O D E E S P A Ñ A 
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En la ciudad de San Fernanüo.—Jue-
gos Florales.—La poesía premiada. 
Cádiz Io de Agosto. 
Informe del jurado 
f*ocas horas entretuvo al Jurado el 
estudio de las poesías presentadas y 
poco hubo que estudiar estas poesías 
para adjudicar el premio á la que 
lleva por lema 4'Patria, Pides, Amor" 
Canta esta Oda el heroísmo del viejo 
Martín de Chaide y el lector se da 
perfecta cuenta del hecho histórico en 
que tal heroismo se mostró, sin que 
para ello el poeta extreme la nota 
narrativa del canto épico, de la poesía 
predominante objetiva: el poeta, ha-
ciendo resaltar la grandeza que hay 
en el duro y 
".. .sencillo 
Trance del rendimiento de un caudillo 
A quien queda un soldado solamente," 
y demostrándonos que el hecho his-
tórico al cual alude, es digno de ad-
miración y de la poesía heróica, por-
que 
. .Iiay mérito también on ser vencido 
cuando el que lucha, deja, aunque rendido 
el pabellón augusto sin mancilla!" 
nos hace saborear las ideas, los sen-
timientos, les impulsos que ese hecho 
produce en su alma; y esto^, impul-
sos, esos sentimientos é ideas, son los 
elementos predominantes de la oda 
que en aquel hecho se inspira, poe-
sía predominante, subjetiva, como de-
be ser la poesía lírica que tal nom-
bre merezca. 
Desde el primer moniento vió el 
Jurado en Patria, Fides, Amor" la 
obra que debía ser premiada por su 
patente superioridad sobre las demás 
odas que concurrieron al certamen. 
'Pero de estas otras, hay tal dife-
rencia entre dos de ellas, ^Herois-
mo, Abnegación, Constancia" y " E l 
último baluarte", y las restantes, que 
el jurado lia creído justo distinguir-
las, sacarlas del montón (y valga lo 
vulgar de la frase), y, teniendo en 
cuenta las bases octava y segunda de 
la convocatoria, conceder accésits á 
los citados trabajos. 
Tal ha sido el fundamento de nues-
tro fallo, en cuanto al primer tema se 
refiere, y este fallo tal como lo dictó 
la conciencia. 
Reseña del acto.—Dió principio el 
solemne acto del reparto de premios 
á los autores premiados en el certa-
men literario, á las nueve y media 
de la noche, ocupando la presidencia 
el alcalde señor Gómez Rodríguez, 
que á^su derecha tenía al presiden-
te del Jurado don Tomás de Azcá-
rate, y á su izquierda al primer te-
niente alcalde don Leopoldo Colom-
bo, vocal de dicho tribunal. Indis-
tintamente ocupaban sitiales los se-
ñores del jurado. Vega, Cellier, Cara-
mé, Fernández Terán, Pascua, .Risto-
ri , Sievert y García de Madrid. 
Da principio el acto leyendo el se-
cretario del Jurado don Ventura Gar-
cía y Sánchez de Madrid, el informe 
de aquel. 
Lectura de trabajos.—Terminada 
dicha lectura, el alcalde procede á 
la apertura de los pliegos que conte-
nían los nombres de los autores de 
las poesías premiadas. De la Oúi 
"Patria, Fides y Amor", resultó ser 
don Francisco Hohenleiter, residente 
en el Puerto é hijo distinguido de 
Cádiz. Por la mañana había dicho 
señor telegrafiado y escrito al alcal-
de anunciándole encomendaba su re-
presentación al redactor del "Diario 
de San Fernando", don José Gómez 
Alvarez,. el cual leyó la poesía que 
ya conocen nuestros lectores. Dicho 
señor recibió el premio. 
De la poesía " E l Ultimo Baluar-
te", premiada con accésits, resultó 
ser autor don Aurelio Bravo de esta 
ciudad de San Femando, y escribien-
te del cuerpo de auxiliares de ofici-
nas de Marina. Fué leída por el se-
cretario del Jurado por no hallarse 
presente su autor. 
De 'Heroismo, Abne[(ición, Cons-
tancia", resultó ser el autor don 
Francisco Linares Rodríguez de Cá-
diz, que tampoco se hallaba presento. 
Segundo Tema: Memoria titulada 
"Gutta cavat lapidem non bis, sed 
soepe cadendo"; autor don Evaris-
to Acosta, oficial mayor de este Ayun-
tamiento. Ya digimos se encuentra 
enfermo. Nos honró con su repre-
sentación y leímos su trabajo, procu-
rando que nuestra incompetencia no 
le hiciera perder su valor y mérito. 
"Realidad", memoria premlida 
con accésit. Autor don José Luis Ji-
ménez Guerra, director del semana-
rio " E l 93". No se presentó. "Unión 
y fuerza", con igual premio, acce-
diendo á los deseos del autor, no se 
abrió el sobre que contenía su nom-
bre. "Sigamos á Cristo", también 
con accésit; autor don Ildefonso Yá-
ñez, de Cádiz, no se presentó. 
ÍSstos trabajos no fueron leídos por 
su extensión y en gracia á la breve-
dad. Todos los trabajos leídos fue-
ron aplaudidos por el auditorio, que 
era numerosísimo y constituido en su 
mayoría por elegantes y distinguidas 
damias y señoritas, que ocupaban to-
talmente ambas casetas. 
El primer prmeio.—He aquí la oda 
que ha obtenido el premio: 
Lema : Patria, Fides, Amor. 
Salve, ciudad dichosa, 
hija digna de Grades la opulenta, 
en cuya Historia honrosa 
unida á, tí cual madre cariñosa 
sus incontables méritos ostenta: 
¡Oh, ciudad industriosa fernandina! 
la del cielo masnlflco, esplendente, 
la de hermosa ribera sonriente: 
fi. la que en el albor de su existencia 
complacida premió la Providencia, 
haciéndote cual eres, 
para ser, con sus timbres prestigiosos, 
cuna de ciudadanos laboriosos 
y vergel do bellísimas mujeres: 
para cantar tu gloria 
abramos por doquiera tus anales: 
y viene á la memoria 
en tales hechos tu inmortal victoria 
y en todos patentizas cuánto vales, 
ciudad patricia, que en tu noble ••no 
los hijos de tu amor, gustan lo mismo 
que el dulce néctar de tu savia lleno, 
roja sangre de hirviento patriotismo: 
infundiendo en sus pechos esforzados 
tan grandes pensamientos levantados, 
que nunca es sobrehumana 
la más heróica acción de un isleño; 
de las que alientan, con sublime empeño, 
los bravos hombres de la tierra hispana, 
L a tracción formando 
de Patria, Fe y Amor, digna bandera, 
á los vates llamando 
pide á su inspiración el venerando 
cántico que su inmenso honor refiera: 
así vengo: y postrado humildemente 
ante la majestad de festa asamblea, 
quiero dar á mis versos toscamente 
gratas dulzuras de la miel hiblea; 
para mi pequeñez empresa vana, 
que no te ofrezco inspiración galana, 
¡Oh, corte esplendorosa! 
sino la pobre flor de mis desvelos, 
cual muestra de los férvidos anhelos 
que siente por España mi alma ansiosa. 
Como apropiado ejemplo 
del valor y el esfuerzo de un caudillo 
que alza en el alma un templo 
á esta virutd sublime, yo contemplo 
y os dedico el relato más sencillo 
de la empresa .inmortal, maravillosa, 
que un soldarlo, aunque viejo, realizara, 
cuya admirable acción, por lo hazañosa, 
es digna de que Ercilla la cantara: 
bien dijo un vate, que en la patria Historia 
falta ya espacio para tanta gloria 
como en sus fastos brilla: 
¡Y hay mérito también en ser vencido! 
cuando el que lucha, deja, aunque rendido, 
el pabellón augusto sin mancilla! 
Tres mil Ingleses fueron 
los que el puente Suazo y Fortaleza 
con denodado empuje acometieron; 
pocos eran los nuestros, y, murieron; 
¡En esta sencillez, cuánta grandeza! 
en largos días de empeñada lucha 
mientras nuestros hermanos perecían, 
de la enemiga gente, con ser mucha, 
las apiñadas filas más crecían, 
el socorro supremo no llegaba: 
y la esperanza al defensor faltaba 
al verse abandonado, 
y se rindió: ¿Sabéis cuantos guerreros 
al inglés entregaron los aceros? 
¡Mart ín de Clialde y su ejemplar criado! 
Tomado fué el Castillo 
así acosado de enemiga gente; 
¡Cuán noble es el sencillo 
trance del rendimiento de un caudillo 
á quien queda un soldado solamente! 
Pero el final del siglo diez y seis 
que vió de Chaide el hecho peregrino, 
á otros sirvió de ejemplo, cual sabéis, 
al seguir las centurias su camino: 
y murieron tranquilos, con fe tanta, 
besando la Bandera sacrosanta 
millares de soldados; 
¡Ay! pocos nombres conservó el Destino, 
que de los más, por lamentable sino, 
hasta los nombres yacen olvidados... 
A Chaltlc el mundo aclama; 
mas, si brota en el pecho de este anciano 
tal ardorosa llama, 
¿Quiénes le dan el fuego que le inflama, 
y vigoriza su pujante mano? 
¡La Patria, que en sus brazos se confía! 
!La Fe, que sin desmayos le sustenta! 
¡El Amor á este suelo, que en él fía, 
y al que ninguno, sin castigo, afrenta! 
Patria querida, venturosa España, 
para triunfar de la extranjera saña 
tales hombres tú creas; 
porque eres grande, ansioso te bendigo, 
y al saiudarte, emocianado digo, 
¡Oh, tierra de mi amor! ¡bendita seas! 
En Cádiz.—La velada de los Ange-
les.—Fiestas populares. 
Cádiz 31 de Agosto. 
Se verifica mañana la inauguración 
oficial de la tradicional velada de los 
Angeles en el Parque Genovés, lugar 
ameno y predilecto del vecindario pa-
ra solaz y recreo en la primera quin-
cena de este mes. 
En los trabajos preliminares para 
la inauguración ocupáronse ayer ac-
tivamente los obreros hasta ya entra-
da la noche, y durante ella aún con-
tinuaron en algunas instalaciones, 
principalmente en la fuente luminosa 
y en el Salón Teatro, en donde ha 
de actuar el cinematógrafo del señor 
la Rosa. 
La instalación del alumbrado ya es-
tá hecha en su parte principal: eo-
Ibcados los arcos voltaicos en las di-
versas entradas del Parque y en el 
interior de éste, en número de 30, así 
como las bonibillas ¿e gas en toda 
la extensión de la verja; también se 
han instalado en las afueras en las 
puertas y en el campo de las balas, 
8 arcos con bombillas para el mismo 
cuales surjen tres ramos de flores con 
luces eléctricas de colores, rematando 
en pequeños celuloides: de un jarrón 
á otro va una guirnalda, de bombill.is 
eléctricas en colores: en total el nú-
mero de luces de alumbrado público 
asciende á 3,000. 
Del arco de entrada en la calle As 
drúbal hízose anoche con carácter de 
Unitivo y excelente resultado una 
prueba doíinitiva: ya hemos dicho que 
lo constituye un jarrón con planta 
de coral, proyecto original del arqui 
teeto municipal don Juan Cabrera 
La combinación de colores rojo^ 
amarillo y blanco está hecha por don 
Juan Gatell y es de excelente efecto 
En el salón del Teatro se ha mon 
tado un transformador de corriente 
alterna á corriente continua, pudién 
dose efectuar las proyecciones cine-
matográficas con un potente proyec-
tor de 50 amperes. 
Respecto á las casetas, hízose ano 
che en la del Casino Gaditano la prue-
ba del alumbrado eléctrico por arcos 
voltáicos funcionando cuatro de éstos 
que son los colocados con toda regu 
laridad: esta caseta está terminada 
á falta del cortinaje, balaustrada y 
mobiliario que quedarán establecidos 
hoy. 
La de la rifa de las Escuelas Cató 
licas. También está concluida y co 
anenzó ayer tarde la colocación de 
objetos que han de entrar en sorteo. 
Asimismo se han terminado á falta 
de cortinaje y mobiliario las case-
tas del Ayunfamiento y clases popu-
lares: ésta lleva en las entradas el 
epígrafe "Cádiz" en bombillas eléc-
tricas de colores. 
Igualmente aparecen dispuestas pa-
ra funcionar y adornadas con ma-
cetas de pino y plantas varias la pas-
telería del señor García, el pabellón 
de la Cervecería Inglesa y el café 
del señor Demicheli. 
Se ven este año en el interior del 
Parque varios pequeños kioscos para 
refrescos, turrones, avellanas, etc. 
La caseta del Círculo Mercantil no 
se ha .establecido. 
En las afueras se han establecido 
buñolerías, puestos de juguetes, agua-
duchos y otras instaLaciones propias 
de estas fiestas. 
La fuente luminosá, á juzgar por 
los preparativos, aún no ultimados, 
ha de l ámar la atención. 
Los proyectores que han de ilumi-
nar los saltos de agua en los colores 
blanco, rojo, amarillo, púrpura y 
otros, representan una fuerza de 45 
mil bujías. 
La Sección de Canalización y Zan-
jeo construyó 330 metros lineales de 
zanja en la estancia " P i n t ó " y 24 id. 
id. en el pozo "Covadonga". 
Ordenes 
¡Kn el día de ayer se han dictado por 
la Jefactura de Sanidad las siguientes 
órdenes: 
Referentes á bíanqueo y pintura. 5 
Id . á demoliciones de tabiques. . . 1 
Sección de Inspectores Médicos 
Por este negociado se lian efectuado 
en el día de ayer 66 trabajos distribuí-
doe en la siguiente forma: 
Enfermos inspeccionados . . . . . 10 
Informe de temperaura de 30 no 
inmunes 4 
Comunicaciones bajas á escuelas . 8 
Id. altas á escueílas. * ,.; . . . . . 9 
I d bajas á padres. . „i . •.; ••• . . 6 
Id altas á padres 8 
Traslado de análisis á ios señores 
anédicos > . 3 
Inspecciones de muelles 8 
Informe do víveres en el muelle . 1 
Inscripciones de lecheros 3 
Muestras de leche recogida para 
analizar 3 
Inspecciones de exliumaciones de 
cadáveres 
Total. 
Habana 21 de Agosto de 1906. 
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L I S T A 
de las cartas de Kspaña detenidas 
AGOSTO 18 de 1900. 
A 
Campa,-'J^éTlíonTorJu¿nrÍbalde107uV 
Jiaiia ti, Arneta, Pascual; Aeroitis FríSi 
oisco; Arroyo, Blas; Araña y14i4" ' E Í ^ ' 
Albaredo. Faustino; Alfaro. Beatriz- S i o : 
Ramón; Albariño, AntoniorA felá Je-
T"SÍ A?ÍVar' María: A v a ™ . Vicente; Alonso 
José; Alfonso, José; Alma Felipe- M e V i n 
Juan; Alba Menéndez, José Atenan, 
Barcia, Fran 
ffrf'Vní.1.'01?- VlM-nte: Benlt^, Tomas; Be-
D E S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA REPUBLICA 
bajal Agustín; Cantora, Mana Joslfi- o í 
nd José: Cayado Fernáñde^ José" CardeHe" 
Pedro; Calbeiro, RamOn; Corona ttafaeP 
Candal Manuel; Colunia, Aquilino' Casteló 
Manuel; Conde, Castor; Cavil Vá^ón/z T 
finido. 
En el paseo de palmeras se ven 
14 jarrones rojos ele cada uno de los I 
T R A B A J O D E L A S B R I G A D A S 
En Güareiras 
Durante los días 18 y 19 por la Bri-
gada á las órdenes del Inspector señor 
Antonio L. Garrido, se fumigaron 9 
habitaciones del ingenio central "Mer-
cedes", destinadas á barracón, con un 
total de 26.124 piés cúbicos. 
Desinfecciones 
Durante el día de ayer se practica-
ron por las Brigadas Especiales las 
siguientes desinfecciones por enferme-
dades : 
Por grippe 1 
Por sarampión 2 
Por tuberculosis 5 
Por difteria 1 
Por gastro enteritis 1 
., Se remitieron a(l Vertedero de la. 
ciudad, 37 piezas de ropa para su cre-
mación. 
A la estufa, se romitieron 12 piezas 
de ropa para desinfectar. 
Se fumigaron el Centro de Depen-
dientes y -el café "Albisu". 
Petrolización y Zánjeos 
Durante el día de ayer la Sección 
de Distribución de Petróleo petrolizó 
los servicios de 3.047 casas situadas en 
los barrios del Cerro y Pilar. 
La Brigada Especial, á petición de 
varios vecinos, petrolizó los servicios 
de 143 casas situadas en las calles de 
Laniiparilla, Amargura, " A " , 3a, " B " 
y 5a en el Vedado. 
Petrolizó también la calzada de la 
Infanta desde Tejas hasta Toyo y 
charcos de agua, en distintos lugares 
del Vedaxio. 
La Brigada de Eegla petrolizó los 
servicios de 245 casa situadas en las 
calles de Agrámente, Maceo, 24 de No-
viemibre y Coulino. 
La Brigada de Puentes Grandes pe-
trolizó los servicios de 76 casas situa-
das en las calles de Barerto, Santa 
Teresa, Suarez Vigil, Nogueiras, San 
Agustín y Calzada. 
La que presta servicios en Marianao, 
petrolizó los 'Servicios de 80 casas si-
tuadas en 'las calles de Luisa Quijano, 
San Federico y Martí. 
La que presta servicios en Santiago 
de las Vegas petrolizó los servicios de 
107 casas en distintas calles de dicho 
pueblo. 
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N A C I M I E N T O S 
nistritu Xorte.— t hembras blancas logf-. 
timas; 1 hemibra blanca natural; 1 varón 
blanco legítimo. 
IU"tTito Sur.—3 hembras blancas legítl-* 
mas; 1 varón blanco natural; 1 varón mes-
tizo natural: 1 hembra blanca natural; 1 
bemhra mestiza legítima; 1 hembra mea-
tiza natural. 
Dlulrlfo Tinte.—1 hembra mestiza natu-
ral; 1 hembra blanca legítima. 
Distrito Ocmte.—1 varón blanco natural; 
4 hembras blancas legítimas; 2 varones 
blancos legítimos; 1 varón mestizo natu-
ral; 1 hembra mestiza natural. 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Dintrlto Sur.—Pedro Montes de Ooa coo 
Emilia Hernández; José Alvarez con Mari» 
Asunción Montiel. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur.-^Benito Núñez, 20 años. H a -
bana, Zanja 70. Cardialgía; Eugenio Mar-
tín, 38 años, España,, Revillagigedo 20. 
Placenta Previa. 
Distrito Este.—José Vargas, 3 mesea, 
Habana, Cuba 107. Bronco neumonía. 
Distrito Oeste.—Teresa Fernández, 17) 
mesés, Halbana, Beneñcencia. Atrepsia; S a -
ra Sanz, 16 años. Habana, San Carlos 22, 
Tuberculosis; Félix Bigoa, 14 meses. H a -
bana, Belascoaín 86. Gastro colitis infantil^ 
R E S U M E N : 
Nacimiento's. . . . 
Matrimonios Civiles. 




O f i c i n a d e I n m i g r a c i ó n 
Se ha restaibl/ecklo en la Seenetaríal 
de Agricultura, (Ailtos del edificio da 
la Ilaciieaidia) La oficina de inmigna'» 
ción. A ella deibenau dírijir sus peti-t 
ciomíes los hacedados, colonos y térra-* 
•tenianites, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en ia citada 
oficina, 'las solicitudeís de dos braoeroi 
que babiéndose diedicado <en Cuba du* 
raute un año á las faems agrícolas, 
deseen traer «sus familias sufragando 
la Riepúblioa die Cuba todos los gastos 
áe pasaje. 
LA PRIMERA BODEGA EN ESTA CIUDAD. 
Ofrece al p ú b l i c o sus frescas mercanc ía 
m á s baratos. 
Pídanse los Sellos Internacionales. 
is a precios 
S A N R A F A E L 1 9 Y A G U I L A 1 1 3 . 
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DIARIO D E L A MARINA.—Kdiciói! de la tarde.—Agosto '¿2 ele r.m. 
E D E N P U B L I C O 
El Sr. Presidente 
Poeo •antes de las orne de la noche 
Miilerior se retiro á descansar el señor 
Ppesjdente de ki República, quedandc 
encargados de reicibir los tele^rajuas 
y dictar las órdenes oportuna-s, los Se-
cretarios de Obras Públicas. Hacienda, 
y particular del Presidente, señores 
Montavo, Pont Sterling y Belt. 
Combates en Vuelta Abajo 
A Ja hora de entrar en prensa esta 
edición, se acaban de recibir en la Je-
fatura de la Guardia Rural dos tele-
gramas de Pinar del Río, participando 
que el comandante Laurent se esta ba-
tiendo con los alzados en Río Feo, y 
que otra fuerza de la rural sostiene 
combate con una partida en San Luis. 
En el Aguacate 
Se aseguraba esta mañana que la 
partida mandada por el Consejero Pro-
vincial As-bert entró anoche en Agua-
cate. 
Mendieta akado 
Ha srido confirmado el alzamiento de 
Carlos Mendieta, en las Villas, al fren-
te de una partida. 
Se nos ha asegurado que los herma-
nos Carrillo, Senador el uno y el otro 
Representante dieron cuenta anoche al 
Sr. Estrada Pailma, de la existencia de 
una partida en armas en Ojo de Agua 
[(Santa Clara) 
Tiroteo en Vento 
Un grupo de alzados sostuvo fuego 
anoche con la fuerza de artillería que 
6, las órdenes del Capitán Pujol custo-
dia la taza del cueducto del Canal de 
¡Vento. 
Los ailzados se dirigieron mas tarde 
S, Mazorra siendo recibidos á tiros por 
la gente que el Coronel director del 
cstablecimieruto Sr. Alvarez Cerice, ha 
Bjmado estos días. 
El grupo en armas se retiró después 
B.e haber he^ho ia¡lgunas descargas. 
' E l Sr. Alvarez Cerice estuvo hoy en 
[Palacio á dar cuenta del suceso al Jefe 
¿el Estado. 
Alcalde alzado ^ 
Hoy estuvo en Palacio d farmacéu-
tico del Aguacate señor don Luís Fe-
lipe Bolaños, á dar cuenta entre otras 
cosas al Jefe del Estado, del alzamien-
ito del alcalde de dicho pueblo, don 
'José Acosta, verificado anoche. 
.El general Loríente 
El vecino de San Luís, Pinar del Rio, 
general Loríente, estuvo :hoy en Pala-
cio entrevistándose con el señor Pre-
sidente de laRepública sobre los ac-
tuales acontecimientos. 
Comunicación restablecida 
En nuestra edición anterior dába-
mos cuenta de que había sido inte-
rrumpida la •comunicación telegráfica 
entre la Habana y Pinar del Rio, cuyo 
servicio ha quedado restablecido hoy 
¡ftpfov la mañana. 
En Tapaste, no en Aguacate 
El Alcalde de San José de las Lajas, 
Feñor Montalvo, estuvo hoy en la Se-
cretaría de Gobernación á dar cuenta 
de que la partida mandada por el co-
ronel Asbert, comipuesta de irnos cin-
cuenta y tantos hombres, había entra-
do anoche en Tapaste, llevándose ca-
ballos y armas. 
La noticia anterior desvirtúa otra 
que publicamos dando cuenta de que 
la citada partida había entrado ano-
che en el Agnacate. 
Exploración y tiros en Vento 
Anoche, al estar prestando servicio 
ide exploración por las afueras del ba-
rrio del'Cerro los capitanes de la Poli-
cía Municipal señores Duque Estrada 
y Cruz Muñoz, con el teniente Várela 
y quince vigilantes, al echar pie á tie-
rra próximo á Vento, donde existe un 
Idestacamento de artillería, se sintió 
nn fuerte tiroteo, lo que dió lugar á 
•que tres caballos del grupo de la poli-
cía se desbocaran y emprendieran ca-
rrera por el camino que desde Vento 
se dirige al "Wajay. 
Una emboscada de la artillería que 
«staba situada en este último camino, 
al sentir la carrera de los caballos les 
dio el ¡alto! y, como no contestasen, 
les "hizo fuego. 
La propia emboscada también hizo 
{fuego á la Policía, que iba en persecu-
ción de los caballos, pero seguidamen-
te cesó el fuego, al darse á conocer 
esta última. 
Cuando el primer tiroteo, originado 
isegún informes por haberse acércalo 
nn grupo armado hacia el destacamen-
to de Vento, y que dió lugar á la dis-
persión de los caballos de la Policía, 
feubo vigilante que se quedó con el fre-
no en la anano, por ser los caballos ce-
rreros y no estar adiestrados en d fue-
go de fusilería. 
Los capitanes señores Duque Es'tra-
ida y Cruz Muñoz, y el jefe del desta-
camento de artillería, capitán señor 
Puyol, después de una pequeña entre-
vista, determinaron hacer una explo-
ración, efectuándolo la artillería por 
'la calzada que conduce á la Habana, 
y la policía por la que se dirige á Wa-
jay. 
Los tres caballos que se habían des-
ibandado fueron encontrados entre el 
Cano y el Wajay. 
Alarma en Tallapiedra 
Anoche, poco después de las diez, se 
produjo una alarma entre los vecinos 
de Tallapiedra, á causa de los disparos 
de arma de fuego que se hicieron en 
el interior del taller de maderas si-
tuado en las inpiediaciones de la fábri-
ca de gas y electricidad. • 
Al acudir á dicho lugar el capitán 
interino de la sexta Bsta'ción de Poli-
cía, señor Sáinz de la Peña, fué infor-
mado por el blanco Jorge Hernández, 
que habiendo sorprendido á tres hom-
ares que se acercaban á las caballeri-
zas de dicho taller, les dió el ¡alto!, 
contestando aquéllos con disparos de 
armas de fuego, por lo que él contestó 
(á la agresión en igual forma. 
Dichos individuos lograron fugar-
Be, desapareciendo por el fondo del ta-
1 
ller, protegidos por la obscuridad de 
la noche. 
Un vigilante de policía alzado 
Al Juzgado especial dió cuenta ano-
che el capitán interino de la novena 
Estación de Policía, de haber des.! pa-
recido con las armas de servicio el vi-
gilante José Delgado, quien abandonó 
la vigilancia de la demarcación que te-
nía á su cargo, en el punto conocido 
por el Pontón". 
Delgado, antes de marcharse, fué á 
la Estación de Policía, donde dejó su 
caballo. 
Un reclutador 
El capitán Eulogio Sardinas, remitió 
anoche ante el señor jue/ especial al 
blanco Ramón Valdés Valdés, vecino 
de Soledad, 12, por estar acusado de 
ser otro de los que se reunían en el par-
que Trillo, en unión de Abelardo Ber-
temate y Rafael Bernia, con objeto de 
reelutar gente con destino al movi-
miento insurreccional. 
Más partidas 
En las lomas de Ponce, cercanas al 
puehlo de Santa Cruz del Norte, se en-
contraba ayer una partida de 40 ho.in-
bres, mandada por el coronel Ramón 
Montero. 
También en Aguacate se levantó 
otra partida de sesenta hombres, bajo 
las órdenes del Alcalde. 
iSin embargo de todo esto, en el Go-
bierno civil se dice que la tranquilidad 
es completa en toda la provincia. 
Protesta 
El presidente de la Sociedad de per-
sonas de color "Nueva Aurora",, de 
Colón, se presentó al medio día del 
lunes al Alcalde de dicho pueblo, pro-
testando contra las perturbaciones del 
orden público y ofreciendo incondicio-
nal apoyo y adhesión al Gobierno, en 
representación del elemento de color 
de la expresada villa. 
El Alcalde agradeció infinito dicho 
expontáneo rasgo, habiendo dado 
cuenta de él á las autoridades supe-
riores. 
Un telegrama 
El presidente del Casino Español 
de fíagua ha pasado el telegrama si-
guiente : 
"Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Habana. 
Colonia española de Sagua lamenta 
alteración orden y hace votos por que 
se restablezca para bien país. 
José M. González, Presidente." 
El Coronel señor Pacheco 
Desde. anoche se encuentra en su 
domicilio, calle de General Núñez, el 
Coronel señor Pacheco, Jefe que fué 
de la Policía de Marianao, y el que se-
gún versión pública se decía que esta-
ba alzado. 
Por sospechas 
Esta mañana fueron detenidos en 
las inmediaciones de la Fábrica del 
Gas, en Hacendados, dos individuos 
que se hicieron sospechosos á los 
vigiliaintes de policía que prestaibañ 
servicio de emiboscada por aquellos 
'contemos. 
Los detenidos resultaron nombrarse 
don Eduardo Iturrioz y don Francis-
co García, quedaron' á la disposición 
del Juzgado Especial. 
Fuego con la partida 
de Quintín Banderas. 
El Capitán Delgado de la Guardia 
Rural, sostuvo fuego anoche con los 
restos de la partida de Quintín Ban-
deras. 
ÍEn los centros oficiales no se han re-
cibido aún detalles ni pormenores del 
encuentro. 
Las guerrillas 
Hoy se. han formado en el Castillo 
de la Punta dos guerrillas volantes 
de cérea de 70 hombres cada una. 
A l frente de las guerrilas van Fe-
deriquito Morales y Alfredo Lima y el 
Coronel Pío Domínguez. 
La guerrilla número 2, mandada 
por Morales y Lima/ saldrá esta tarde 
para Pinar del Río. 
La número 3 de Pío Domínguez, 
operará probablemente en la provin-
cia de Matanzas. 
Esta tarde se formará otra guerri-
lla, la número 4, 
No se sabe quién será su jefe. 
Alzados en Palmira 
El ex-alcalde de Santa Isabel de las 
Lajas (¡Santa Clara) y comandante de 
la revolución, Eduardo Guzmán, se al-
zó ayer en Palmira, al frente de una 
partida. 
El coronel Perdomo 
Esta mañana llegó á esta ciudad, 
custodiado por una pareja de la Guar-
dia Rural, el coronel Perdomo, alcaide 
que fué de la cárcel de Güines, y que, 
según liemos publicado, ha sido deteni-
do por saberse que se iba á alzar eü 
armas contra el Gobierno. 
Junto con el señor Perdomo fué con-
ducido también, en clase de detenido, 
el blanco Manuel González. 
Ambos, después de declarar ante el 
señor Juez Especial, fueron remitidos 
al Vivac. 
Detención de un ciclista 
Anoche fué detenido en la carretera 
de Guanajay, entre los poblados de 
Arroyo Arenas y La Lisa, el blanco 
Enrique Suárez, que venía montado 
en una bicicleta, y cuyo individuo se 
le liizo sospechoso al sargento de la 
policía de Marianao, señor Santo Do-
mingo. 
A dicho individuo se lo ocupó un 
papel escrito con lápiz, que decía: 
"Salí de Guanajay á las 5 y 10, y ha-
blé con Ramón..." 
iSuárez dijo ser agente de la socie-
dad "El^ Guardián" y que había ido 
á Guanajay á hacer unos cobras; que 
ayer tarde, al regresar para la Haba-
na, fué asaltado por cuatro i n d i v i d u o s , 
en los momentos de pasar por el Blan-
quizal. 
El detenido fué conducido á esta 
rondad y pueáto á disposición del Juz-
gado Especial, 
Veteranos de Cárdenas 
Con motivo de telegrama enviado 
por el general Betancourt al coronel 
Efcri-qove ¡Sa-ez, de Cárdenas, invitándo-
le para, una nurnión de Jefes Veteranos 
de la provincia en Matanzas, reunié-
ronse 'buen número de Veteranos de 
Cárdenas, acordando después de un 
cambio general de impresionees, y te-
niendo en cuenta que en la expresada 
reunión se tratarán asuntos relaciona-
dos con la alteración del orden publi-
co en la provincia de Pinar del Rio • 
('(uieeder amplios poderes á los coro-
neles Enrique Sáez y Cárlos Ponce pa-
ra que en representación de los Vete-
ranos de Cárdenas protestasen enérgi-
camente ante los Poderes constituidos 
de todo acto que tienda á menoscabar 
el prestigio de la República, haciendo 
constar su firmísima é inquebrantable 
adhesión al Gobierno que hoy rige los 
destinos de la patria. 
El lunes por la tarde saldrán para 
Matanzas los delegados Saê  y Ponce. 
Ofrecimiento 
El Centro Nacional del Fomento 
Fa;bril é Industrial de Cuba, con fe-
cha de ayer hizo entrega en la Presi-
dencia de la República de la siguien-
te comunicación í 
líonorable señor Presidente de la 
República. 
Honorable señor : 
Lamentando la perturbación de or-
den público sentida en el país; que. 
tristemente inicia el alzamiento en ar-
mas de algunos hombres descontentos 
personalmente del estado de cosas, é 
implicando esta anormalidad, sin du-
da, un pelogro para la marcha ecóno-
mo-política de la República, á que 
presta su concurso cívico la represen-
tación de este Centro de mi inmere-
cida Presidencia; en nomibre del mis-
mo, me dirijo á usted para hacer cons-
tar el hondo sentimiento con que pre-
sencia la alteración citada y para ofre. 
cer al Gobierno constituido todo el va-
lor moral y material que puede re-
presentar la honrada protesta que de 
tales hechos hace el Centro; así como, 
la eonfianza que a'hriga en los plausi-
bles resultados de la enérgica repre-
sión de que será objeto el ambicioso 
extravío de unos cuantos. 
Mucho liubiera honrado á este Cen-
tro que una Comisión de su Directiva 
llevara estas expresiones personalmen-
te á los honoraibles oidos del señor Pre-
sidente de la República; pero conside-
rando, que en los momentos actuales 
toda distracción es inoportuna para 
el Jefe de Estado y recordando que 
el Centro ha tenido en dos ocasiones 
anteriores que desistir del empeño de 
llegar hasta él, cumple el patriótico 
deber que las circunstancias le mar-
can con la presente comunicación. 




He aquí la parte dispositiva del au-
to de procesamiento deeretado por el 
Juez Especial, señor Aróstegui, en la 
caaisa que intsruye par sublevación y 
atentado eomtra el Representante de 
la Nación. 
Dice así: 
Considerando: que los hechos re-
latados, á excepción del 7o. y 8o. son 
constitutivos de un delito de rebelión, 
previsto y castigado en el artículo 237 
y siguientes del Código Penal, por 
cuanto un gran número de individuos 
se ham alzado positivamente en a.bier-
ta hostilidad contra el Gobierno, con 
el propósito de deponer ó matar al Je-
fe de la Nación y de varios delitos 
de robos con intimidaición en las per-
sonas en despoiblado y cuadrilla, defi-
nido y penado por los artícelos 530 y 
531, 150, 532 y 533 del citado cuerpo 
legal y algunos de hurtos en predio 
rústico y animales destinados á tra-
bajos agrícolas previsto y castigado 
en los artículos 535 á 2 del citado Có-
digo en relación número 240 de 1901, 
y varios de hurtos simples comprendi-
dos en los artículos 41, 48 de la Orden 
213 en la relación con la últimamente 
citada y en armonía estos últimos de-
litos con el de rebelión conforme al 
artículo 253 del referido Código Pe-
nal; 
Considerando: que los actos ejecuta-
dos por el capitán de policía don Fran-
cisco Regué ira, "son constitutivos del 
delito de prevaricación, previstos y pe-
nado en el artículo 360 del Código Pe-
nal, y los realizados por el teniente del 
mismo Cuerpo don José García y Gar-
cía,- de infedelidad en la custo-
dia de presos, definido y penado en el 
artículo 369 n0 Io del Código. 
Considerando: que á los efectos del 
artículo 338 y 241 del mismo Código, 
procede estimar como los individuos 
que han inducido y determinado á los 
rebeldes, promoviendo el alzamiento, á 
Faustino Guerra, Carlos García Velez, 
Demetrio Castillo Duany, Enrique 
Loynaz del Castilo, José de Jesús Mon-
teagudo,Manuel Piedra Martel, Ernes-
to Asbert, Miguel Llaneras, Juan Ant0 
Bravet, Evaristo Estenoz Juan Gual-
berto Gómez y Alfredo FigueroaMartí, 
y en el de caudillos principales hasta 
el momento actual á Quintín Bande-
ras, Juan Gómez Trimiño conocido por 
Juan Regino y en el de nuevos ejecu-
tores á Justo y Mario García Velez, 
Gustavo Alberti, Mariano Roban, Leo-
poldo Moreno, Severino Guzmán Mo-
rales Mariano López Luna, Aniceto 
Salgado, Nazario Rojas, Benito Carri-
llo,. Julián Betancourt, Rodulfo y Ra-
fael Castillo, Luis Rodríguez Luis Ma-
ría Gómez. Ceferino Torrens (a) Mon-
go, Juan Rodríguez Martínez y Fran-
cisco Reyes, se les declara procesados 
á todos los individuos mencionados, 
decretándose la prisión provisional de 
los mismos con exclusión de Faustino 
Güera, dado su carácter de Represen-
tante, entendiéndose sin fianza para 
todos, menos para el capitán Regucira 
y teniente García, á los que se les se-
ñala fianza por mil pesos moneda ame-
ricana. 
(For Teléirrnfo) 
• Oienfuegos 21 Agosto de 1906 
á las 9-15, p. m. 
(Detenido por ocupación de las líneas1) 
Al DLkRIO DE LA MARINA 
Habana 
Hoy se celebró en el Ayuntamiento 
una reunión de los presidentes de las 
Sociedades, gremios y distinguidas 
personalidades de esta ciudad. 
Acordóse por unanimidad dar un vo-
to confianza á la autoridad municipal 
pana que adopte las medidas necesa-
rias al objeto de evitar la alteración 
del orden en el Término, y que por el 
Ayuntamiento se cree una fuerza de 
cincuenta hombres montados para ha-
cer frente á cualquier movimiento in-
surreccional. 
El Alcalde manifestó que convoca-
ría al Ayuntamiento y presentaría la 
moción. 
Se han telegrafiado estos acuerdos 
al Presidente de la República. 
Pumariega. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CLARA 
Poco después de las tres de la tar-
de del sábado, llegaron á Santa Clara 
los trenes excursionistas que condu-
cían las Bandas infantiles de Sagua, 
Remedios y Caibarién. 
La Banda Infantil, La Escuadra, la 
Banda Infantil de cornetas. Corpora-
ciones y un numeroso público fueron á 
esperados á la estación Marta Abren, 
del ferrocarril. 
El agua sin cesar caía, haciendo per-
der el mayor lucimiento al acto. 
En el orden anunciado en el progra-
ma llegaron hasta frente al Ayunta-
miento donde se efectuó el solemne 
acto de izar la bandera á los acordes del 
himno nacional ejecutado per las cua-
tro ibandas. 
Después se disolvió la manifesta-
ción, siendo alojadas las bandas visi-
tadoras en el edificio que ocupa la Es-
cuela letra A, frente al Parque de los 
Mártires, 
Inmediatamente se reunió en el des-
pacho del Alcalde el Comité Ejecuti-
vo. 
Allí se dió euenta de la ausencia de 
los señores Guillermo Tomás y Marín 
Varona, miembros del Jurado que no 
pudieron asistir, el primero por encon-
trarse enfermo y el segundo por es-
tar acuarteladas las fuerzas de arti-
llería y ser el Director de la Banda 
de ese Cuerpo. 
E'l señor José Mauri, Presidente del 
Jurado, manifestó que la obra por él 
escrita para ser tocada *' á primera vis-
ta" por las Bandas, llevaría el nom-
bre de la que resnltare vencedora. 
Habiendo vencido la Banda de Vi -
llaclara, lleva pues el nomibre de la 
ciudad del Bélico. 
A pesar de lo desapaciible del tiem-
po, en el Parque Vidal se congregó un 
numeroso público, para presenciar el 
"Paseo de coehes." 
Se presentaron varios carruajes 
adornados, llevándose el primer pre-
mio el del señor Félix Díaz, que imi-
taba una hermosa eesta, y el segundo 
el del señor Antonio Torres. 
Con gusto sencillo y artístico fué 
adornado el Parque Vidal. 
Gran profusión de luces había en él. 
A las nueve de la noche dió comienzo 
en el teatro de "La Caridad", la pri-
mera parte del concurso con la pieza 
seleccioffi de la ópera "Aida ," G. Ver-
di, ejecutada en el orden siguiente: 
Bandas de 'Sagua, Remedios y San-
ta Clara. 
Poema sinfónieo: "Danse Maca-
bro", Saint Saens. 
El Secretario del Comité Ejecuti-
vo, doctor Cornide, dió cuenta de los 
trabajos realizados por éste, manifes-
tando que á eausa de la última inun-
dación de Sagua, no pudo celebrarse 
allí el concurso como estaba dispuesto. 
Después, el General Alemán, que 
presidió el acto, en 'breves palabras, 
dió un cariñoso saludo de bienvenida 
á los excursionistas. 
La concurrencia fué numerosísima, 
•habiendo sido saludada la aparición de 
cada Banda en el palco escénico con 
nutridos apla-usos. 
El baiile efectuado la misma noche 
en la elegante y culta sociedad " E l 
Liceo", resultó magnífico. 
Sus espaciosos salones, poco des-
pués de las once, resultaban peque-
ños para poder eontener la concu-
rrencia. 
También celebró un puntuoso baile, 
la Sociedad "Bella Unión", que fué 
visitada, por numerosos transeúntes 
de la Provincia, 
A las seis de la mañana del domin-
go las bandas de Caibarién y de corne-
tas de Villaclara, recorrieron varias 
calles tocando diana. 
Después se procedió á la entrega, á 
las bandas, de la obra compuesta por 
el maestro Mauri para su estudio. 
El plazo comprendía de siete á once. 
La banda de Remedios fué colocada 
en el local de la escuela. "San Pedro 
Nolasco", la de Sagua en su aloja-
miento y la de Santa Clara en la Aca.-
demia. 
A las ocho de la mañana comenzó 
la subida á la cucaña habiendo sido 
vanos los esfuerzos de los que la pro-
baron, no obstante por la noche hubo 
uno que la subió obteniendo el premio 
anunciado. 
Para las carreras en saco fué poco el 
"quorum", pero hubo algo para reír 
y entretener. 
A las dos de la tarde se abrieron las 
puertas del teatro, ocupándose casi 
todas las localidades bajas y concu-
rriendo á las altas un público regular. 
Comenzó la segunda parle dsil Con-
curso, ejecutándose: 
Primero: Entrénete et valse Cop-
pclia. 
Orden de ejecución: Santa Clara, 
Remedios, Sagua. 
Segundo: Pieza á primera vista, 
escrita expresamente para ese acto por 
el maestro Mauri. 
Orden de ejecución: Sagua, Reme-
dios, Santa Clara. 
A las cinco de la tarde comenzó el 
paseo de serpentinas. 
Se presentaron varias bicicletas 
adornadas, entre ellas: dos de Sagna; 
una figurando una lira y otra un arpa; 
y dos de Santa Clara: una figuraba 
una locomotora y otra un automóvil. 
El Jurado concedió el primero y se-
gundo premios á las d eSagua que 
fueron las más artísticas. 
El premio ofrecido al caballo criollo 
más hermoso lo obtuvo el del señor 
Cloromiro González. 
A las siete de la noche se quemaron 
vistosos fuegos artificiales hechos por 
el celebrado pirotécnico de Remedios 
señor Manuel Braojos. 
La banda de Caibarién en el paseo 
del "General Monteagudo" tocó bo-
nitas piezas de su repertorio. 
A las 9 p. m. se levantó nuevamente 
la cortina del teatro "La Caridad". 
Pieza á libre elección. 
1 Banda de Remedios. Popourrit 
"Las arpas cubanas", Montalbán. 
2 Banda de Sagua, '/Sobre las 
montañas", melodía. Ohopín. 
3 Banda de Santa Clara, "La Cor-
te de Ciranada", Fantasía. Ohapí. 
Terminada la ejecución de las tres 
obras el Jurado pasó á deliberar. 
El doctor Córvido hizo público el ve-
redicto del Jurado, que fué el siguien-
te: 
Gran Premio-extra.— Estandarte 
bordado de oro y doscientos pesos oro 
americano. Diploma, Banda de Santa 
Clara. 
Primer Premio.—Consejo Provin-
cial, Diploma y trescientos 'pesos oro 
americano. Banda de Remedios. 
Segundo Premio.—Diploma y dos-
cientos pesos oro americano, Banda de 
Sagua, 
Tercer Premio.—Fuera de Concur-
so, cien pesos oro americano, obsequio 
á la Banda de Ciaibarién. 
La banda de Santa Clara se colocó 
al fondo del escenario, y á los acordes 
del Himno Nacional, que el público es-
cuchó de pié fueron desfilando las 
bandas, en el orden siguiente: Sagua, 
Remedios, Santa Clara. 
En el escenario ocunaban puestos 
de honor, á la izquierda, los señores 
Jiménez, Alfert y Groso. Alcaldes de 
Remedios, Sagua. y Santa Clara, res-
pectivamiente, y el señor Francisco Ro-
sales, Director de "La Patria", de Sa-
gua. 
A la derecha, los señores «Mauri, 
Jiménez, Coimbra y Berenguer. 
A las once y en correcta formación 
salieron del parque con direción á la 
Estación del ferrocarril las bandas de 
Sagua, Remedios y Caibarién en me-
dio de vítores, bombas, voladores y lu-
ces de bengala. 
La despedida fué cariñosa, reinando 
el mayor orden durante las fiestas. 
L A G A S A B E L P O B R E 
Las personas caritativas, que vienen 
eontribuyemlo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensual mente se publica la lista 
de los donantes. 
Dn. M. D E L F X . 
á M O S T A R M 
. ElVivepresidente de la República 
Esta mañana llegó á esta capital, de 
regreso de la playa del Varadero, el 
Vicepresidente de la República y jefe 
del partido Moderado, señor Méndez 
Capote. 
Orestes Ferrara 
En la mañana de hoy regresó á esta 
capi'tal, procedente de los Estados 
Unidos, el señor don Orestes Ferrara. 
Movimiento de personal 
En el personal del Ferrocarril del 
Oeste ha habido el siguiente movi-
miento : 
Habiendo presentado la renuncia 
por motivos de salud en señor Enri-
que Ochandarena, del cargo de Jefe 
de Movimiento de esa Empresa, ha 
sido nombrado el señor José María 
Sánchez Ayala. 
Para cubrir la vacante que deja el 
señor Sánchez de Jefe de Almacenes 
de la Estación de Cristina ha sido nom-
brado el señor don Adolfo Carreras 
Martín. 
Y para ocupar el cargo de Jefe de 
Estación de San Luís, vacante por 
pase del señor Carreras, ha sido nom-
brado elt señor Enrique Ochandarena. 
El señor Palomino 
En atenta circular nos participa 
nuestro distinguido amigo el señor 
don Arturo Palomino que ha sido as-
cendido por el señor Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos, á Cónsul 
General en la República de Cuba con 
residencia en la Habana. 
Obtenido del señor Presidente de es-
ta República el Exequátur de estilo, 
con fecha 31 de Julio ha comenzado á 
ejercer las funciones de su cargo. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Bienvenida 
A'bordo del vapor americano "Mo-
rro Castle", llegarlo en la mañana de 
hoy ha regresado á esta capital el co-
nocido comerciante y estimado amigo 
nuestro señor Rafael Amavízcar, due-
ño de la importante peletería "Palais 
Roy al' \ 
El viaje del señor Ama vízea.r ha si-
do con el fin de dejar eontratado con 
una importante casa de los Estados 
Unidos, el calzado :que recibirá en este 
próximo invierno. 
_ Reciba nuestro amigo la más exore-
siva bienvenida^ 
Servicio de l a P r e n s a A s o c i a ^ 
CONTINUAN LOS T E M B L O R E S 
Londres, Agosto 22.—En telegrama 
particular de Valparaíso, se dice q ^ 
continúan en aquella ciudad los movi 
mientos seísmicos y que han ocurrido 
recientemente varios nuevos incendios 
de bastante consideración. 
LOS MUERTOS 
Valparaíso, Agosto 22.—Es proba-
ble que pase de 3,000 el número de io¡ 
muertos que ha habido aquí de rebul. 
tas del terremoto y los incendios. 
LAS PERDIDAS MATERIALES 
Según cálculos aproximados, el valor 
de las pérdidas materiales excederá de 
cien millones de pesos. 
EL ORDEN PUBLICO 
El orden publico se ha mantenido 
debido á las severas medidas que han 
planteado las autoridades, cooperando 
con la policía á la vigilancia de la ciu. 
dad, las fuerzas militares y patrullas 
de ciudadanos armados. 
LA PKSTK BUBONICA EN EL 
HIUSIL" 
Río Janeiro, Agosto 22,—Según no-
ticias recibidas últimamente de Cam-
pos, aumentan los casos de peste bubó-
nica en aquel puerto. 
PROYECTO DE CONSTITUCION 
Pekín, Agosto 22.-»-Anúnciase que la 
Emperatriz Regente tiene el propósito 
de convocar á los altos funcionarios 
del imperio para una conferencia en la 
que se discutirá sobre la conveniencia 
de adoptar una Constitución; los comi-
sionados que visitaron últimamente ios 
Estados Unidos, recomiendan que se 
modifique gradualmente la forma del 
gobierno para llegar al régimen cons-
titucional dentro de un período de diez 
á quince años, que se necesitarán para 
educar políticamente al pueblo, 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Agosto 21,—Ayer raár-
tes se vendieron en h, Bolsa do Valo-
res de esta plaza 1.970.600 benes y ac-
ciones (te las principales empresas que 
radican «n los Estados Unidos, 
PARTIDOS POLITICOS 
PARTIDO MODERADO 
Asamblea Provincial de la Habana 
De orden del señor Presidente me es 
grato citar por este medio, con el ca-
rácter de urgente, á todos los señores 
miembros del Comité Ejecutivo de la 
Asamblea Provincial de la Habana del 
Partido Moderado para la junta que 
ha de celebrar dicho Comité el dia de 
mañana 23 á las diez a. m. en la casa 
calle de Empedrado número 5, 
Habana, 22 de Agosto delOOf). 
J. J. Maza y Artola, 
Secretario 
B a s e - B a l I 
Lo de la retirada... fué broma 
€!on la victoria obtenida ayer por 
el club Rojo se ha salvado el '" premio 
de Verano", pues Arcaño estaba re-
suelto á tocar retirada si su novena 
no salía triunfante. 
El Alerta que tenía dominado por 
completo al Rojo hasta !a nctava en-
trada, quiso sacrificarse perdiendo un 
match, para lograr de Alfredito que 
desistiera de sus propósitos. 
Y así fué, que tan pronto como Ar-
caño se vio sobre el Alerta llamó á Ro-
yoy le dijo: "Jo de ía retirada no lo 
creas fué una larga que le tiré á los 
carmelitas para que me dejaran ga-
nar." 
Royo, al oir á Alfredo salió del te-
rreno muy alborozado, y dando vivas 
á Pancho Rodríguez y A la nelcbrar-
ción de San Bernando. 
lié aquí e'l score del juego que ha 
servido de amarra a! club Rojo para 
que no se retire del Premio: 
Rojo, B. B, C, 
VB. C. H. SH. Bl. A. R 
Valdés, KS. , , . 4 i i o 
2*7* . . . . 5 i o o 
Padrón, 3a B. . . 4 l e 0 
' C 4 0 1 0 
Prats, la B. . . . 8 1 0 0 
ArcaAo, Lf 4 l o 0 
Escoto, 2a B. . . . 4 1 1 0 
Sotolongo, P y Uf. 1 0 1 0 
Díaz, R£ 2 1 1 0 
Rodríguez, Rf y P. 3 0 0 1 
34 7 7 1. 
Alerta B. B. C. 
VB. C. H. Sil. BJ. L B 
MnrSn, Sa B. . . 
Carrillo, SS, . . 
Morán, C 
CuQtiwifo*, 2a B. 
Govantes, Lf. . 
González, la. B. 
Cárdenas, Rf. . 
Martínez, Cf, . 

















34 4 5 0 
Anotación por entradas: 
Kojo» 3 0 0 0 0 0 0 0 4 — 7 
Alertat 0 2 0 1 1 0 0 0 0 — 4 
Sumario j 
Knrued rnirn.—Rojo 3. 
Stolcn banr—Por R. Valdés 2 Olave V 
Díaz. 
Three base hit» Díaz 1. 
Home runs.—Padrón 1. 
Double play.—Rojo 1 por R. Valdéa y 
Prate. 
I n a i n j » juica do» por Ion pltcborn.—P0/ 
Ramos 9; por Sotolongo 2; por Rodrígii«z 
Hlaa dadom flloa pttohers,—A Ramos 5 á | 
una base, uno de tros yunn de cuatro, 
Rodríguez, 5 de una base. StriHík onta—Por Ramos 2 á '£rc,0}°J 
Por Rodríguez 2 & F. Morán y S. Gonzáies-
ta l led bal!—Por Sotnlongo 3 A C. Moj 
rán, Carrillo y Govantes; por noflr'^,> 
1 A Carlos Morán; por Ramos á B- ^ 
déa, Prats y Díaz. 
T iempo. — 2 h o r a s 10 minutos. 
Uniplren.—Vaüdés y Gutiérrez, 
Auotador oflrlal.—Ramón S. Mendoza. 
En la, segunda entrada estando ^ ÍLj. 
Gervasio González, ocupa el box JÍOUl 
guez, y paria Sntolongo al Rf. 
—En la ciKivta entrada salo del juego 
tolongo y ocupa Díaz el Rf, 
— L a anotación de Rodríguoi. lr"'a, 
pltcher, y la de Sotolongo ntp líC-
Mañana 
Juegan los olubs '•Rojo" y "A.zul.^1 
MKM>0/' 
D I A R I O D E 1.A MA.KÍ1MA.—ÜMición ele la tarde.—Agosto 22 de 190(5. 
S O M N I A F E B R I S 
I I 
B L O N D I N E T A 
Quien describió el amor por la pro-
pensión del afecto á un bien sensible, 
habló con demasiada vaguedad; quien 
intentó definirlo como una añagaza 
tendida al egoismo por la naturaleza 
para atender al desarrollo de la espe-
cie, debió creer que buscaba la causa 
original de esa pasión. 
Yo no sé si podríamos suponer qne 
es el amor la necesidad que el alma 
siente de unirse á su complemento; en 
este caso, distinguiríamos dos fases, 
anterior la una y posterior la otra á la 
visión del ser complementario; en la 
primera encontraríamos el amor vago 
y confuso, la tendencia hacia un ente 
que en el acto es de razón, pero al que 
esperamos luego hallar en la realidad: 
he aquí el único idealismo absoluto 
en los problemas eróticos; en la segun-
da fase encontraríamos la pasión de-
terminada y concreta: las dos defini-
ciones anteriores son, pues, como el 
efecto la una y como causa la otra del 
amor. 
No es puramente platónica mi idea: 
buscar en esa pasión el platonismo ab-
soluto, es buscar un imposible; en 
cuanto á sus facultadas, el alma tiene 
en los ojos la de ver, en la boca la de 
gustar: la esencia de la felicidad com-
pleta por la fruición del otojeto suma-
snente inteligible, también inclnye el 
amor, pero entonces ya se halla el al-
ma separada do su cuerpo. 
Ved por mi suposición explicada la 
tendencia á la hermosura, graduándo-
la por la sensibilidad : el barro se com-
¡plemerua con el barro, el acero con el 
acero, el oro con el oro. 
Convirtamos las almas en superfi-
cies para explicar por ellas los afec-
tos: de dos superficies convexas que 
se encuentran por sus partes promi-
nentes, brota el odio; de dos superfi-
cies planas, la amistad; -de una conve-
xa y otra cóncava que se unen en to-
dos sus puntos, el amur: considerad 
como términos medios la simpatía y la 
indiferencia. 
Dos almas, con los mismos senti-
mientos, las mismas aspiraciones, no 
pueden complementarse, pero la si-
militud las une: serán dos almas ami-
gas: son dos superfi'cies planas. 
Ved ahora los efectos del amor: la 
comunicación de afecciones, por el 
equilibrio que causa la unión de los 
complementos; la impresión mutua de 
•la imagen de la persona adorada: ate-
neos á las dos superficies cuyos puntos 
se unen todos, y suponed un sello en 
cada una; la inquietud inexplicable, 
la ebullición—'llamémosla así—del al-
ma cuando el objeto querido se pre-
senta ante los ojos; la ternura; los ce-
los, por el temor'de perderle, y la tris-
teza y el hastío y la ansiedad, cuando 
se nota su ausencia. 
De la necesidad de complemento en 
las almas, deduzco la necesidad de 
creación: no puede ser el acaso quien 
f orma las superficies de tal suerte, que 
sus puntos, superpuestos, se confun-
dan: hablo de las almas solas, y yo 
busco para ellas una especie de "ar-
monía prestituída"; del encuentro de 
dos que han sido creadas para comple-
mentarse, surge el amor. 
Yo había preconcebido la imagen de 
una mujer: era el ideal forjado, ate-
niéndome á todas las circunstancias 
complementarias que mi ánimo exigía 
para ser dichoso; la parte de vitalidad 
anímica — hablando impropiamente— 
que en mis ojos se ocultaba, necesitaba 
otros ojos, negros, grandes y profun-
dos; la que bullía en mis labios, nece-
sitaba otros labios empapados en san-
gre y en dulzura; y mi alma necesita-
ba otra alma, líena dé solicitud y de 
pasión y soñadora y purísima. 
Aun no hallara esa mujer; existía 
ijnicamente en mi razón y la veía en 
mis sueños; no tenía una forma deter-
minada; vislumbraba sus facciones 
nada más y adivinaba su figura: sabía 
que no era alta, que su cuerpo era lle-
xible y delicado. 
L a busqué: debía existir. 
E l deseo de encontrarla me arras-
traba ; viajé mucho; encontré algunas 
inujeres^ con las que quería confun-
dirse mi ideal: se acomodaban á la 
vaguedad del ser soñado, pero des-
pués advertía que ese ser las suipe-
raba. 
Trabé una vez amistad con un -s-
eultor; era su alma otra superficie 
plana con relación á la mía. Me contó 
toda su historia: su existencia era tris-
te y era amarga; víctima, como yo, de 
un ideal, había corrido tras él sin en-
contrarle; la Providencia le condujo 
á un taller una mañana, y allí trope-
zó con una estatua encantadora : figu-
raba una niña que había muerto; una 
niña de ojos grandes y profundos y de 
labios empapados en dulzura. E r a 
aquella la mujer eon quien soñaba, pe-
ro la encontró tarde. E l dueño del ta-
ller se lo contó todo : Blondiaeta había 
sido desgraciada; soñara mucho; mu-
riera sin realizar sus sueños. 
Quise ver á Blondineta y el artista 
me hizo entrar en su despacho. Al 
principio tuve miedo: creí que mi ra-
zón iba á estallar. Mi ideal, al ser for-
mado con las partes complementarias 
que requería mi alma, aprisionada en 
su cuerpo, estaba allí, en mi presen-
cia, pero inerte, convertida en una es-
tatua, sin luz en los ojos y sin púrpu-
ra en los labios. 
Sentí un placer que no acierto á de-
finir: ignoro si fué acaso satisfacción 
ó esperanza; sólo sé que una esperan-
za la tuve: era loica y era absurda, pe-
ro creí que los ojos de la estatua bri-
llarían una vez, y que sus labios de 
nieve una vez se empaparían en san-
gre. 
E l artista llamaba á la estatua Blon-
dineta: Blondineta la llamé. Encar-
gué al escultor una copia exactísima 
del marmol. 
•Cuando la tuve en mi poder, Blon-
dineta arrastraba mis miradas, llena-
ba la locura de todo mi pensamiento; 
y muchas veces cerraba ante ella mis 
ojos, me dejaba arrebatar por la ilu-
sión y veía á Blondineta llena de vi-
gor, de vida, acercárseme con la son-
risa én los labios que sangraban... 
Mi obsesión coloraba las fa-cciones 
de la escultura: percibí la bondad de 
Blondineta, y la sentí... 
L a estatua desaparecía entonces á 
mis ojos, y entonces se presentaba só-
lo el bien complementario de mi alma, 
escondido en la vida de la niña. Y 
aquel bien arrastraba mi voluntad 
completamente, y ya mi voluntad no 
descansaba con que la estatua, por un 
absurdo, viviera: quería oiría, quería 
hablarla, quería preguntarla si Blon-
dineta había tenido un ideal, si había 
pensado en mí, sin conocerme, como 
yo había pensado en ella, sin haiberla 
conocido. 
Aquella noche ardía mi cabeza; las 
partículas de mi sangre se hinchaban 
en sus vasos, arrastrándose, corriendo, 
chocando unas con otras, y los glóbu-
los rojizos que mi sangre coloraban, se 
azulaban poco á poco, y hervían. Mi 
cuerpo todo temblaba, y ante mis ojos 
brotaban chispas vibrantes, de nervio-
so fuego, que morían con rapidez. 
Miré á la estatua; la encontré sin 
vida, inerte; y quise que viviera una 
vez mtás, y quise que me hablara y que 
me oyera. Mi voluntad me llenaba por 
completo, y parecía no caber dentro 
de mí. Resonó un .chasquido, ignoro si 
en mi cerebro ó fuera de él; los múscu-
los de mis ojos se encogieron, y no vi 
en aquel instante... 
Vi después... Vi á Blondineta que 
me miraba sonriendo; agolpábase la 
sangre en sus mejillas, y fulguraba su 
cutis, teñido de rosa y de nieve; y mo-
víanse sus párpados, y temblatban sus 
pestañas, y aquellos ojos, tan negros, 
tan grandes y tan profundos se cla-
vaban en mis ojos... y aquellos labios 
finísimos, impregnados de ternura, se 
movían... se movían, y sangraban.. 
Lancé un grito, pero no retrocedí. 
L a contemplé sin moverme... Y des-
pués me acerqué á ella. 
—¡ Blondineta ¡-—murmuré. 
L a sonrisa se había clavado en sus 
labios, y aún no apartara los ojos dé 
mis ojos. Pregunté inconscientemente: 
— Ytú... ¿has soñado conmigo?... 
Su mirada parecía venir del alma; 
su palabra pareció deslizada por el al-
ma. Era su voz un arrullo melodioso, 
una música dukísima en cuyo fondo 
vibraban tiernamente la caricia y el 
suspiro... una caricia, y un suspiro que 
yo creí haber sentido alguna vez, como 
si correspondieran á otros que se abri-
garan en mi alma, como si fuesen ne-
cesarios para equilibrar, uniéndose, los 
afectos de mi alma, haciendo surgir de 
la unión la felicidad perpetua. 
Blondineta dijo:—¡Sí...! 
Creí desvanecerme, mezclarme al in-
finito y no vivir: veía... Y vi á Blondi-
neta no sonreírse ya m'ás. quedar iner-
te otra vez, dejar morirse sus labios y 
apagar el fulgor de aquellos, ojos, ne-
gros, grandes y profundos, completa-
mente "prestituídos" de mis ojos... 
Constantino Cabal. 
V I E N A 
Nuevo lerrocarrü transalpino.—La 
costa meridional de Austria.—Las 
fiestas de la inauguración en Tries-
te.—Simpatías por España. 
Viena, 21 de Julio. 
Con toda solemnidad se verificó 
ayer la inauguración de la nueva línea 
férrea transaLpina entre Trieste y Aes-
ling Gorizia. E r a ésta una aspiración 
hace tiempo sentida por este país, re-
eonociendo que, siendo Trieste uno de 
los puertos más imiportante de Europa, 
habría de crecer extraordinariamente 
su importancia comercial con una co-
municación directa con la Alemania 
meridional. 
Hace cinco años, y con ocasión de 
la visita hecha á Trieste por el anciano 
d e . w n m m 
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Esta casa se propone favorecer al público obsequiándole con sellos do-
bles todos los días, y triples los lunes, al efectuar sus compras. E n el mis-
mo establecimiento encontrarán un gran surtido de locería y cristalería. 
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i (Esta novela publicada por la casa do 
.' Mauccl. Barcelona, se halla de venta 
1 tu "LA MODERNA POESIA," 
Obispo 135). 
I CONTINÚA) 
— j A h ! No pretenda usted castigar 
íni negativa 'Con una sospecha que me 
ofende. Aunque iftotriz, no r.eipresento 
•papeles tan dieni'grantes. E s usted el 
primier 'hombre qne me liaihla de amor. 
Recibo todos los días obsequios y de-
claraca on.es; qaiemo éstais tante-s de leer-
lavS y devuelvo los primeros. Hasta 
ahora sólo he qnerido á dos personas 
«n (el nrundo: á mi madire y á mi tío. 
Perdí á mi amadre eamndo niña, y me 
pareoe iqne.ial 'cerrase su tumba ente-
irraroai leai'ieüa mi eorazón y mis ilusio-
mes. 
1—Sí,!(lo.,icomprendo, debió usted de 
isuf rir (rhocho; perder una madre ha de 
Ber, 'cosía ihoorible para nníj, hija. Pero 
B U espíriitu vela junto k usted, y sufri-
rá, al ©ontompliar su tristeza. 
Sataüiel'a •cerrólos 'ojos para ocultar 
jeü1 tfiuiLgor! de i sai -mirada. 
>v»JUa»^maiato ¿Á.JSJH itlo.. iciejrtflmeiiite 
merece el mriño que usted le profesa, 
porque es un ser noble y generoso, eon 
cuya lamistad me enorgullezeo, así 
como mi padre. Mas estos dos amores 
tan profundos y naturales no pueden 
saitisfacer leternamente su corazón, 
permítame, por tanto, Satanela, que 
labrigue una esperanza, la de que llega-
remos á fundir nuestras almas. 
Pálida, heliada la actriz, nada res-
pondía, ni fijábalos ojos en los de Leo-
nelo, que 'agu'ardaba tembloroso una 
palabra ó una mirada. 
Leonel o sufría eon aquel silencio. 
—Perdóneme de muevo—lexclamó,-— 
y no erea que pretendo imponerle mi 
iamor. Y a le dije euanto siento, y aho-
ra nuncia más le diré nada que pueda 
molestarla. 
Intentó apoderarse de una mano^ de 
'Sataraela para llevársiela á los lahios, 
pero lia aetriz «e resistió y murmuró 
clavando sus ojos en los llorosos ojos 
de Leonelo. 
—'¿Me quiere usted mucho? 
—Quererla, es poco, la adoro—res-
pondió el joven eon impulso ebe pasión 
simeero.—Desde el primer día que la 
vi, mi alma se encadenó á la suya, y 
¡si usted supiera lo que intenté p;ir;i 
luablarle! Sin el 'concejo de mi piulro 
seguramente no lo hubiera conseguido. 
—¿De su padre?—.dijo sordamente 
SaUaela. iDalidecieodív 
E l joven, en la embriaguez de sus 
sentidos, eontó 'Con siencillez lo que los 
lectores ya conocen. 
Al saber que no fué idea de Fer-
nando el invitarla á su .estudio, Sata-
nela se mordió los labios hasta que sa-
lió l'a. sangre. Por un milagro no de-
mostró su violenta (agitación. 
—¿Por lo tanto, su padre eonoce el 
tamor que usted me tiene?—dijo eon 
'extraña sonrisa:—Y dígame, Leonelo, 
si un día yo le correspondiera, ¿no 
piensa que eso engendraría su desgra-
eia? 
— A l contrario, mi eterna felicidad. 
—Se equivoca usted. Aunque su pa-
dre apruebe el 'amor á la 'actriz Sata-
niela, no permitiría que usted la hicie-
ra la condesa Altieri. 
Leonelo se extremeció. A decir ver-
dad, nunca pensó en aquella hipóte-
sis. Jamás creyó que d matrimonio 
fuera la eondición que Satanela im-
pondría. 
Permaneció eonfuso, mientras la 
joven arrugaba la frente y palidecía, 
añadiendo eon triste sonrisa, de compa-
sión : 
— Y a ve usted cómo sólo podemos 
ser'amigos. l.Mod no me daría su nom-
bre, y yo no he caído tan bajo para 
ser su ((iierida. 
.—¿Qué dice usted, Satanela.?—ex-
cliiinú "Lenuelo con creciente eutusias-
Emperador Francisco José, para asis-
tir á la celebración del cuarto cente-
nario de la anexión del Condado á 
la Corona de los Ilabsburgos, se hicie-
ron repetidas súplicas al Emperador 
pafa que influyendo en su Gobierno, 
se realizara lo que es una aspiración 
del litoral austríaco desde hace treinta 
años. 
Dos inconvenientes había para su 
realización: uno, razones de estrategia, 
y el otro, económicas, por lo costoso 
de la perforación de los Alpes. 
A pesar de esto, el bondadoso Fran-
cisco José, que prometió interesarse 
por el proyecto, ha sabido obviar am-
bos inconvenientes, y al año siguiente 
el Gobierno presentó al Parlamento ei 
oportuno proyecto y los créditos para 
su realización. Las obras se han lle-
vado á caho eon rapidez, y ayer, como 
digo, ha sido la inauguración del pri-
mer trozo de línea, el más costoso y 
difícil por la perforación de los Alpes. 
Para dentro de un año espérase se ha-
lle terminado el otro trozo, haciéndose 
en nueve horas el recorrido de Trieste 
á Munich, capital que se halla en oo-
municaeión fácil y directa con Ham-
luirgo. 
Estos datos bastan para pronosticar 
el gran desarrollo del comercio entre 
el litoral austríaco y el centro de E u -
ropa. Además las mereancías del Nor-
te y del eentro de Europa preferirán, 
como más económica, la vía de Trieste 
para llegar al canal de Suez y á los 
países asiáticos. 
A las fiestas de la inauguraicióu han 
asistido, representando ai Emperador, 
el heredero del Trono, Apchiduque 
Francisco Fernando, que estuvo en 
Madrid, cuando la boda de D. Alfonso 
X I I I , con igual representaeión. 
Entre los festejos oficiales, han sido 
los más importantes le recepción veri-
ficada en la nueva residencia del go-
bernador de Trieste, Prínoipe de Ho-
henlohe, la noche de la inauguraeión, 
y el banquete ofrecido al ministro de 
Obras Públicas por la Cámara de Co-
mercio. 
A la recepción en honor del Arehi-
duoiie Franeiseo Fernando asistieron 
tedas las au'toridades, el Cuerpo con-
sular de carrera y toda la sociedad 
aristocrática y selecta de la población: 
unas 30fl personas. 
E l Príncipe de Hohenlohe fué pre-
sentado al Archiduque, primero, á las 
señoras después, á los jefes de los con-
sulados, y por último á todos los de-
más concurrentes. 
Con todos se dignó conversar S. A. 
y largo rato con el cónsul de España, 
D. Jaime de Baguer, preguntándole 
por la Real familia española, y ente-
rándose eon interés de que SS. MM. 
proyectaban emprender un viaje en 
automóvil de La. Granja á San Sebas-
tián, donde ya ihabía llegado S. M. la 
Reina Dña. María Cristina. 
E l Archiduque refirió detalles del 
odioso atentado de la calle Mayor, de 
que fueron objeto los Reyes de Espa-
ña, demostrando el interés que nues-
tros jóvenes Soberanos despiertan en 
todas partes y el prestigio renaciente 
de nuestra Patria. 
E n el banquete de la Cámara de Co-
mercio en honor del ministro de Obras 
públicas, se pronunciaron brindis en-
tusiastas por el Emperador, el Archi-
duque y la prosperidad del Imperio 
y de Trieste. 
E l Archiduque Francisco Fernando 
Pégmo por la noche á Viena. 
E l puerto estuvo iluminado esplén-
didamente por la nocihe, lo mismo que 
los buques anclados, quemándose vis-
tosos fuegos de artificio. 
Con motivo de la llegada del Archi-
duque Francisco Fernando para asis-
tir á la inauguración de la nueva lí-
nea férrea, la Policía de Trieste adoptó 
grandes precauciones, vigilándose es-
crupulosamente las casas de la carrera 
que había de recorrer la comitiva Re-
gia, y exigiéndose á los propietarios 
de ellas una relación detallada de 
cuantas personas tuviesen entrada en 
eWas. 
Además se hizo á los inquilinos res-
ponsables de cualquier accidente que 
pudiese ocurrir durante el paso de la 
comitiva. 
Y con esto termino esta carta, he-
cha al correr de la pluma. 
L a perforación de los Alpes-, como 
la reciente del Simplón y la Conferen-
cia de Ginebra, tres hechos notables 
de que me he ocupado en estas corres-
pondencias, habrán de ser notadas qor 
los que escriban la historia del siglo 
X X . 
WERBimCH. 
Ebanistería de Pinto y Valdés.-Se 
reciben encargos para nmebles de 
todas clases. Se restaman y barni-
zan cuantos se deeen enviar, á móoi-
cos precios.-San Miguel 37, 
m m . m m n m 
F A B U L A 
Riñendo un perro y un gato, 
Dijo al segundo el primero: 
¡ Aparta a l l á ! . . . ¡ Maj adero!... 
Déj'ame lamer el plato. 
Bastante tonto sería, 
E l otro le contestó, 
Pues para lamerlo, yo 
Me sobro jpor vida mía! 
Lo cual escuchando un potro, 
H'U'bo ial punto de exclamar: 
¡ No podéis disimul'ar!... 
¡ Lo mismo sois uno que otro!. . . 
E n tocando á la comida. 
Y a surge la competencia, 
Y es que os falta la conciencia, 
Que es la .norma de la vida! 
Los políticos partidos. 
Que luchan con fiera saña, 
Son, si 'la pasión m> engaña, 
A estos bichos parecidos: 
E l pueblo ve con dolor, 
Su afán de mando importuno. 
No tiene fe ya en ninguno 
Y 'á todos les tiene horror! 
Antonio Torres 
U N E P I S O D I O 
Llegamos á Cincinati. Debíamos dar 
allí tres representaciones y después 
partiríamos para Nueva Orleans. Por 
fin vamos á ver el sol. Iremos á reoa-
'¡cntar •nuestros pobres miembros dolo-
ridos por tres meses de frío mortal. 
Vamos á respirar á. plenos pulmones, á 
ventanas abiertas, el aire puro y fres-
co, en vez de la atmósfera sofocante 
y aiiciuiante de los steamers. Yo mo 
duermo, los ensueños tibios ó perfu-
mados vienen á encantar mi sueño. Un 
golpe brusco dado en la puerta de mi 
cabina me despierta... L a abro, y Ja-
nett, seguido de d-Abbey, me hace se-
ñal con la mano de no hablar. 
—¡ Chit! Entra en puntillas de pies 
y cierra la puerta. ¿Qué hay? ¿Qué su-
—Lo que pasa—contesta Janett—es 
que las abundantes y recientes 'lluvias 
han aumentado de tal modo el caudal 
de agua del lago Pontchartrain que 
no podemos pasar. Hay que hacer por 
este motivo un desvío que tomará cin-
co ó seis días. 
—Pero, ¿por qué? ¿Está acaso roto 
el puente? 
—Todavía no, pero se conmueve y 
cruje bajo él terrible empuje de las 
aguas. E l maquinista del tren piensa 
que todavía puede pasar; pero es re-
cien casado y se anima á intentar el 
paso solo á condición de que le deis 
dos mil quinientos dollars (doce mil 
quinientos francos), que en seguida 
enviará á Mobíle, punto donde residen 
su padre y su mujer. Si llegamos al 
otro lado, nos devolverá el dinero; si 
no, queda para su familia. 
Confieso que yo me quedé estupefac-
ta de admiración por este valiente y 
exclamé: 
—¡Sí, sí, dale Is doce mil francos y 
i pasemos! 
j Y a he dieho que viajaba general-
: mente en tren especial. Mi tren no se 
componía, pues, sino de tres coches y 
i la máquina. 
Xo dudé un solo instante de este 
; criminal locura y no previne á nadie, 
| excepto á mi hermana y á mi querida 
; Guerard, mi fiel camarero Claudio y 
i Felicia. E l cómico Angelo, que dor-
; mía en la cabina de Janett en este 
viaje, supo en seguida lo que sucedía; 
pero era valiente y tenía fe en su estre-
lla. L a suma acordada fué remitida 
al maquinista, que le envió en el acto 
á Mobile. Yo tuve solamente en el 
momento de partir la responsabilidad 
momento de partir la visión de la res-
ponsabilidad que asumía, pues y* 
arriesgaba, sin su consentimiento, la 
vida de veintisiete personas; pero era 
demasiado tarde. E l tren, lanzando 
con una espantosa velocidad, había ya 
entrado en el puente de barcas. 
Yo me había sentado sobre la ba-
randilla, el puente se hundía y balan-
L a N u e v a I s l a 
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d e R i c a r d o S u p e r v i e n e ( S . e n G . ) 
M o n t e 61, e s q i n a á S u a r e ^ . 
E s t e acreditado Establec imiento vende m á s b a r a -
to que n i n g ú n otro en su giro v regala Sellos Inter -
nacionales. 
M o n t e 61, e s q u i n a á ® u á r e z 
Pídanse los Sellos Internacionales. 
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r n e j o r e s q u e s e c o n o c e n . 
S e g u i m o s p o n i e n d o l o s a c o s t u m b r a d o s c u p o n e s 
e n J a s c a j e t i l l a s p a r a e l c a n j e p o r l o s v a l i o s o s o b j e t o s 
q u e c o n s t i t u y e n n u e s t r o s r e g a l o s . 
•mo.—Su frente es bien .digna de una 
corona condal. Además, su nobleza 
iguala é la mía. 
—No lo estimará 'así su padre. 
Iba Leonelo á contestar, cuando se 
oyeron las voces y pasos de Enrique y 
Fernando que regresaban. 
Satanela recobró su 'apariencia tran-
quilla. 
Leonelo, en cambio, no logró ocultar 
su turbación. 
Bastó aquella interrupción para ini-
ciair en su alma un sentimiento de des-
confian za hacia Satanela, que recha-
zando sus pretensiones, le hablaba, no 
obstante, de matrimonio. 
¿Pretendía. Satanela arrancarle una 
prcimesa, de la qne le hiciera arrepen-
tirse la más elemental prndiencia ? /, Re-
presentaba, la famosa artista en la vi-
da, real un papel de teatro? 
Leonelo, asaltado por tales pensa-
mientos, se entregaba á la tristeza y 
al silencio, cuando la melodiosa voz 
de la joven, con entonación dnlcíima, 
le sustrajo de su abstracción. 
Arrepintióse de sus dudas, y una. 
hora después al salir de casa de Sa-
tanela, estaba más enamorado de Ja 
hermosa actriz quo al entrar «n ella, 
y en su fuero interno pensaba : 
—Por qué no hacerla condesa ? 
Fernando se cogió del brazo de su 
a.uiiyo. v mientras se eneamiiiaban á su 
casa, el pintor preguntó á Leonelo por 
el estado de sus amores. 
B l hijo del conde Altieri nada le 
oeultó. Fernando le escuchó fruncien-
do imperceptiblemente el entrecejo. 
—Una vez más me arrepiento de ha-
ber contribuido á que conocieras á Sa-
tanela—'dijo el pintor;—no sé por qué, 
pero ime parece que tu pasión te cau-
sará desventuras. Esa joven, como su 
tío, recatan algún secreto; he sorpren-
dido entre ellos miradas poco tranqui-
lizadoras y que palidecían sin mo-
tivo. 
Leoncio se encogió de hombros. 
—Llora por su imadre muerta—'Con-
testó ;—he aquí el misterio y la oausa 
de su tristeza. 
—Será como tú dices, pero no me 
convences. Cierto que el barón Alberto 
de Valcour es un hombre de mundo, 
dotado de grandes conocimiientos y dé 
un talento excepcional, que admiro 
sinceraimute, pero te aseguro que no 
me ins.;iira conftanza, y su posición, 
como la de Satanela, se me figura equí-
voca. 
—Eiw4 dvmasiado pesimista y todo 
lo ves negro—exclamó con fuego.—No 
pienso lod.í vía solicitar el permiso de 
mi padre para '(visarine con ella, pues 
autos deseo segurarme de su cariño. 
Y a sabes que enloquezco por los enÍ2-
•mas y me complazco en adorar á lai 
esfinges. 
Fernando cntreaibrió los labios con 
amarga sonrisa. 
—Yo prefiero ver claro en las cosas,. 
especialmente cuando se trata de mu* 
jeres. 
Hablando así llegaron delante del 
palacio del conde Altieri. 
—Hasta mañana—dijo Femando 
estrechando amigablemente la mano 
de Leonelo;—cuida de no soñar con 
Satanela. 
—Ni tú con María — respondió 
Leonelo, sin notar el velo de tristeza 
que cubrió el rostro del pintor. 
Los dos amigos se separaron. 
SEGUNDA P A R T E 
L A M A N O D E L A M U E R T A 
i 
íün da calle Borgo de los Santos 
Apóstoles existía una tienda ó prende-
ría, que en apariencia hacía muy pocoá 
negocios. E l dueño de ella éra un ve-
jete setentón, todavía robusto, que lle-
vaba anteojos y peluca, y se llamaba 
Lorenzo. E l señor Lorenzo, qne así le 
conocían en el barrio, era de todoá 
aoreciado: todos ie saludaban, v é? 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la ta^e.—Agosto 22 de 1906. 
ceaba como una hamaca, bajo el es-
fuerzo vcríiginoso de nuestra carrera. 
¡Cuando estuvimos a la anitad diell puen-
te se hv.ñdió tan profandamente, que 
rni hemania me tomó del brazo y ce-
rró los ojos, agitaba, nerviosa, pero 
[valiente. Yo creí, en efecto; eomó ella, 
que el minuto supremo había llegado. 
Y i cosa abominable I no pense ni un 
Begundso en los qite estaban lenoa de 
boManza y d'e vida y que yo sacníica-
ifea y mataba. No pensaba más que en 
nina cabeeita querida que iba á llorar. 
Pero no estaba inscrita para este, 
¡ala én el libro del Destino. El tren se 
¡enderezó y medio saltando, medio ro-
orilla. De-






l o so í ros , una sac 
o terrible, una. 
; cae en cascada 
; había hundido, 
é t̂e valiente mecánico los 
quinientos í r a J i e o s ; pero no 





tenía la concien'C.ia ti 
te mmcho tiempo n: 
turbadas por las mái 
¿Illas, y cuando uno 
¡hablaba de su bebé, 
en marido, que les sería tan dulce ver 
de nuevo, me sentía palidecer y una 
profunda emoción me angustiaba. 
Sent6a una piedad profunda por mí 
B ü s m a . , ^ , , 34. 
Sarali Bernnardt. 
—̂¡Síiw—-—— 
i l l Mil l i W 
Año escolar de 1006 á 1907 
SECRETARIA 
En el próximo mes de Septiembre 
queda abierta la matrícula en esta Se-
leretaría. 
La^' enseñanzas de esta Escuela.Bpn 
completamente gratuitas y se dividen 
en dos seoeiones, que constituyen cur-
jsos de día y de noche. 
Los cursos de día comprenden: 
1. ° Enseñanza preparatoria. 
2. ° Enseñanza técnica-industrial. 
Los que deseen ser admitidos á los 
cursos de la enseñanza preparatoria, á 
solicitud de sus padres, tutores ó en-
cargados, deberán; 
i 1.°. Tener 11 años de edad" por lo 
(menas. 
• 2.° Saber leer y escribir correeta-
mente. 
La. enseñanza técnica-industrial se 
¡divide en general y especial para 
¡eonstruictores civiles, mecánicos y quí-
.anicos industriales. 
La general comprende en tres años 
la teoría de las materias dadas con 
laplicación á las artes mecánicas é in-
Idustriales y el aprendizaje en los ta-
lleres siguientes: albañilería y cante-
fía, carpintería, torno y modelos, eba-
¡nistería y talla, mecánica y ajuste, he-
rrería, calderería y plomería, electri-
icidad. 
Los jóvenes que deseen ser ¿ulmiti-
idos á los cursos de la enseñanza téc-
íiica industrial, á solicitud de sus pa-
jdres, tutores ó encargados, deberán: 
• : 1.° Tener por lo menos 12 años de 
ledad el día í.0 de Octubre. 
2,° Poseer los conocimientos de la 
'jenseñanza preparatoria. 
] E l concurso de admisión comenzará 
ja las doce del día 20 de Septiembre. 
{Las solicitudes para el mismo, dirigi-
'das al señor Director, serán acompa-
iñadas de certificación del acta de na-
icimiento del interesado. Se recibirán 
(hasta el día anterior. 
Para ser admitido á la matrícula de 
la enseñanza nocturna se requiere: 
1. ° Tener por lo menos 12 años de 
edad. 
2. ° Saber leer y escribir correcta-
mente y conocer los principios de Gra-
mática, de Aritmética y de Dubujo 
geométrico. 
Los menores de 15 años deberán 
presentarse acompañados de sus pa-
dres ó encargados. 
Los exámenes de admisión se veri-
ficarán en el mes de Septiembre. La 
inscripción de la matrícula se verifica-
rá por raédib de cédulas improsas que 
se facilitarán en esta Secretaría (Be-
laScoaín, entre Maloja y Sitios), de 
12 á 3 de la tarde v de 7 á 8 de la no-
che. 
También se facilitarán prospectos 
de las enseñanzas de esta Escuela, á 
cuantas personas lo soliciten. 
Lo que de orden del señor Director 
se publica para general conocimiento. 
llábana 10 de Agosto de 190G. 
Antonio Burcs, Secretario. 
Fundación del Maestro Villate 
Escuelas de artes liberales y oficios 4 
cargo dé la. .Sociedad Económica de 
Amigos del País. i 
Por este medio se participa á los 
alumnos de esta Escuela y á los que 
deseen ingresar en ella que desde el 
día 22 fiel que cursa queda abierta la 
matrícula para el curso de 1906 á 1907 
en ila calle de Concordia número 36 
de 8 á 10 de la mañana, donde podrán 
obtener los informes necesarios acerca 
de las condicio-nes requeridas para el 
ingreso de los educandos. 
Programa de enseñanza 
Dibujo natural, de adorno y lineal. 
Escultura en yeso, ibarro y cemento. 
Carpintería en general. Tornería y 
marquetería. 
Habana, Agosto 21 de 1906. 
Director 
Aurelio Melero 
P U B L I C A C I O N E S 
"Mercurio" 
El editorial del número 57 de "Mer-
curio", Revista comerciail ibero-'ameri-
cana, que acaba de publicarse, trata de 
"•El nuevo Arartcei y los tratados de 
Comercio". 
En un notabilísimo .artículo, "Pan-
americanismo é hispaaio-americanis-
mo", el Dr. Fontecha, Enviado Ex-
traordinairio de honduras, analiza es-
tas dos doctrinias é indica el camino 
que hay que seguir para lograr la he-
gemonía de l-a raza latina en España. ̂  
* Con impancialidad y recto criterio 
resume en un artículo ' * Alfonso X I I I : 
Una jornada", don Baldomcro Argen-
te el pieiríodo transcurrido desde la ma-
yor edad del Rey hasta su matrimonio. 
Una severa erítiea de "La usura en' 
España", por Da.yid de Monjoy, unas 
notas vibrantes de afecto dedicadas á 
" E l vDr..Carlos Pellegrini", por don 
José %Puigdoller3 y Maeiá, y unos 
aipuníes,de.,lia estancia del Presidente 
eíecto de Chile, "Don.Pedro Montt en 
Barcelona",, por J. Franquesa y Go-
mis, figuran á eontinuación. 
Sigue nn cuento de Oliva Brigman, 
"La victoria aciaga", ilustrado por J. 
Medina Vera, y nn artículo "Pa.ra los 
niños: Los carruajes", por don An-
drés -González Blanco, eon más de 30 
grabados representando la historia 
de los vehículos desde tes primitivas 
edades históricas hasta los tiempos ac-
tuales. 
Cierran tan notable ejemplar la 
sección de "Actualidades", da "Cró-
S E M I L I A S FRESCAS D E HORTAL IZAS 
Se acaban de recibir por los últimos vapores procedentes de los Estados 
Unidos, Francia, Alemania y España. 
Las semillas que constantemente recibe esta antifirua casa, son de las cla-
ses más superiores y acabadas de cosechar en los países ya citados. 
SE VENDEN POR MAYOR Y MENOR. SE ENVIAN CATALOGOS GRATIS. 
Abundio G a r c í a sucesor de J , S a y a r m i n a g a , 
OBISPO l ü M . 66—HABANA—TELEFONO NUM. 649. 
C 1691 alt 113-13 Ag 
* - ¿ V O F A L T E 
^ A L A F I E S T A 
jinclm personas M privan di asistir ¿Hgn-
(UMe.i fiestas cáaptttril y excuruonM al atrt 
like, p»r temor i nna fiurtr JAQUECA. Sa 
4̂óni8s;o esti (Ie!(M)oilil)rado p«r en vid» 
iairtlrA y por ti calor, f uide xa Htémag» y 
éTiUli las Jiii|oec«s. Kareas, ett. - . • • 
Una uutíliarada todas las mañanas, 
durante los calores de -
R E F R E S C A N T E Y EFERVESCENTE 
Es el ¿¿8 seguro preservativo de los ] 
trastornos írástrlcos. 
RR0SU€Rifl SARRÁ CNTORÍ.SL»* 




"LA REUNIOls" i f 0 ? * $ai 
HABANA 
laainque les devolvía su saludo, habla-
iba muy ipoco, vivía solo, dormía €11 un 
icaraiastro ien su tienda, y se preparaba 
él miifimo sus frugales alimentos. 
ODecíase que se quedó viudo muy 
goven y con una niña 'do «orta edad, 
que ya 'mayor se 'enamoró de un per-
dulario que frecuentaba la tienda, iCon 
©1 que ¡huyó 'después de forzar y vaciar 
Ja ica.ja en que Lorenzo guardaba sus 
¡aliorros. 
Este no se 'Cuidó de indagar su pa-
radero, mi idenunció el lieeho á las au-
itoridades; ^continuó «1 método tranqui-
lo y regular de su vida tan económica, 
que á poco restauró la brecha abierta 
en su peculáo. Añadíase, ^además, que 
iel viejo icra caritativo, y que á una fa-
milia arrumada, que elcasero pretendía 
echar ul arroyo, Ca salvó ¿el deshau-
eio saliendo fiador de ella y pagando el 
taiquiler de lia icasa. También protegió 
iá una pobre viuda eon tres hijos, co-
locando á los dos mayores y mante-
¡niendo á la madre y al pequeño, has-
ta que sus hermanos pudieron subve-
mir á sus necesidades, Re-galiaiba á los 
pobres ropas y calzado usado, para l i -
ibrarlcs de las incileraoneias del frío. 
Por eso • el uoanbre del prendero era 
pronvinciado con respeto. 
Si alguien hubiera dicho que un 
¡pobres, v benévolo no merecía la ronn-
tación de que gozaba, el barrio enteiro 
habría protestado de sus palabras. 
E n una ocasión ien que da policía 
practicó un registro en su tienda, todo 
el barrio se indignó y hubo quien pro-
puso que se resistiera 'á los «gentes de 
la autoridad; y «uando éstos salieron, 
desilusionados por el mal éxito de sus 
pesquisas, eon dificultad se libraron de 
la multitud amenazadora., que les pro-
digó silbidos y denuestos. 
Desde aquel día se consolidó la re-
putación de Lorenzo. 
Pero nosotros conoceremos más ín-
timamente al viejo. 
Eran cerca de las ocho de la noche, 
y Lorenzo se disponía á eerrar su 
tenducho, euando en él se presentó de 
improviso un comprador alto, vestido 
icón elegancia, de rostro encuadrado 
por largas patillas rojas y que usaba 
anteojos de grueso 'Cristal y montura 
de oro. 
—óQu'é desea el señor?— preguntó 
Lorenzo quitáudose «1 gorro de tercio-
pelo negro con que cubría su peluca. 
—'Hablar ;con Lorenzo 'el prendero 
—repuso el desconocido con acento 
'extranjero. 
Lorenzo lo miró por enciiina de las 
gafa?;. 
— \ o soy Lorenzo —di jo humilde-
menlo.—llágame el favor de pasar. 
El hombre de las largas patillas pú-
nica españo'la", por Baklomero Argén-
te, "Crónica internacional"; Notas 
bibliográíieas" y "Sección financie-
ra". 
i»i»linigí>" Mlfj'TfTiTini» 
W W G f f l f i i B f H M I I G i l 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira. Cónsul General. Oonsulado 51. 
Austria líungría, J. P. Bcrndes, 
Cónsul Genei'al. Cuba GL 
Austria Hungría, Rcné Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba G4. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Indusbria 174. 
Colombia, doetor R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General. Reina 85. 
Dinamarca, T. C. Culmell, Cónsul 
Obrapía 32. 
Ecuador, doctor B. Marichal, Cón-
sul, Prado 94. ('ausente). 
España, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
Steinhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palomino, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Gra,n Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Grecia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Reilly 30, A. 
Noruega, Ohr.stian Hansen, Cónsul 
General (interino). Cuba 24. 
Mónaco, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel SI1/*. 
Países Bajos, Cárlos Arnoldson, 
Cónsul. Mercaderes 31. 
Perú, Pedro Dávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10., 
Portugal, Leslie Pantín, Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Regino Truffia, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Salvador, doctor B. 
Mariehal, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Cárlos Arnoldson, Cónsul 
Geueral (interino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserraite 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Aballí, Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
Piftnse usted, joven , que t o -
H K O K I O cerveza de L A T l i O P I -
C A L llesrarÜ á v ie jo . 
(0) .—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
(1) .—Encargado de la Legación. 
(2) .— Id . id. 
Habaua. Io. de Agosto de 1906. 
mi i EiFiGEii í mmm 
RELACION de las limosnas en es-
pecies y efectivo recibidas en esta 
Casa durante el mes de Julio pró-
ximo pasado, en cuyo mes ha ejer-
cido la Diputación el Dr. Vicente 
de la Guardia. 
EN ESPECIE 
La Sra, Dolores R. de Domínguez; fios 
sacos de azúcar. 
El Sr. Alcalde Municipal: siete gallinas de-
comisadas á D. José González. 
EN EFECTIVO 
Oro. IPiata. 
La Ucd Telefónica del Ca-
magüey ? 27.00 
Los Herederos de D. An-
tonio G. de Mendoza. . . ? 7.50 
La Sra Vda de Sarrá é hijo 3.00 
El Sr. Pbro. I . Pina. . . o0 
Los Sres. Anselmo López y 
Compañía 50 
Los Sres. F. Gamba y Com-
pañía 1.00 
Los Sres. Balicéis y Com-
pañía 1.50 
Los Sres. H. Upmann, Com-
pañía 1.50 
Los\ Sres. Oliver, Bellsley 
y Compañía 50 
Los Sres. Quesada Pérez y 
Compañía 50 
Los Sres. Luciano Ruiz y 
Compañía 50 
Los Sres. M. Ruiz y Com-
pañía . .. .é 50 
Total . .• •.• . . $ 27.00 $ 17.50 
Habana, Agosto 6 de 1906. 
E l Director Interino,^"" 
JORGE COPPINGER. 
so los piés en la tiendia, y al disponer-
se Lorenzo á seguirle, el desconocido 
le detuvo: 
—Antes concluya de eerrar bien la 
tienda. Vengo de parte de Simón. 
Aquel nombre hizo efecto en el 
prendero, pues su rostro palideció, y 
detrás de los cristales, sus ojillos gri-
ses relampaguearon con expresión de 
inquietud. 
Su voz, no obstante, se conservó se-
rena. 
—ILaré lo que usted desea—contes-
tó.—'Siéntese. 
El desconocido se puso á dar vueltas 
por la tienda, mirando los harapos 
colgados de las paredes. Junto á la. so-
tana de un icura, se veía la malla de 
una bailarina y el uniforme de 11 n sol-
dado ial lado del blaaico vestido de una 
desposada. 
Había igualmente en la tienda mue-
bles de todas formas y especies, cua-
dros, chirimbolos, y no faltaban pa-
nopliais de armas enmohecidas, flore-
tes, caretas, petos y guantes de esgri-
ma. 
El desconocido (sonreía observando 
tan heterogéneos objetos, aguardaba 
I á que el viejo concluyera. 
Lorenzo se f^^fcsuró á eerrar la 
1 tienda, \ *! ' una. •linterna amarilla 
y roja que alumbraba la puerta de su 
establceimiento .y. entró en él, atran-
M i i i s l m i fle la Af l i ia 
DE L A H A B A N A 
Vacante la pinza de Inspector de Calde-
ra.', en el servicio de éste puerto, se cita á 
concurso á los señores aspirantes fi. la mls-
ma para quú se presenten ó, exhibir sus 
títulos y á acreditar sus aptitudes con do-
t-umontiirion fehaciente, el día 31 del mes 
que curso íl las doce del día, en el despacho 
del señor Inspector General dftl Puerto, en 
dónde so constituirá, el tribunal que pro-
pondrá la terna de los señores concurrentes 
que TI su juicio sean acreedores á. la pro-
puesta, reaerv&ndOise el nombramiento del 
que'resulte designado, á la decisión del se-
ñor Secretario de Hacienda. 
Habana, Agosto 18 de 1906. 
M. DESPAIGNE, 
Administrador. 
C 1722 3-19__ 
S EC RE TA RIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
fefatUVa de las Obras del Puerto de la Ha-
ban».—Habana. 2 7 de Agosto de 1906.— 
Hasta las dos de la tarde del día 14 de Sep-
tlembre de 1906, se recibirán en la Direc-
ción General de Obras Públicas, en el Ar-
senal, proposiciones en pliego cerrado, para 
la ejecución de las obras de construcción 
de una plataforma elevada y rampas de ac-. 
ceso, para vertedero de basuras de la Ciu-
dad, en el Arsenal.—Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y 
fecha mencionadas.—En esta Jefatura, y en 
la Dirección General, se facilitarán al que 
lo solicite .pliegos de condiciones, modelos 
en blanco, v cuantos informes fueren nece-
sarios.—MANUEL LOMBILLO CLARK, In -
geniero Jefe de las Obras del Puerto de la 
i tabana. 
C. 1,718 alt. 5-18. 
Dr. A n t o n i o Riva 
E»pcfíall«ta en Enfrrmeclndeíi del Pecfco, 
Corsütün y pulmones.—Consultas de 13 á 2, 
lunes, miércoles y viernes, en Campanario 
75.—nomlciliu: Xeptuno 102 y 104. 
12.618 26-22 Ag. 
Agniar 122 
Especialista en SIFILIS y VENEREO 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
La blenorragia, se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enferracuades propias de la 
mujer, de 2 á 4. AGUIAR 122. 
11.307 26-29 JL 
r . 
Clru&'Ia en seneral.—Vías urinarian —1C«-
fi.'rii>edado>i ¡Ir- sefiora*.—Consultas de 13 á 
2. San Lázaro 34t;.—.Tclífono 1342. 
C 1579 1-Ag. 
J . P u í g v Ven tu ra 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 35. 
Teléfono 839. De 2 á 3. 
1570 1-Ag. 
BE. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los «ervlos 
Consultas en Belascoaín 105^», próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
C 1582 i -Ag. 
S O L O Y S A L A Y A 
Merderes 4.—Teléfono 30,98. 
C 1573 1-Ag. 
B8. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pri-
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórtevs y do la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
1.703 13-15 Ag. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
DR. ANTONIO R. PARRA 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 á 2. Inquisidor 39, altos. 
Teléfono 3293. 
12.329 26-17 Ag. 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
1571 1-Ag. 
DOCTOR SAL VEZ 6UILLEM 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana nümero 49. 
C 1600 1-Ag. 
^ Dr . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120, A., 
esquina á San Miguel.—Teléfono 1262. G. 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 1581 1-Ag. 
DR. ENRIQUE PERDONO 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Uretra 
Jesús María 33. De 12 á. 3. 
1560 1-Ag. 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. 
Jeeüs Marín OI. De 12 á 3. 
1561 1-Ag. 
cando la puerta con dos barrotes de 
hierro. 
—Estoy listo, caballero— dijo enca-
rándose con el desconoeido.—'Siénte-
se usted, que ya le escucho. 
—No hablaré aquí; desde fuera pue-
den eseacharnos. 
Aumentó .el temor de Lorenzo. 
—Pues no tengo más habitaciones 
que ésta y el cuartucho en que duermo, 
tan bajo de techo que usted no podría 
entrar en él. 
El desconocido se atusaba las rojas 
patillas. ' 
—'Vaya, vaya, conozco muy bien la 
eaisa. ¿Quiere usted que te illeve yo á 
donde podemos hiabkr con seguridad? 
Y se encaminó á la pared del fondo, 
donde se hallaba colocado un aTinario 
Miitiqnísimo, el. único objeto que Lo-
ro n/.o jamás vendió y que durante 
treinta años servía de muestra en la 
tienda. 
El viejo, al ver ¡el ademán del desco-
nocido, adquirió en su rostro reflejos 
de muerte. 
—'Caballero — dijo cogiéndolo por 
un brazo,—4ígáailé con quién tengo él 
—Pide me.ior !u contraseña, ya que 
no acostumbras á solicitar los nombres 
de tus vistan tes. Vaya, te sacaré de 
dudas: Piel do perro. 
Al oir íKuellas paJabras, el rostro 
Dr. Juan M. Dávalos 
Se ha trasladado á Lamparilla 34, altos, 
rm-icmlt-i de 11V» á 1.—Especialmente en-
DMUSTAVO S. DOPLESSIS 
CIUUJIA GENERAL 
Consultas diarlas de 1 w a. 
isa» Meolás aftm. S. Teléfoao 1133. 
ii)65 1-Ag. 
M i l i fle í m m i u Física 
del Dr. Emilio Alamlla 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Klectilcldad, Kayoa 
X, Rayos Kinsen. etc.—Parálisis periféricas, 
debilidad general, i-aqultianio. dispepsias y 
enfermedades de señoras, por ia k l ec t "c ' ' 
dad Estática, Galvánica V 1 ' ^ ^ ^ r r . i l 
men por los Rayos X y Radiografías, de 
todas clases. . . 
CONSULTAS DE 12% á 4». . 
O 'Reilly 43. Telefono 3154. 
9296 " 78-26 Jn ._ D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Conanltan y elecci<>« de lentes, de 12 * 3. 
Aguila 96. Teléfono 174á. 
9751 78-3 J l . 
Doctor J u a n E. V a l d é s 
Cirujano Dentista 
Dr. P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A NUMERO 7S'., 
C 1576 1-Ag-— 
ARMANDO AlVAMZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
1558 1-Ag. 
Dr. R. Ohoiuat 
TratamieiOo especial de Slflles y enfer-
medades venéreas.—Onraclón rAplda.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
EGIDO NUM. 2. (altos). 
1362 1-Ag. 
Kamón J , Martínez. 
ABOGADO 
A M A R G U R A 3 2 . 
1563 1-Aí 
Dr. C . E. F in lav 
Especialista en enfermedades de los ojos 
y de los otd»M. 
Gabinete, Neptuno 48.—Teléfono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
Domicilio: 7a [Calzada] 56-Vedado-Telf. 9313 
1564 1-Ag. 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Knfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
Dr. José Alemán 
Cirugía general y enfermedades d^ i» 
ganta, nariz y oídos. 0 ^ gar. 
COiT"n!ÍÍU S8, Teléfono 140, 
aro 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de MPKII*! San MI&u<I IB», altos. " ^ d l u c 
Horas da consulta: de 3 íi 5.—Teléfono i(.„ 
_ C _ 1 5 S 1 _ _ , J?AS.9, 
DR.G01IZAL0 AEOSTEGUf 
Médico de In Casa de 
Ucuefleencla y Matera!,,,., 
Especialista en las enfermedades dñ 
niños, médicas y quirúrgicaa. Consultas de l l á i 
AGUIAR 108Va. TELEFONO 824 
l-Atr' 1572 
DR. FRANCISCO]. DE VELASOO 
Enfermedades del Coraasftn, Putinn' 
Nerviosas, IMel Veufreo-^.^nUtI.«as.-_On„Ue^ 
tas de 12 á 2.—Días festivos ri« i o -n?Ul. 




Dr. José A . PresncT 
TELEFONO 1130. 
CatedrAtlco por oposU-Iéu de la racnlts^ 
de Medlclan.—Cirujano del HOSDIÍ/II losnttnl




Dr. J . Falitos Fernández 
OCULISTA 
Consultas cu Prado 105. 
Costado de VlllaBn«ya, 
i-Ag. C 1583 
/ VaMés 9/fartí 
ABOGADO 
SAN IGNACIO 1Í8--DE 8 A 11 
26-26 Ji; 11.116 
Dr. J . A- T ré i 
Médico do tuberculosos y do Enfermo» 
del Pecho.—Consulado núm. 128, entre Vlr 
tudes y Animas.—Consultas de 12 ¿ 3 
11-115 26-26 Jl 
m m DE O u u s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "CrónU 
ca Médico-Quirúrgica de la Habana." 
FUNDADA EN 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, etc. 
C 1595 




DE 12 A 3. 
1-Ag. 
DR. JCAN JESUS YALDES 
Cirujano Dentista 
Regente del Cabiente Dental de los 
•ucesore. del doctor Miguel Gutiérrez. 
De 8 á 10 y^de 12 á 4. 
GALIANO 111 
C 1587 1-Ag. 
Dr. Jnsto Verdugo 
MCdico Cirujano de la Facultad de París, 
Especialista en enfermedades del esto-
mago é intestinos, según el procedimiento 
de Toer profesores doctores Hayem y Winter 
da Par ís por el nnállsls del jugo gástrico. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRA.DO 54. 
1 á 3.— PRADO £4. 
C 1691 1-Ag. 
PELA 1 0 GARCÍA ; 
ABOGADO Y NOTARIO PUBLICO 
Hnbnna 72. C 16'Ü3 2fi-r) Ag.. 
J E S Í T s R O M E U r " 
ABOGADO 
GALIANC "H. 
C 1593 1-Aí 
Dr, Fél ix P a g é s 
Gallan» 101» altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3. los días pares. 
(Gratis para les pobres; 
C 1590 1-Ag. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de ISafermedades de ios ojos. 
Para pobres $1 al mes in inscripciéa. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José.—Teléfono 1334. 
C 1574 1-Ag. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
Médica del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Teléfono 1.02S. 
12.066 26-15 Ag. 
A N A L I S I S " ORINES 
Laboratorio Urológico del Dr. Vlldósola 
(Fundado en 1880) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pes*a. 
Compon tela 07, entre Muralla 7 Teniente Rey 
C 1585 1-Ag. 
EL DR. EMILIO MARTINEZ 
Esta rá ausento hasta los primeros días 
de Septiembre, y deja encargado de su clien 
tela, al doctor Hipólito Alvarez Artís.— 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
S.Gancio ello y Araiigo 
ABOGADO. HABANA r>5 
C 1592 l-Af 
DENTISTA 
Consultas y operacionts de S á 11 de la 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 
entre Tejadillo y Chacón. 
O 1588 1-Ag. 




SI, Banco Enpuñol. 
. Teléfono núm. 125. principal, 
62 1-Ag. 
MANUEL ALVAREZ GARCIA 
Abocado honorario de lo Kmpresa 
DIARIO DE LA MARINA 
Consultas de 9 á 11 a. m., en M01 \e 69, y de 
1 á 3 en Ena 2, departamento 2, principal 
DR. H. ALTAREZ ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA. 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. .Consulado 114. 
1566 1-Ag. 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del Estrunasro C intestinos, 
exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
de París , y por el análisis ue la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
C 1575 1-Ag. 
DR. F. JDSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD. 
C 1586 i -Ag . 
del viejo se •iluminó como por encanto; 
se disiparon sus vacilaciones, y, sol-
tando dulsemente el brazo de su inter-
locutor, abrió el armario, subió á él, y 
empujando un resorte, se 'hizo en su 
fondo un buceo lo bastante ancho pa-
ra que por él entTa.ra un hombre. 
—Pase usted, caballero. 
Detrás de aquel extraño mueble, que 
se icerró por sí solo, una vez que pasa-
ron los dos hombres, había una peque-
ñai haibitaieión completamente vacía. 
De ésta, ipor un largo corredor, se lle-
gaba á nna, vasta <sala, á la sazón de-
sierta, y que se (adivinaba era sala de 
juego, á juzgar por dos grandes mesas 
'Cubiertas con el 'dásico tapete verde y 
por 'las lámpams que eon pantalla-? 
del mismo icolor 'Colgaban del techo. 
'Contiguo á laqucl'La sala había un ga-
binete, en apariencia escritorio. No 
f altaban útiles de escribir en una mesa 
y grandes testantes en las paredes, asi 
como una 'caja de caudales en un rin-
cón. 
En la sala de juego -abríanse dos 
puertas que 'Comunicaban con dos es-
tancias, y que servían una de ropero y 
fumador y otra de cocina ó restaurant. 
Todas formaban un cuarto interior cu-
ya existencia no sé sospechaba desde 
IB ealle, porque hay que advertir que 
parte del destartalado caserón perte-
necíaá lorenzo. Al deDartamento SO-
A M I S T A D Núm. 61. A 
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
sábados.—Para los pobres: los sábados de 
3 á 6, en el Dispensario "Tamavo." 
10-083 78-10 Jl. 
ADOLFO G, DE BUSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopital International de 
París . 
Enfermedades de la PIEL y de la SANGRE 
Consultas de 12 á 2. Ravo 17. 
11-191 26-27 Jl. 
DR. E. PEEUAMES SOTO 
Médico Cirujano, de las Facultades de Ma-
drid y Habana.—Medicina Interna.—Con-
sultas de 12 á 2.—Amistad 56. 
26-1 Ag._ 
D r . E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE L A UNIVERSIDAD 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y cufermedadcn de «efior&fl. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 17:7. 
SÍ>29 78-13 JO. 
ALBEf iS. DE BüSTÁMiÑf E 
Catedrático Auxiliar, Jefe de Clínica da 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista, en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 1 2 : Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
DomiclUo Jcsúc María 57.—Teléfono 565. 
7416 156ni my 10... ^ 
JUAN VALDES PAGES 
ANDRES VALDES PAGES. 
MAKUEL A. JIMENEZ L A N I E 3 ? » 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle d« 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español. 
Horas de Glicina: do S á 11 a. m. y fl» 
2 á Ü, p. m. Teléfono 104. 
1670 zz 7-Ag. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del ostó» 
mago, hígado, basco é intestinos. 
Counultus de 1 A 3» Sauía Clara 25. 
C 1580 1-Ag. 
•creto se entraba por una puerta miste-
riosa, situada en una angosta ©alleja, 
en La que la ocultaban los muros res-
quebrajados. 
Por aquella puerta, dada la media 
noche, penetraban -todos los que cono-
eían Ja manera de haeerse abrir, ya 
para jugar ó para disfrazarse, ó por-
tadores de bultos sospechosos, sin que 
Lorenzo les preguntara el nombre ni 
la profesión, eon tal que pagaran bien 
y por adelantado, y supieran Ja con-
traseña. 
Ya vemos 'que no era el de prendero 
el único oficio de Lorenzo. 
—¿Dónde quiere el señor que hable-
mos ? 
—Entremos en su gabinete—contes-
tó el desconocido, que, mientras mira-
ba en torno suyo, murmuraba: 
—Nada ha cambiado: aunque hubie-
ra vivido lejos un siglo, lo habría en-
eontrado en la. misma forma. 
Lorenzo alumbraba la estancia, v»-
liéndose de una linterna; pero apenas 
entró en el gabinete, encendió uaa 
lámpara de petróleo colocada -sobre 1* 
ines'M do despacho y apagó la linterna-. 
Cambió de expresión la fisohoflOt» 
¡'el taimaJo prendero, (pie, despoján-
dose de sus gafas, moslró sus ojos ^ 
vos y fosforeseentes. ínineiciulo de P '̂ 
so ol entrecejo. . ,: 
(Continuará). | 
U L a J t U O 3JJ5 LA MAKXJNI A.—Jtüí l i c ión do la paraé .—'Aífüfexo ¿i ae x.-7i/u. 
Mercado monetario 
ÜA.HA..S l>H3 H l p 
Habana, Agosto 22 de 1906, 
f A las 11 do la mañana. 
Plata espaílola 95 á 95% V . 
Calderi l la . . (en oro) 99 íi 101 
Billetes Banco E s -
piu.ol 4 á 4% V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 14 P. 
Centenes á 5.52 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.53 en plata. 
Luises á 4.41 en plata. 
Id . en cantidades... á 4.42 en plata. 
K l peso americano 
en plata espafiolala. á 1.14 V . 
A s í i c a r 
Se embarcaron para Nueva Y o r k 
por el vapor americano ' 'Seguran-
z a " , 8,340 sacos de a z ú c a r . 
Por eí vapor americano Matanzas se 
«xpor taron para ios Estados Unidos, 
9,000 sacos de azúcar . 
Pinas 
A y e r se exportaron para los E s -
tados ü n k l c s , por el vapor america-
no "Seguranza" . 164 huacales de pi-
fias. 
£1 nuevo molino 
del Central ^Constancia 
Mr. M. R. Spellraan, presidente de 
la "Constancia Sugar Comipany" es-
cribe desde Nueva Y o r k al " S u g a r 
Pdanter" de Nueva Orleans, el nuevo 
molino dibujado por él y construido 
bajo su d irecc ión y que dio tan satis-
factorios resultados en las pruebas que 
se hicieron con él en el Central "Cons-
t a n c i a " ; s e g ú n pub l i có oportunamente 
el Diario de l a Marina, ha dejado en 
esas pruebas solamente 22 l ibras de 
a z ú c a r por cada tonelada de bagazo, 
contra un promedio de 50 l ibras que 
dejaba el trapiiethe de nueve cilidros 
que se usaba anteriormente en dicho 
Central , representando esa diferencia 
de 28 l ibras de azúcar por tonelada 
de bagazo, un aumento de $700 diarios 
en el rendimiento manufacturero. 
Ganado importado 
B e Nueva Orleans trajo el vapor 
ameriicano Excels ior, para F . Wolfe, 
10 mums y 14 caballos y para E . C a -
saus, 5 yeguas y 2 ca/ballos. 
Pólvora y dinamita 
E l vapor Manzanillo trajo de New 
Y o r k para J o s é F e r n á n d e z 45 bultos 
p ó l v o r a ; para L u i s Aguirre , 100 cajas 
dinamita y para J . B . Ciou é hijos, Í 0 0 
ídem. 
Notas Bancarias 
Banco de Kapaña 
E n la ú l t i m a junta general celebra-
da por el Consejo del Banco de E s p a -
ña, fué aprobado el siguiente art ícu lo 
adicional á los estatutos; 
" E l Banco de E s p a ñ a , como amplia-
c ión de las operaciones á que se refiere 
el art ículo 5o. de sus estatutos, podrá 
tomar parte en el capital con que se 
ha de constituir el Banco de Estado 
de Marruecos, cónforme á lo conveni-
do entre varias naciones de la confe-
rencias de Algec iras ." 
Aunque no está acordado en defini-
tiva, se da por seguro que será el con-
sejero Sr . D ó r i g a el encargarlo de re-
presentar al Banco de E s p a ñ a en las 
c o n í e r e n c i a s y reuniones de Par í s . 
Banco A e r í c o l a de Alfonso X I I I 
Esite Banco comenzatrá á funcionar 
en breve en Ma.drid. Su principal ob-
jeto, como su nombre indica, es aten-
der á la reso luc ión del problema del 
crédi to agr íco la . 
Se emit irán 120,000 t í t u l o s de 500 
pesetas, serie A, y otros 400,000 de 
100 pesetas, serie B . 
E l Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n del 
nuevo Banco quedará constituido en 
esta forma: 
•Gobernador, D . Tirso R o d r i g á ñ e z 
presidente del Consejo, D . Augusto 
González Besadaj vicepresidente, mar-
qués de V a í d e f u e n t e s ; Secretario, con-
de de Agui lar de Inestri l las; vicese-
cretario, m a r q u é s de Pico de Velaseo; 
director gerente, D . Juan de Ascasio y 
de A r a u s ; ecnisejero fundador, don 
Salvador R a m ó n , y vocales, conde de 
Orea y don J o s é Óller y Burguete. 
L a s oficinas del Banco Agrfcola de 
A'lfonso X I I I se e s tab lecerán en la ca-
rrera de San J e r ó n i m o n ú m . 13. 
Nuevo combustible 
Acaba, de anunciar el sabio octoge-
nario Daniel D'ravvbaragh, quien por 
su proceso contra A k x a n d e r Bel l , se 
dió á conocer cerno el primitivo in-
vetor del t e l é f o n o , no obstante que 
g a n ó el pdeito Be l l y que ha hecho 
algunos descubrimientos en los últ i -
mos veinticinco años, ' que ha descu-
bierto un combustible que sus t i tu irá 
al carbón. 
E l nuevo combustible se prepara 
en Bowmamsdale, al Es te de Carlisle, 
Estados Unidos, bajo un procedimien-
to secreto. E s t á compuesto de sustan-
cias qu ímicas y de una materia fibrosa, 
se consume completamente y despide 
muy poco humo al quemarse, produce 
m á s calor que el carbón ordinario, y 
dura m á s tiempo que és te . 
Repoblación de bosques 
Reproducimos de ' ' E l I m p a r c i a l " 
de Méj ico , e l siguiente ar t í cu lo que 
tiene muchas cosas aplicables á Cuba, 
en donde tambicin se ba llevado á efec-
to de una manera imprudente, la tala 
de los montes: 
" L a tala kimoderada de los bosques 
en todo el país , y especialmente en 
buena parte del Distrito Federal , ha 
dado lugar á la p é r d i d a completa de 
muchos mointes, y á que el Gobierno 
tome en sus manos un asunto que es 
de gran importancia nacional. 
Desde 'que las v ías f é rreas dieron fá-
cil salida á sus productos, entró la 
íieibre de la taíla, y c u á n t a s que fue-
ron impemetrables selvas, son hoy pe-
ladas y ár idas lomas, cuya escasa, ca-
pa vegetal, desamparada de toda pro-
tecc ión , corre, arrastrada por las aguas 
al fondo de los barrancos. 
L a i n t e r v e n c i ó n del Gobierno ha 
puesto punto final á este abuso, y la 
repob lac ión de los bosques es ya un 
hecho. Desde hace tiempo que los 
montes del Distrito Federa l depen-
den de la D i r e c c i ó n Generá l de Obras 
Públ i cas , y están dotados del perso-
nal de guardabosques que reclama su 
cuidado, compreiadiendo esta zona, los 
bosques que se extienden desde el 
Monte de ]as Cruces, hasta el Ajus-
co; pero ajhora, con la J u n t a Central 
de bosques, la r e p c b l a c i ó n ha entrado 
" L a A m é r i c a 5 3 
P E L E T E R I A K0DER1TA D E P. SAIN2. 
Angeles e®q, á f^laloja. 
E s t a casa es la qne más barato vende en la í í u b a n a y la fa-
vorita de las personas de gasto: regala Sellos Internacionales 
dobles Jos lunes, martes y viernes. 
Ltfi An^elee esq. á Maloja. 
P í d a n s e los Sellos l u t e r n a c í o n a l c s . 
en un per íodo de vida práct ica muy 
satisfactorio. 
L a Junta es tá organizada de la si-
guiente manera: Presidente, Ingenie-
ro MigueH Quevedo; Secretario, Inge-
niero Álanuel V e r a ; y Vocales, Don 
Jacinto Pimentel y Fagoaga, Ingenie-
ro Don J o s é de la M a c ¡ra, L i c . Inda-
lecio Sáncihez Gavito, hijo, y D . I ñ i g o 
Noriega. Su acc ión bené í i ca se ex-
tiende á toda Í¿ Repúbl i ca , por medio 
de ,las Juntas llocales de bosques de 
los Estados. 
P a r a la destruteción de los bosques 
han contribuido todos, pobres, y ricos; 
los primeros han acabado en su ma-
yor parte con los bosques comunales, 
y los segundos con los de su propie-
dad, impulsados, unos y otros, por una 
lamentable ignorancia que los hace 
ver un buen negocio en la des tucc ión 
de sus predios. E l error no puede ser 
m á s craso. U n bosque explotado con 
arreglo á las prác t i cas forestales, se 
conserva y produce siempre. Arrasan-
dolo, se acaba de una vez y trae la 
ruina del terreno en que í iorecía, y 
aun la de los inferiores. 
L o s datos que estamos mencionan-
do, y los que á c o n t i n u a c i ó n siguen, 
nos han sido suministrados galante-
mente por el señor Ing . Quevedo, que 
tiene gran e m p e ñ o en llevar lo mejor 
y lo m á s pronto posible á cabo su 
c o m i s i ó n , 
E n los montes de esencias resino-
sas, bastar ía , para su conservac ión , 
que los cortaran á claros intermedios. 
L o s macizos que qnedan en p íe , sir-
ven de pro tecc ión á los claros que se 
cortan, y les suministran semillas pa-
r a repoblarlos, y cuando estos claros 
e s t á n suficientemente poblados y ca-
paces, á su vez, para servir de pro-
tectores, puede procederse á cortar 
los macizos que quedaron en pie en 
la primera e x t r a c c i ó n de mader-v6;. E s -
to es b ién 'senciiílo, y ninguna dificul-
tad ofrece su e j e c u c i ó n ; en cambio, 
se explota el monte, sacándo le todo 
el producto que es suceptible de ven-
der, y s é conserva indeí i inidamente. 
E n los montes altois, como los de 
encino, la expi lotac ión debe limitarse 
á entresacar los ejemplares adultos, 
enfermos ó mal formados, ó en com-
pleto desarrollo, dejando la pob lac ión 
joven de miejor c o n f i g i r a c i ó n , para 
prcteger la cr ía ; y en el mente bajo 
ó chaparro, hay que proceder también 
por rodales intermedios, para que los 
brotes de lo cortado, tengan protec-
c ión contra las inclemencia.s a tmosfé -
ricas. 
•Con esto sólo, y evitar,que no en-
tren ganados que destruyan la cría 
y los brotes, e s tá as-egurada la con-
s e r v a c i ó n de los bosques, siempre que 
se tomen las medidas necesarias pa-
ra evitar incendios, como es la for-
m a c i ó n de fajas corta fuegos, conve-
nientemente dispuestas, d e s p u é s de la 
é p o c a de las -aguas. Ninguna explota-
c i ó n a gri e olla demanda menos gastos 
y cuidados. 
D e s p u é s de lo dicho anteriormente, 
hay que agregar las* funciones h ig ié -
nicas de los bosques, sus condiciones 
cliraatolórgicas, purificando la atmós-
fera, aumentando, ó, por lo menos 
censervando en el suelo la precipi-
t a c i ó n pluvial y templando los ardores 
solares. 
L a Junta Central ha sido aumenta-
da, recientemente, con el Ingeniero de 
Montes, señor D . J o s é de la Maco-
r r a . P e r i ó d i c a m e n t e celebra sus jun-
tas en la casa del señor Ing . Queve-
do. E n la actnalidad, se e s t á forman-
do un vivero en Panzacola, Munici-
palidad de Coyoacán , los trabajos 
prelfinrinafres e s t á n concluidos, y se 
empieza á cultivar plantas apropia-
das para las necc.sidades de repobla-
c i ó n del Val le de. M é x i c o y serranías 
qne lo circundan. Es te vivero tiene 
muy buenas condiciones en general 
para el objeto á que se destana, y , ade-
m á s , hay gran facilidad para visitar-
le, por pasar muy cerca los trenes 
de U o y o a c á n á San Angel, cond ic ión 
muy apreciable, pues, sin molesiia, 
p o d r á n ir á visitarle, cuantos deseen 
tomar datos sobre la prác t i ca en el 
cultivo de los á r b o l e s . " 
Movimiento marítimo 
E l " B e r g e n " 
E l vapor noruego Bergen entró en 
puerto en la tarde de ayer, procedente 
de Santiago de Cuba, en lastre 
E l "Morro Cast l e" 
Procedente de New Y o r k entró en 
puerto hoy el vapor americano Morro 
Castle, con carga y 118 pasajeros. 
E l " G u s s i e " 
Con carga y pasajeros e n t r ó en puer-
to hoy el vapor ameriicano Gussie, pro-
cedente de Tampa y Cayo Hueso, 
E l " S a r d i n i a " 
E l vapor a lemán de este nombre en-
tró en puerto hoy, procedente de Ham-
burgo, con carga general. 
E l " T i t l i s " 
Es te vapor noruego sal ió ayer para 
Galveston. 
E l " M a t a n z a s " 
Con carga sa l ió ayer para New Y o r k 
el v-apor americano Matanzas. 
E l " E x c e l s i o r " 
Es te vapor americano sa ldrá hoy 
para New Orleans, con carga y pasa-
jeros. 
E l " R a m ó n de L a r r i n a g a " 
Hoy sialdrá p a | a Matanzas el vapor 
español R a m ó n de L a r r i n a g a . 
Lonja de Víveres 
V E N T A S E F h X J T U A D A S H O Y 
ALMACEN 
150i4 pj vino tinto Izquierdo, |63 los 4i4. 
2f>l2 p[ ,. „ „ $o4 las 2i2. 
75{i pi ,. „ Navarro, $66 los 4i4. 
30l4 Pl M »• Rioja, f 19 uno. 
19 cj queso Reinosa, $45 qt. 
150 el vino Rioja el Gallo, $4.50 c. 
50 gfnes ginebra E l Aguila de Oro, $6 g. 
12 ci Triple Seo R. Alfonso, $12.50 oro. 
Vapores de travesía 
SE ESPERA.N. 
Agosto 24—Pió IX, New Orleans. 
,, 25—Thurland Castle. Amberes. 
27—Esperanza, New York. 
„ 27—Monterey, Veracruz y Progreso. 
„ 27—Cbalmetfce, New Orleans, 
27—Conde Wifredo Barct-lona. 
„ 28—Antonio Lope?.. Veracruz 
„ ??>—México, New York. 
,, 29—México, Cádiz y esc 
„ 30—K. O. SaUniarsh, Liverpool. 
„ 30—Montevideo, Cádiz y esc. 
Stbre. 3—Saint Jan. Veracruz y Tampico. 
„ 13—Catalina, Barcelona y escafas. 
SALDRAN 
,, 22—Sardinia, Veraoruz v Taro pico. 
,, P5—Morro Castle. New York. 
„ 25—P;o TX. Barcelona y escalas. 
., 27—Esneranza, Progreso y Veracruz. 
., 28—Monterey, New York. 
„ 29—Chnlmette. New Orleans. 
29—Antonio Lónez, Cádiz y eses, 
ftbre. 1—í-eguranoa, Progreso y Veracruz. 
., 1—América a., Brpmen. 
f 3—^ex:co, New York. 
„ 4—Mérida, New York, 
„ 4—PT. J;in, Hamburgo y escalas, 
17—Furst Bisroarck, Hamburgo y esc 
Puerto de la Habana 
BUQUES DE T R A V B 3 I \ 
ENTRADAS 
Día 21; 
De Santiasro de Cuba, en 4 días. vx>. ngo. Ber-
gen, en. Henricksen, ton 1379, en lastre á 
L. V. Place. 
Dia 22: 
De > ew York en ^ días, vn. am. Morro Cas-
tle, cp. Dewis. ton. 6004, con carga y 118 
naeajeros Zaldo y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso an 12 horss, vn. ame-
ricano Gussie, cao , Hnnf n, ton. 993, con 
carga y pasajeros á J. Me Kay. 
De Hamburpro y esc vp. alera. Sardinia, capi-
tán Lnndsky, ton. 2264. con carga y pasa-




Port Arthur. gol. am. Anburn. 
Galveston, vp. ngo. Titlis. 
New York , vp. amer. Matauzas. 
Dia 22: 
Norbans, vp, amer. Excelsior. 
Matanzas, vp, esp. R. de Larrinaga, 
Nassau, vp. ngo. Nicaragua. 
Buques despachados 
Nueva York, vap. am. tíeguranoa, por Zaldo 
y Coran. 
29,000 tabacos. 
8340 sacos azúcar. 
164 huacales pinas. 
8 tías, miel de abejas, 
45 pacas espomas.. 
10 bultos efectos. 
433 tercios tabaco. 
38 barriles id. 
460 kilos picadura. 
Matanzas, vp. esp. fc'atnón de Larrinuga, por 
Galban y Cp.—De tránsito. 
Nassau, vp. ngo: Nicaragua, por M. Otaduy.— 
En lastre. 
Qaiveston, vp. ngo. Titles, por la Comercial 
Unión Cp. 
25 tambores frlicerina. 
Nueva York, vp. am. Matanzas, por Zaldo y Cp 
fiflOi) sacos azúcar. 
Daicuiri, Santiago da Cuba, vp. ing. Alumerc, 
por L. V, Place, - E n lastre. 
M o v i m i e n t o de pasajeros. 
SALIERON 
Para Nueva York en el vp. am. Seguranca: 
Srea. Juan Felipe Risquet—Salvador Frep-
quet—Francisco Miranda—Angel López Cha-
vez—José Pert:z—Rogólio Soiís—Manuel é Is-
mael Ros—Jorge Finlay. 
Para Cavo SJueso y Tampa en el vapor ame-
ricono Olivette: 
Sres. Juan González—Asunción González-
Manuel Valle—José Diaz y 1 de tam—Geróni-
mo González-Emilio Hivejo—Antonio Ale-
gría—Petrona Aguilar—Rafael A. Repuero— 
Amado Reyes—Cenara Layanta. 
J L V T S O S 
SECRETARIA DE LOS GREMIOS 
— D E L A — 
H A B A N A . 
Lampar i l l a 2, " L o n j a de V í v e r e s . " 
Teléfono 8,—Apartado 896.—Telégrafo 
"Escalante." 
Despacho, de i A 10 y da 12 á 4. 
H A B A N A 
NOTA.—Los señores Comerciantes é I n -
dustriales de Provincias, que no sean aso-
ciados á esta Secretaría , se les cobrará, una 
cuota módica, por las consultas y gestiones 
que se les encomienden, relacionados con 
los centros oficiales. 
C 1545 26-28 Jl. 
AVISO IMPORTANTE 
E l señor Joaquín S. Vázquez avisa al pú-
blico en general, que desde esta fecha no 
atiende en Virtudes 1 á enfermos, por tener 
que ausentarse k las principales poblacio-
nes de la república, no dejando á ninguna 
persona encargada de representarlo durante 
su ausencia, lo que avisa al públ ico en ge-
neral, para evitar puedan ser sorprendidos 
6 engañados . 
L . PEÑA, 
Secretarlo. 
C 1711 10-18 
A los que se crean con derecho á la pro-
piedad de una parcela de terreno yermo, 
situada en la calzada de la Infanta, entre 
las calles de Jovellar y Príncipe, yendo ha-
cia el mar á la izquierda, se les ruega se 
sirvan concurrir á la N o t a r í a á cargo del 
Sr. Ldo. Francisco de Paula Rodr íguez y 
Acosta, San Ignacio 106, de 1 á 3 de la tar-
de, para enterarles de algo que puede in-
teresarles. 12.429 8-18 
C A J A S R E S E R V A B A 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoi 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 190 i 
A G U I A R N . IpS 
N . C E L A T S Y C O M P 
3698 156-14 Ag. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Nueva York. vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Como. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp. Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Delaware (B. W.) VD. Framfield. por Luis V. 
Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Clinton, por 
J . Me Kay. , . A , 
Nueva Orleans, vp. ara. Escelsior, por M. B. 
Kinsburv. 
Cananas, Cádiz y Barcelona, vap, esp. Pió i X 
por Marcos Hno. yCp. 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjanse 
á nuestra oñeina Amargura 
núm. L 
^ilpmann <& Co. 
( B A N Q U E R O S ) 
C 1710 ÍS-18 Ag. 
A V I S O 
Por este medio la acreditada Joyería "Hll 
Botón de Oro," situada en la calle de San 
Rafael núm. 2, (Habana), anuncia á sus nu-
merosos favorecedores y al público en ge-
neral, que con esta fecha ha nombrado dos 
agentes cuyos principales objetos serán lle-
var y enseñar un muestrario de la exquisita 
Joyería y relojes riue esta casa recibo direc-
tamente y estar á las órdenes mediante un 
simple aviso por te léfono, cuyo número es 
1988.—Por evitar desconflanza dichos soño-
res son portadores, cada uno, de un plleíto, 
por el cual se declara estar autorizado por 
el dueño para vender, tratar y recibir pren-
das para reformar ó componer, dejando sus 
correspondientes recibos firmados por el 
referido agente y con el sello de la casa. 
Pablo ArniiKUk'eik. 
11.407 26-1 Ajf. 
G I R O S B E I E T R A S 
HIJOS DE R. AR&ÜELLES. 
B A N Q Ü J i K ü S . 
M E K VA JJ BMJSS 3(i. - HA B A XA, 
Teléfono aúm. 70. Cablas " K a m o a a r j n 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corr ientes .—Depó-
« t o a de valores, haciiíndoae cargo del Co-
bro y Hem:sión de dividendos é intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión do valores y fru-
tos.—Comnra yventa de valores públ icos é 
Industiialco.—Compra y venta de letras de 
cambios.-Cobro de letras, cuponer, etc., por 
cuenta agena.—Giros sobre las princinp'oj 
plazas y también sobre los pueblos ae E s -
paña, Islas Baleares y Canarias.—Pago* 
por Cables y Cartas de Crédito. 
O. 751. 15«-1 A. 
(JUBA 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable, giran letras & 
oona ylarga vista y dan cartas da crédlt» 
sobre New York, Flladeífla, New Orleans, 
ISUn Francisco, Londres., Par í s , Madrid, 
Barcelona, y d e m á s capitales y ciudades 
im^onantes de los Estados u.iidos, Méjico, 
y Europa, asi como sobre todos los pueblos 
de E s p a ñ a y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con Jos s eñores F . B, 
H o l l í n etc. Co., de Nueva York, reciben ór-
aenea para la compra y venta de valores ó 
acciones cotizables en ia Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-
ble diariamente, 
1461 78-1 JI. 
. B A L G E L L S Y GOME 
(g. en C i 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á corta y larga vista sobre New-York, 
Londres, Par ís y sobre todas las capitales 
y pueblos de Fispaña é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes d© la Compañía de Seguros con-
tra incendios. 
14U 158-1 JL 
J . A. BANCSS Y C9MF 
OBi íáFO i y Y ¿l. 
Hace ragoa por el cable, facilita cartas vía 
crédito y gira letras á corta y iarga vista 
sobre Jas principales plazas de esta lí-i.i y 
las de Franc ia , Inglaterra, Alemania, Rusia, 
Estados Unidos, Méjico, Argentina, Puerto 
PJco, China, Japón, ysobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Baleares, 
Canarias é Italia, 
1460 78-1 JL 
N . C E L A T S Y C o m o . 
J.V&, Agumr, IOS, esquina 
a Amar y uní. 
H a c e n p a ^ u s p o r e i c a ^ l e . f a c i l i t a n 
o a r t a e d e c r é d i t o y gr iraa lecn^f 
a c o r t a v l a r i r a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleaiis, Vera-
cruz, Mé.Uco, San Juan de Puerto Kico. L o n -
dres, París , Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, Ñápeles , Milán, Génova, Mar-
sella, Havre. Lel la , Nantes. Saint Quirt ln , 
Dleppe, Toulouse ,Venecla, Florencia. T u -
rín, Masimo .etc. asi como sobre todas las 
capitales y provincias de 
E s p a r t a é I s l a s C a n a r i a s . 
1700 156-14 Ag. 
¡ T 
Banqueros.—Mercaderes '¿'± 
Casa ori^inaiiuente establecida en LSki 
Giran letras 1 la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de lo» Estudos Unido» 
y dan especial a tenc ión. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLA 
1462 78-1 J L 
8, O ' R E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M K K C A U K K B 3 
Hacen pagos por el cable. Faci l i tan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres. New York. 
New Orleans. Milán, Turln , Roma. Venecia, 
Florencia, Nápoies , Lisboa, Oporto, Gibal-
r.rar. Bremen. Hamburgo. París . Havre. Nan 
tes, Burdeos, Marsella, Cádiz, Lyon, Méjic»i, 
Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y ptKrtos sobra 
Palma de Mallorca. Ibisa, Mahon y S¿ ;*a 
Cruz de Tenerife. 
y &10L H&JLSL 
sobre Matanzas. Cárdenas. Remedios. Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande. T r i n i -
dad. Cienfuegos, Sancti Spír i tus , SantiaKO 
de Cuba, Ciego de Avi la , Manzani21o, P i -
nar del Río . Gibara, Puerto Pr ínc ipe y Nua-
vitas. 
1464 78-1 JL 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
C O M P A Ñ I A 
(Hamonn American Líne) 
E l nuevo y espléndido vapor correo a l emán 
S A R D I N I A i 
saldrá directamente 
Para VERACRUZ y TAMPICO. 
«obre el 23 de AGOSTO de 1906. 
P R H C I O S D E P A S A J E 
1.a 3.a 
Para Veracruz. . . . $ 36.00 $ 14.00 
P a r a Tampico. . . . 46.00 18.00 
( E n oro español ) 
Viaje á Veracruz en 60 horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposición de loh señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la M A C H I N A al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores Informarán los con-
signatarios. 
S A N I G N A C I O 54. 
C 1709 
HEIIBUT & R ASCE. A P A R T A D O 72». 
7-17 
VAPORES CORREOS 
áe la Curta Z íiil 
Á M T 3 S D E 
M T Q n O LOPEZ Y C* 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Cánttáa A M E Z A G A 
"^flrá para Veracruz sobre el 8 de Sep-
tiombre, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
ronuiaito serán nulas. 
liccibe carga á bordo hasta el día lo. 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
CapUfin O Y A R B I D E 
Saldrá para P U E R T O L I M O X , COLOX, 
S A B A M I i L A , CURAZAO, P U E R T O C A B E -
L L O , L A G U A I R A , CARUPAIVO, T R L V I D A D , 
V O X C E , SAN J U A N D E P U E R T O R I C O , 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A , CADIZ¡ 
Y B A R C E L O N A , 
sobre el 3 de Septiemi'ore, á las cuatro de 
al tarde, llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto LlmOn, Co-
lOn, Sabanilla, Curasao, Puerto Cabello y la 
Guaira y carga general, incluso tabaco, pa-
ra todos los puerlos de su itinerario y del 
Pacífico y para M.iracaibo con trasbordo en 
Curazao, 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
8e reciben los documentos de embarque 
hasta el día 31 y l a carga á bordo hasta 
el día lo. 
E L V A P O R 
A N T O N I O L O P E Z 
Capltfln G A R U I G A 
sa ldrá para New York, Cádiz, Barcelona y 
Génova 
el 20 de AGOSTO á las doce del día, llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
También recibe carga para Inglaterra, 
Harnburgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan. 
Amberes y demás puertos de Europa con 
conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán éxpedi -
dos hasta la v íspera del d ía de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos d eembarqur! 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta el 
día 29. 
L a correspondencia solo se recibo en la 
Adminis trac ión de Correos. 
Todos loa bultos de equipaje l l evarán ótl-
queta adherida, én la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no s e r á n recibidos t 
bordo log bultos en los cuales í a l tare esa 
etiqueta. 
NOTA.—Se advierte á los s eñores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina, dispuestos á cenducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i dQsde las diez hasta las dos do la 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v íspera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oñcios UÚHI. 2S. 
145r 78-1 J l . 
I 
PINILLOS. IZQUIERDO Y CP. 
d e C á d i z . 
E l vapor español 
Capitán SUBI SO. 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 25 
de Agosto, D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de l a Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
L a s Palmas de G r a n Canaria , 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También acímite un resto de. carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
P a r a mayor comodidad de los pasnieros, 
el vanov es tará atracado á los Muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
M A R C O S H E R M A N O S Y C a . 
SAN IGNACIO 18. 
1 
por el vapor nlemSn 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
provisto de buenos corrales é inmejorable 
vent i lac ión , lo que le hace muy apropósi to 
para el 
Transporte de ganado 
en las mejores condiciones. E n tal concepto 
se recomienda á los s eñores importadores 
de ganado de la I s la de Cuba. 
Su capacidad es de 1000 cabezas de gran-
des. 
P a r a m á s informes dirigirse á los consig-
natarios 
H E I L B U T y R A S C H 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
C 1627 1-Ag. 
OBRINOS DE m u m 
tí» e n C . 
m m AS LA m m 
D U K A N T E E L M E S D E A G O S T O 
Vapor HABANA 
Sábado 25 á las 6 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s . P u e r t o P a d r e . G i -
b a r a , M ^ y a r i , B a r a c o a , O u a n t á n a -
m o (solo á, l a i d a ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
[ « S í » [ I l l í S « l i l i CSMS J . I J I l l O ( Ü I t.) 
CIENFUEGOS 
Días de salida de los vaoores de esta Empresa durante el oresente raes de 
Agosto de Batabanó A Santiago de Cuba, con escalas en Cieníueíros, Casilda 
funae, Júcaro, Santa Cruz, "Fraocisoo Guayabal ," Manzanillo y Ensenada de 
Mora. 
Miércoles 
Sábado . . . 
Miércoles 
Miércoles 






Reina de los Angeles. 
José Uta. 
Pur í s ima Concepción 
Ant inógenea Menéndez. 
Josefita. 
Purís ima Concepción 
A n t i n ó g e n e s Menández. 
Los «eñores pasajeros que embarquen en los vapores de esta Empresa deberán tomar c 
tren expreso que Hale de la ISstación ae Villamieva todos los miércoles y Ion sábados, cada 
catorca días, á las 9-30 de ¡a noche, el cual los conducirá al costado del vapor. 
La carga para lis vapores de los miércoles se recibirá por los Almacenes de los Ferroearri 
les Uuidoa hasta la.s dos de la tarde de los martes. 
La carera para el vapor que saldrá de Batabanó los sobados, cada catorce días, se recibirá 
por los mismos Almacenes hasta las dos de la tarde de los viernes. 
Los billetes de pasaje se expiden en la Aprenda de la Empres i hasta las cuatro de la tarde 
del díi de salida del vaoor. 
Para más mt'ortaesdirigirsaá 1» Agaaoi» da la S u K-es.v, ii. 
un 
Vapor COSME HERRERA 
" .̂odos los lunes á las 5 de la tarde. 
P a r a I s a b e l a d e S a g u a y C a i b a r i é i v 
_ NOTAS 
CARGA. D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tres de ía tarde del día 
de salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tarde del día ntenor. 
C A R G A D B T H A V K S I A . 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
dia 7. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los días 4, 11 y 18 atracarán 
al muelle de Caimanera y los de los días 8,15 
y 23 al Bopuerón. 
Uesde el la 12 del corriente mes en lo 
adelante, los Varores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra." é 
"Ingenio San Manuel,*' y los embarques que 
hagan de sus productos al "West india Oil 
Refining Company," y la "Nueva Fá.brlca de 
Hielo y Cerveza L a Trópical," con arreglo á, 
los respectivo? conciertos celebrados con 
las mismas. L o que hacemos público para 
general conocimiento. 
Habana Agosto 1 dé 1906. 
Sobrinos de Herrera , (S . en C ) . 
1458 78-1 J l . 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l . V A P O R 
" V o x x o i r C3 9 
c a p i t á n M O N T E S D E O C A 
Saldrá, de Batabanó todos los L U N E S y 
J U E V E S , á la llegada del tren de nanale-
ros, que sale de la Es tac ión de Vllianut.va, 
& las 2 y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA D E C A R T A S . 
B A I L E N (con trnnhordn) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S , 
retornando de este ú l t imo punto, todoc ios 
M I E R C O L E S y SABADOS, A. las nueve de ita 
mañana para llegar á. Batabanó, los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diriamenlc en la es-
tolón de Vlllanueva. 
P a r a más informes, acúdase á la Compañía 
Z U L U E T A 10, (bajos) 
1459 78-1 Ti 
Jüíano fle la Marina.—Edición de la tarde.—Agosto 22 de 1906. 
l i l i 
Para unas "Habaneras" 
Jwies Claretie nos dú la grata nueva 
en IVancrs; biicío Soiiís nos «la vierte M 
castellano: £<^a chistera desaparece, 
y caá k chistera desa«parece el frac' . 
$0 es esta una observación deClaretie; 
es lina real orden dada en Windsor 
por Eduardo VII,ese tirano que, cuan-
do prínciipe, iirtiipuso láü rainndo los 
"^plMstroiuw", las 'ligas de muelle y 
las levitas trasiinpadais, y ahora, cuan-
do Ray, tiraniza, la voluntad europea, 
dios ftesenfaildá la etiqueta y exteranina 
la cámariera de un solo golpe. 
Nada ide radicalismos: no sucederán 
&] ! rae la Wusa,ni á la bom-ba la gorra 
de pello cerdoso. El frac de color, pro-
l);:l)lt-iii)ente de color •azul, será el ^en-
isedor del frac negro, y el bom'bin, el 
Jionigo novado, será el sucesor del bo-
lero. No veo la eonsonancia entre el 
íiongo y el frac de colorines; pero la 
consonancia existe, y el no verla yo 
debe de eonsistir en que nunca fui 
príncipe ni emperador. Siempre fui, 
en efecto, un liombre de bien, que pasa 
por este valle de lágrimas pidi endo pan 
trastri.íi'o y repartiendo piezas de 
é dos pesetas. 
Bá#ü sé que dirás, mi •atildado Fon-
toills, que hemos salido de Guatemala, 
para entrar en Guatepeor, porque frac 
megro y frac de eolor, todo es frac, y 
aún más .calamitoso el frac azul, que 
ros hará parecemos á pájaros tropi-
cailes, Item: los lacayos, mayordomos 
y ayudas de cámara de casa grande, 
iisan frac azul con unos botóna-
ZQS de metal amarillo que roban el áni-
flmo, porque parecen peluconas rege-
nera das; pero contra este ítem pongo 
•el ítem más, de que los camareros de 
fío.-; restorantes linajudos sirven la olla 
(Ño me la huelles, Ruy!) vestidos de 
frac negro, lo cual que nos da mucha 
fvergüenza á los de ehaqueta tratarlos 
di' tú y dejarles propina. 
¡Eduardo Vll.será servido. Será el frac 
laziuil la prenda de vestir, pero ¿serán 
también el hongo aovado y el frac azul 
Has nrendas de "duelo"? Por lo que 
pueda llover advierto á mis amigos, á 
ios que lo sean hasta ila •tumba fría, 
que no asistan á mi entiero eon esas 
prendas, 'porque abro el eajón, asomo 
•¡a jeta y desnido el duelo en el zaguán 
de mi casa. Xada de bromitas con mi 
¡cuerpo presente ni con mi momia fu-
tu ra. 
El bombín es prenda más asequible 
y conllevable. Desde que Ventura de la 
Vega dijo: 
" V K no apadrino ni rechazo el hongo: 
«M todos se lo ponen, me lo pongo!" 
todos somos de la opinión de Ventura: 
no lo apadrinamos; si nos cae bien nos 
lo ponemos, y pax Christi. Lo usas tu, 
earo Enrique, flamante y ilustroso; lo 
usa Lucio Solí-s, ladeado y ehoeolate-
T O : lo -usa Ruy Diaz "111161^0" por 
©] descuido; y lo uso yo, abollado y 
decrépito por las injurias del tiempo. 
E¿to en 'cuanto á personas mayores. 
En cuanto á personas menores y ge-
nios, está de moda hace algunas déca-
das: Eulogio Horta, me ofreció en 
¡cíertá ocasión asistir á un banouete de 
cronistas si se le permitía, al final del 
banquete, tragarse un sable. A l ofre-
cer tamaña excelsa aventura se le ex-
trerceció el bombin. Hermida, excesi-
vamente europeizado,dió de codos'á los 
fieltros napolitanos y á los gachos flo-
rentinos, y hoy luce un bombín eanelo 
al que no le falta más qúe hablar para 
ser gente, Márquez Sterlimg, no apea 
el hongo aovado iaunque se lo niegue 
García montes, y Ayalita, nuestro Ju-
O.ián.'hizo su primera guardia de vela-
dor del orden con el bombín sobre la 
oreja. 
El "Conde Kostia" no lo usa todo 
el año, pero en invierno no lo apea ; 
itevilla asonanta con Kostia en la 
estación iría; Frau Marsal lo cala 
siempre p'atrás, y Regino López se lo 
pone recto después de un éxito de ta-
iqnilla. A .quienes no v i nunca de bom-
bín son Pote y Federico Morales ;este 
nsa bomba mata fuegos, y Pote, por 
no llevar capelo, no va de gorra á nin-
guna parte. Para bomba, dice Pote, la 
del ñ'íñigo La Torre, que padece que es 
hija suya, según la. acaricia en las 
grandes solemnidades científicas. 
Quedamos en que el hongo es alta-
mente conlleva/ble, y que por esta im-
posición le abollamos ila originalidad á 
Eduardo V I I ; pero el frac, el frac azul, 
me trae dado á ner.ros 
Hoy se casa Manolo Abri l ; el sastre 
no ha terminado mi frae aznl, mi casa-
nuin azul. ¿Qué indumentaria llevo yo 
ti 'a iglesia del Angel Custodio? Con-
testación pagada. 
Querido Cronista: Durante tu au-
sencia, se han amontonado en el escri-
torío de tu uso una infinidad de pe-
iniódicos franceses, y allí se murieran 
de te-dio esperando tu mano sutilmente 
desfoliadora, si á Solís, que algunos 
dias manda en jefe, no se le ocurre or-
dena nnr su revisión. Los revisé. Me he 
iiin-aido eon Claretie y con Eduardo 
A'ií. . .Me lie dado unos atracones de 
francés, que ya, ya! . . . 
Arrúllate, mécete, oréate, balancéa-
te, colúmpiate.. .y no te alees. Se al-
zó Miguel Angel Campa, y "Florimeil" 
y Victoriano González y Bravito y Ca-
ballero afilan los machetes, y como el 
público de los toros, gritan: Caballos! 
Cabadlos! Gabazos!!! 
Tratarán de establecer un Tio Vivo ? 
Atanasio Rivero. 
zarzuela p o l í t i c a , con chistes y 
C O P L A S intencionadas. 
S e r á estrenada e l viernes en 
P A Y K E T . 
Decorado, A T R E Z Z O y ves-
tuario de grran lujo. 
E n t r a d a con as iento 3 0 cts . 
te Í É S ú M m 
lf.OS TOROS T E L LEOW.— 
Bueno: pues verá, usted: una mañana 
dejó el león su corte, 
y la molicie huyendo y la galbana 
quiso, por vez primera, 
descender á luchar con otra fiera. 
Su instinto de león marcóle el norte 
y ft. pocos pasos ¡aás! en la pradera 
dos toros encontró ¡pero que toros! 
¡que poder! ¡y que cuernos! ¡y que porte! 
No meditó el león: movió la cola, 
preparó los cuchillos de los dientes, 
y fué a saltar . . . . y desistió del salto, 
viendo que los dos toros—dos valientes— 
con tesón esperaban la cabriola, 
oponiendo los cuernos al asalto: 
revolvióse el león: iba y venia, 
y como por doquier que acometía 
los cuernos de un bovino tropezab; ^ 
rabiaba de furor, echaba temos, 
y saltar ¡ya lo creo que saltaba! 
pero ¿lanzarse? ¡cuernos! 
Bien; pues cansado de luchar en vano, 
dijo á, los toros el león astuto: 
—Basta ya; basta ya: soy vuestro hermano; 
he querido saber lo que valdría 
el toro, como bruto, 
y vale un Potosí, por vida mía. 
Tenedme, pues, por el mejor anugo, 
y consentid que premie el soberano 
tan heroico valor, tal osadía,; 
espérame tú aquí: tú ven conmigo — 
Y cayeron los toros en el lazo, 
y separados ya, con un zarpazo 
el astuto león mató al primero: 
y aunque la ira su valor refuerza, 
vencido del león por el abrazo, 
rodó también sin vida el compañero; \ 
que donde no hay unión, tampoco hay fuerza. 
E X E A S . 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el ''Sport Ga-
laico", Muralla 8%.—Sé hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. 
C 1594 l-AS. 
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NOTAS TEATRALES 
Rosa Fuertes. 
El público habanero acudirá de nue-
vo esta noche á Payret para rendir 
justo homenaje á la eximia artista de 
zarzuela que eon más justicia se ha 
hecho aplaudir en las tablas; á la gen-
t i l Rosa Fuertes, la mujer de gallarda 
apostura, gentiles formas y andares. 
Es una tiple en toda la exiíensión de 
la palabra, que sobresale en primer 
término como cantante por la realeza 
de su voz brillante y sonora y por su 
afinado buen gusto en el canto. 
Rosa Fuertes ha sido y es el mirlo 
bMnco de la tiples; el caso rarísimo 
de una mujer que reúne especiales 
condiciones dramáticas á una hermosa 
figura, de rostro griego profundamen-
te caracterizado en el tipo de la heroí-
na y una excelente voz eon potentes 
•arranques de lirismo espléndido y un 
bello estilo en el cantar. 
Representará como debut ó reapa-
parición en la escena del Teatro Pay-
ret. la zarzuelita moderna titulada La 
señora Capitana, muy adaptable á sus 
condiciones y después nos hará la pro-
tagonista del pequeño drama lírico La 
Trapera. Más tarde hará (suponemos) 
La Cara de Dios, de la cual recordamos 
que en otro debut y en el misnw Tea-
tro Payret Rosa Fuertes arrancó una 
ovación ruidosísima, en que el público 
la llamó á la escena varias veces en el 
episodio patético del segundo acto. 
Preparómonos hoy á aplaudir á la 
hermosa tiple reina del arte lírico es-
pañol, que vuelve á brillar en las ta-
blas de nuestra escena. 
Montecristo. 
LLEGADA D E L GRAN SULLIVIAN 
SU DEBUT 
Casi todos los días, la Compañía de 
Variedades de Albisu ofrece alguna 
novedad. La de hoy es que á la diver-
sidad de actos que forman cada tanda 
es agregado un apropósito en el que 
Santiago Lima hará de las suyas. De-
más está decir que cada una de estas 
tandas consta de siete números de 
atrayentos variedades y cinematográ-
ficas. 
Ya á estas horas ha entrado en puer-
to el vapor que nos trae, al gran Su-
il'ivians y su tropa de esgrimistas. El 
debut será mañana juéves, y dada la 
espectación que hay en el público por 
admirar las proezas de este cham/pion 
universal, no nos sorprende el inmen-
so pedido de localidakles que viene re-
cibiendo la Administración del teatro. 
Hemos tenido oportunidad de leer 
lo que á. Sullivians y su gente dedica 
Los modistos parisienses, con acierto digno de aplauso están adoptando, como 
detalle imprescindible para los vestidos de Señora, las cintas de tafetán estilo POMPA-
DOUR. Estas preciosas cintas de diversos anchos, con rosas y claveles estampados sobre 
campo blanco, son el adorno más caprichoso que pueda idearse y las señoras elegantes 
siguiendo las indicaciones de la moda, emplean la cinta POMPADOÜR para cinturoneafcT 
bandas con preferencia á toda otra. 
La primer remesa de estas cintas llegó y está á la venta en 
la prensa importante de Alemaui,i, 
Austria, Francia, Bélgica é Inglaterra' 
y la seriedad de esas publicaciones ga-
rantiza el mérito del universal esgri-
mista. 
Por algo lo ha escriturado por toda 
la temporada del próximo invierno la 
empresa del Gran Hipódromo de New 
York, teatro cuya escena solamente es 
•pisada por notabilidades. 
Mañana quedará también consagra-
do por el público de la Habana el jus-
to valer de Sullivians y ompañeros. 
La compañía Scognamiglio. 
Termina su provechosa temporada 
en Puerto Rico la compañía de ópera 
y opereta italiana que cupará el toa-
tro de Albisu á partir del día 5 de 
Septiembre próximo. La compañía ha 
teido un rasgo de generosidad, que la 
enaltece, dando una función á benefi-
cio de la Sociedad de Escritores y Ar-
tistas. Habliando de ello, diee el "Bo-
letín Mercantil" de aquella isla: 
"La compañía de ópera italiana que 
tan brillantemente actúa en nuestro 
Teatro Municipal, dará su último es-
pectáculo á beneficio de la sociedad de 
escritores y artistas. El Sr. Giacobazzi, 
que ha sido periodista, expresó atenta-
mente que, para despedida de la com-
pañía combinará un grandioso espec-
táculo en el cual tcmiarán parte todos 
los artistas de la Smpática trouppe 
itaüiaaia." 
Y á propósito. El referido periódi-
co dió cuenta de'l estreno de la com-
pañía é inauguración del nuevo teatro, 
en los siguientes términos: 
"La fama de que venía precedida la 
distinguida tiple señora Gonzaga se 
ha visto confirmada anoc'he, en la re-
presentación de "Luc ía" la obra in-
mortal de gran Donizetti. 
La señora Gonzaga ha triunfado 
anoche, desde la romanza del primer 
acto causó impresión agradable en el 
público; en el gran concertante del se-
gundo estuvo inspiradísima, compar-
tiendo con el tenor Vannutelli, el ba-
rítono Borghese y el bajo Mussi, la 
ovación que les fué .tributada mereci-
damente. Pero donde la señora Gonza-
ga escuchó los aplausos más resonan-
tes y oyó ¡bravos'! repetidos, fué en 
el ária de la locura que cantó de un 
modo admirable, y repitió con suma 
complacencia la distinguida artista. 
El selecto y numeroso púbáico la 
ovacionó con justicia. 
La cortina se alzó «n honor á la se-
ñora Gonzaga que recibió una sonora 
y espléndida ovación. 
Otro artista que era desconocido de 
nosotros, y que tiene excepcionales 
méritos es el barítono señor Borghe-
se, á cuyo eargo estaba el papel de 
"Lord Enrico". Lo reúne todo, voz, 
figura, elegantes ademanes y una es-
cuela de canto irreprochabile. 
El Sr. Borghese oyó muchos aplau-
sos en la noche. 
El bajo Sr. Mussi, nuevo también 
en el elenco de la compañía Scogna-
miglio, es un cantante de mérito y un 
consumado artista. 
La voz del señor Mussi es muy 
agradable, sonora y amplia. 
También este simpático artista fué 
muy aplaudido, 
Y lo fué igualmente el tenor Vannu-
telli, tan favorablemente conocido en 
San Juan, 
A l salir á ecena fué recibido el sim-
pático artista de un modo cariñoso por 
el público, 
Vannutelli no está repuesto del todo 
de su enfermedad reciente. Aun con-
serva cierta afonía que manifestó en 
algunos pasajes de la obra, impidién-
dole emitir los brilautes agudos que 
posee el aplaudido artista. 
No obstante se hizo aplaudir mucho 
en el magnífico concertante del segun-
do acto. 
El público que ha apludido tanto á 
Vannutelli en la temporada que hizo 
este distinguido artista en el teatro 
del Parque, y que conoce las brillantes 
facultades del citado tenor, le demos-
tró sus simpatías y su aprobación de 
una manera elocuente. 
Los artistas lueieiron muy ricos tra-
jes. Los coros muy ajustados y nu-
tridos. 
La orquesta digna do todo aplauso, 
bajo la dirección competentísima del 
maestro Gonzaga. Y ya que hablamos 
de estos artistas es de toda justicia 
consignar un apíauso para el profesor 
de flauta que acompañó admirablemen-
te el rondó al finalizar él cual se oyó en 
el teatro la más resonante ovación de 
la noche. 
La maquinaria escénica, muy bien. 
Las mutaciones rápidas, instantá-
neas, son de un giran efecto. El señor 
Giacobazzi, que ha organizado la tra-
moya, mereee un aplauso. Las decora-
ciones que trae La compañía son muy 
buenas. 
El reflector eléctrico funcionó muy 
acertadamente. 
La función inaugural, por lo tanto, 
fué un éxito artístico y un éxito de 
empresa, porque el Teatro estaba re-
bosante de público." 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
En el mercado de Tacón fué dete-
nido en la madrugada de ayer, el ne-
gro Alberto Izquierdo, á virtud de la 
acusación que le hace don llamón Per-
oéndez Rodríguez, de haberlo sor-
prendido en los momentos de estarle 
robando verduras de su casilla, por va-
lor de cinco pesos. 
El detenido ingresó en el Vivac. 
Ayer tarde chocaron en la calle de 
Arsenal entre Economía y Cárdenas, 
dos coches de plaza que conducían 
Carvino Vázquez, vecino de Carlos 
I I I , y Arturo Rojas, sufriendo el pri-
mero contusiones en la cabeza. 
Plutarco Soto, vecino de Corrales 
105, fué detenido por aparecer autor 
del hurto de una capa de agua propie-
dad de don José Herrera, domiciliado 
en Virtudes 92', altos, 
A la voz de ¡ataja! fué detenido el 
blanco Francisco Valdés, que iba hu-
yendo de la persecución que le hacía 
don Antonio Suárez, dueño de una ca-
silla del mercado de Colón, que le acu-
sa del hurto de una máquina para pi-
car carne. 
De ta habitación que en la casa Ofi-
cios 33 ocupa don Manuel Rodríguez, 
le hurtaron 38 pesos plata y dos een-
tenes, una botonadura de oro, un re-
volver y un reloj con leontina, igno-
rándose quién sea el ladrón. 
Trabajando en una .máquina de tala-
drar en el taller de maderas de la calle 
de San Ramón esquina á Pila, se cau-
só una. herida el menor Pablo Blanco, 
vecino de Jesús del Monte. 
El hecho fué casual. 
En la casa San Cristóbal 12, le ro-
baron á la morena Claudia Míreles, va-
rias piezas de ropa qué había dejado 
dentro de una batea en el patio de la 
casa. 
P o l i c í a de l P u e r t o 
Grave 
En la Casa de Socorro del Primer 
Distrito fué asistido el jornalero Gas-
par Armas, de la fractura completa de 
la extremidad inferior del radio iz-
quiordo,desgarraduras epidérmicas di-
seminadas por la cara y una contu-
sión de segundo grado en la mano de-
recha, siendo su estado de pronóstico 
grave. 
Dichas heridas se las causó á bordo 
del vapor "Matanzas" al caerle una 
1 inga da de sacos de azúcar y caerse en 
la bodega de dicho buque. 
Reyerta 
Por la Policía del Puerto fueron de-
tenidos los alemanes Albert Kwaacls, 
Theodor Lukoe, Peter Cluaren y Her-
mán Muller, por estar en reyerta, ha-
biéndose causado lesiones. 
Estos individuos son tripulantes del 
vapor alemán "Chcruskia". 
Cándido Díaz, vecino de Monte 367, 
fué remitido al Vivac, por la Policía 
del Puerto, por haberle faltado al Ins-
pector de la Aduaina, Joaquín Egua-
rás, encontrándose de servicio en el 
muelle del Cuarto Distrito. 
Los teatros.—Mientras llega el día, 
para el que solo faltan ocho, de que 
la empresa Rosas, que ocupa el Nacio-
nal, celebre con el estreno de 15 pelícu-
las de gran sensación, el centenario 
de sus tareas en el primeros de nues-
tres coliseos, sigue ofreciendo en sus 
tres tandas una selección de las vistas 
más celebradas y aplaudidas por el 
público, que no se cansa de ir al es-
pectáculo, bueno, bonito y barato. Y 
es que también en las diversiones ca-
ben \m tres B del comercio. 
Ploy puede enorgullecerse la S. A. 
de Payret de ser para ella noche de 
gala, porque reaparece en ese teatro, 
último campo de sus triunfos en Cuba, 
la afamada tiple Ro^a Fuertes. Inter-
preta la protagonista de La señora Ca-
pitana, que va en segunda tanda; y 
se presenta en la misma obra el actor 
cómico Sr. Garrido. Antes de esa obra 
va El pollo Tejada y después. La Ma-
chaquito. 
A l dorso del programa de Payret 
se publica un telegrama de Madrid, 
diciendo que ha salido para ese teatro 
El Rey. ¿Cuáal? ¿el de copas ó el de 
bastos? Este último sería muy conve-
niente, si á garrotazo limpio se encar-
gaba de enderezar las desvergüenzas 
de ciertos autores, que cultivan el gé-
nero sicalíptico, al que no podemos 
avenirnos. 
La empresa A. Misa, que ocupa con 
su cuadro de variedades el teatro de 
Albisu, anuncia á son de bombo y chi-
o r r e o d e 
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Don Tomás E S T R A D A P A L M A 
mando extenderlos nombramientos de los n u e v o s c o n -
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neseo que mañano, hará su aparición 
en aquella escena el gran Sullivians, 
con su compañía, compuesta del pro-
fesor Oulier y cuatro hermsas seño-
ritas. 
En la función de hoy, además de los 
interesantes trabajos de costumbre, se 
estrena el pasatiempo del país La rum-
ba municipal. 
Eu las dos tandas de Alhambra se 
represeuta E l triunfo del bolero y Car-
ne fresca. 
El programa de Actualidades es 
interesantísimo. Además do las vistas 
cinematográficas habrá los siguientes 
bailes: primera tanda: fantasía por 
la Violeta y Currita y baile aragonés, 
en que toma parte Nena Dávila; se-
gunda, sevillanas, por Currita y Viole-
ta y baile por el gran cuadro argones; 
tercera, peteneras por la Currita, ŷ  
passhca'Ue de Caramelo, cantado y bai-
lado por Nena Dávila, y cuarta tango 
por la misma, y gran cuadro aragonés. 
A mi hija Margarita.— 
Los séres que amé míls, me han olvidado; 
menos tú, mi Margot, dulce bien mío, 
que eres, fuiste y serás alba y roclo 
eobre mis muertas flores del pasado. 
Ya cinco veces el Diciembre helado 
huyó á mis ojos tétrico y sombrío, 
que yo no soy feliz ni serlo ansio 
mientras viva distante de tu lado. 
En este corazón que herido llevo 
no caben ya más luto ni más pena 
y á confesarte sin rubor me atrevo, 
.que, al través del dolor que mi alma llena, 
para mt ningún año es Alo Nuevo 
como ninguna noche es N«ch* Bueun. 
Juan de Dio» Pezn. 
Historia curiosa.— Parece una ver-
dadera fábula el siguiente hecho de 
que dá cuenta un periódico alemán, 
ocurrido en Hombucrgo. 
Un señor Wite, hombre pobre y car-
gado de familia, se ve insultado por 
un caballerete, espadachín, elegante, 
Hallábanse en un café y Mr. Wite de-
fendía con entusiasmo el vino del 
Rhin - Rothembergg, considerándole 
superior al de Bordeaux. 
El pobre señor Wite «empleaba elo-
cuencia de comisionista, tratando de 
convencer al dueño del establecimien-
to para que éste hiciiese un gran consu-
mo de este artículo. 
El ca.ballerete D. L., mezclándose en 
la cuestión, abogó por el vino de Bor-
deaux y trató con insolencia al via-
jante, y á la rep/lica severa y comedida 
de éste respondió aquél dándole un 
bofetón. 
jTenrible ultraje!. . . El comisionis-
ta vió ante sus ojos un espantoso abis-
mo. . . y huyó de allí diciendo con en-
tereza: " ¡Dentro de un año vengaré 
esta ofensa!'' 
En efecto: tanto se ha ingeniado y 
tanto ha trabajado el comisionista, 
que hoy es un hombre verdaderamente 
rico; por lo menos, lo bastante para 
dejar á sus 'hijos, si muere, con qué 
subsistir. 
Torna á Homburgo, dirígese al ca-
fé donde un año antes había tenido lu-
gar la escena referida. 
* * Os esperaba., señor "Wite—le dijo el 
dueño.— Venid conmigo, yo os condu-
ciré donde se halla vuestro adversa-
rio ' '. 
Y Wite siguió al dueño d^l café has-
ta un tabuco donde, enfermo de mise-
ria., se hallaba el tal D. L. 
Wite puso en la mano misma que 
un año antes le había herido el ros-
tro, una limosna. 
D. L . no reconoció al ofendido, ni 
éste se dió á conocer. D. L., vicioso y 
despilfarrador, había caído en la mi-
seria. 
Horas después D. L., saibedor del ca-
so, escribía á Wite una carta pidiendo 
perdón y aceptando el donativo, dan-
do pruebas de gran valor moral. 
Caprichos.—-
Los más encantadores idealismos, 
traducidos en prosa, 
son una misma cosa. 
Entre sentir y hacer median abismos. 
Si al 'final de cada día 
el resumen formulamos 
de las horas de alegría 
y las de triste agonía, 
que invariables gastamos, 
obtendremos la experiencia 
de que es menguada demencia 
buscar dicha que no existe, 
y que el ta.lento consiste 
en la franca indiferencia. 
Augusto Jerez Perchet. 
E l Niño de Belén.-—Tenemos á la 
vista un prospecto cuyo nombre enca-
beza estas líneas, que en la calle de 
Barcelona número 2, acaba de esta-
blecer nuestro 'amigo el distinguido 
.educacionista, don Francisco Laieo y 
Fernández. 
Es nuestro amigo uno de los poquí-
simos maestros que entre nosotros que-
dan, de aquella porción escogida que 
en los últimos años de la dominación 
española, coronó sus estudios profe-
sionales con el grado máximo, que en 
España solo confiere la Escuela Nor-
mal Central de Madrid, una de las ins-
tituciones más serias de la Nación, á 
semejanza de la Universidad Central, 
única en todo el Reino, habilitada pa-
ra conferir el grado de doctor. 
Posee el señor Lareo, además del 
verdadero título de Maestro Norma l -
como si dijéramos, de dactor en Pe-
dagogía—los de profesor de Gimnásti-
ca, y de Ciegos y Sordo-mudos. 
Es también autor de una obra dé 
Aritmética, verdadera rotabilidad pe-
dagógica, muy conocida entre los 
maestros y aspirantes al profesorado, 
libro que pone á gran altura al cal-
culista, 'al pedagogo y al educador. 
Persona de carácter sumamente afa-
ble con sus discípulos, á la vez que se-
vero y recto; su 'hermosa historia de 
más de veinte años entregado de lleno 
á la educación y, últimamente, el he-
cho de haber ejercido su profesión du-
rante varios años, á las órdenes de los 
EiR. PP. Jesuitas, son datos harto elo-
cuentes en favor de aquél cuya, gestión 
produce los más exquisitos" frutos y 
como tal se hace por todos conceptos 
xacomeiidable-
Así, pues, dadas estas exeenoin> 
les circunstancias. E l Niño de ¿ e r 
que ahora empieza, está llamado ' ' 
entre nosotros, uno de los 
centros de educación y de en^.w68 
La vida.—¿ Qué es la vida ? 
Para el poeta un sueño. 
Para el militar, una acción de la 
siempre sale herido. , ^ 
Para el abogado una ley qne ac. , 
•sus interpretaciones diferentes. 
Para el al'bañil, una casa ' env, 
obras se interrumpen á lo mejor ^ 
Para el periodista un acontecimip 
to ^ 
Para los tontos, una senda de flor 
Para los sabios, miles de desen^añ03' 
Para el escéptico, una rareza!* ^ 
Para el suicida, una cuesti'óh i 
competencia que se decide á su favo9 
Para el fondista, un convite, en mf* 
si los demás no comieran, él se niop9 
ría de hamibre. ' 
Para los enamorados, una equivoca 
ción. 
Para los viejos, un soplo. 
Para los sastres, una serie de desofw 
sidos. 
Para el comerelante, un pagarí ĉ , 
yo vencimiento no admite prorrogó 
# • # 
Como se ve, no vale tanto la vkU 
pero esto me recuerda un diálogo sor-
prendido tiempo ha, entre un enfermé 
y un médico. 
—Dígame doctpr, ¿cree usted 
escaparé de esta? 
—¡Cómo si lo creo! Estoy seguro 
La estadística afirma que en su caso* 
de cada cien enfermos, se salva uno' 
Ahora bien: yo he asistido á noventa 
y nueve, y todos han muerto. 
Esa esperanza era muy semejante § 
esta otra: 
Dos ca.pitanes de infantería vivían 
juntos y uno de ellos se encontró al 
médico de su bateillvd. 
—Su amigo de ustvd está muy de& 
cado.—le dijo éste deteniéndole:—es-
tá anémico y debe tomar'hierro. 
—¿De veras"—repuso el capitán;—. 
pues se me presenta una buena ocasión 
d e a d m i n ist r árs e l o. 
—¿El hierro?—repuso el médico 
asombrado. 
—'Si. señor; no ha de fallarle hierro 
en el cuerpo; me ha quitado la novia 
y mañana nos batimos: lo curaré de 
una estocada. 
Dos palabras.— 
La ciencia de la vida 
resumo en dos palabras en seguidaj 
amar la carne desdeñar la esencia, 
y consolarse de la fe perdida 
fumando el japonés de La Eminencial 
La nota ñnal.— 
En un restaurant en i ra un caballe-
ro con ademán marcial, üsonomía gue-
nera y bigotes encrespados. 
—| Mozo 1 
—¿Qué manda usted? 
—Un escuadrón. 
E L A G U I L A 
Compaflía Cubana do Aborros, In« 
versioucs y Construcciones. 
Oficina Central: Cuba 81, Habana. 
Apartado 1033.—Telefono 325i. 
Depositario de sus fondos: 
The Koyal Bank, of Canadá. 
Unica Compañía que facilita ¿L sus suscrip-
tores préstamos con garantía de sus certifica-
dos. 
Interesa ver sus Reglamentos. 
ADMOR, G E N E R A L : 
J u a n J . H e r r e r a . 
12651 tl-23 
ANGEL DOMINGO LAGO 
Desea quo la persona que hava encon-
trado un saco con ropa y documontos de su 
nombre, que solo .1 él lo interesan, se \% 
agradece y se le gratificara a la persona 
que lo entregue en la calle del Sol 8. 
12.637 1 T-22 3 M-2S 
BUENA OCASION 
Se vftndo un caballo (pur snng) de tiro 
y de monta. Informarán <MI San Isidro 63%i 
lechería. En la misma se venden también 
dos buenos perros maestros de caza. 
12.634 . I T - 2 2 :;Jvr-23_ 
UNA SRA. PENINSULAR, PARIDA DE 4 
meses,, desea colocarse A, locho entera, la 
que tiene buena y reconocida. San L-â aro 
295, bodega. 12.612 1 T-22 3 M-Z» 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT1 
E L J E R E Z A N O 
:P*1-¿XC3LC> X i - i o s . 
Cenas económicas á 40 CENTAVOS 
todas las noches hasta la 1. 
H O Y : Pescado Perlant. 
Arroz blanco. 
Costilla puerco empanada. 
Postre, pan y cató. 
Arroz con pollo todas las noches. 
EN LA NEVERA CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del lnteriof 
el Hotel más limpio y económico de la Ha* 
baña. 
Todas las habiíaciones con vista á la callo: 
tenemos habitaciones bajas para los viajero* 
quo lo deseen. 
11794 26t^4A____^ 
SE ALQTriLAlV, San Ismu-fo 44, r(Ml"inn í 
Obra,pía, para Oficinas ó casa particular, •> 
grandes habitaciones con todo su servio" 
y un cuarto para hombres solos. „ „. 
12.454 alt. 4 M - l S j J j ^ 
HOTEL TROTCHA 
VEDADO. 
Frescas habitaciones con anexo 
cuarto de baño, ducha, etc., y baño* 
de mar.—Restaurant de primera clase. 
26-1 Ag. T* C 1648 
FILTRO i k m m m w } ^ ^ 
ATENCION" 
Para su venta en las prittó4p*!o3 Locería 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para ia Isla de Cuba. 
HEEMANN SCUURUOFP & Co. Ltd. 
de Birmingbatn. 
Reprefientante en la Habana P- S V ? / 
Mercaderes. 15. 7520 
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